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5SZERKESZTŐI BEVEZETŐ
A FOLKLÓR ARCHÍVUM első  k ö te té t ta r t ja  kezében az o lvasó. Régen m eg­
é rle lő d ö tt egy ilyen kiadvány k ibocsájtásának  gondolata, m ig végül a M agyar Tu­
dományos Akadémia N épra jz i Kutató C so p o rtja  m agára  válla lta  a k iadás k ö ltsé ­
geit.
Szükség van egy ilyen kiadványra, h isz e n  a tudom ányos fo lyó ira tok  h asáb ja i­
ró l jó sz e r iv e l k iszo ru ltak  az  adat vagy anyagközlő  jellegű cikkek. A FOLKLÓR 
ARCHÍVUM (melynek b ib liog rá fia i rö v id íté sé re  az FA betűket ajánljuk) kö te te it a 
Kutató C soport Folklór O sztályának k e re téb e n  készítjük , s igy e lső so rb an  a fo lk lór 
kutatók m unkáját kívánjuk seg iten i. K o rs z e rű , m ódszeres  és  a lapos (elsősorban  
m agnetofonnal végzett) gyűjtéseket kívánunk kiadni, s ezze l az a célunk, hogy m i­
nél több pontos szöveg á lljon  a szövegfo lk lo risz tika  ren d e lk ezésé re .
E z é r t  elsősorban a  F o lk ló r O sztály  tag ja inak  (illetve a Kutató C soport ta g ­
jainak) fo lk ló r gyűjtéseit kívánjuk k ö zreadn i. T erm észe tesen  helyet b iz tosítunk  a 
kezdem ényezésünkre sz ü le te tt munkáknak is  (pl.' az egyes falvak néphit anyagát b e ­
m utató ada tfe lm érések  i s  napvilágot lá tn ak  m ajd , m elyek a M agyar Néphit T opográ­
fia közvete tt hatásának köszönhetik m egszü le tésüket -  ez t a  nagy gyűjtő munkát 
D iószegi Vilmos indíto tta e l annak idején. ) Nem tanulm ányokat kívánunk e lső so rban  
közölni, hanem  nyersanyago t, te rm é sz e te se n  hosszabb-röv idebb  m agyarázó  jegy­
zetek k ísé re tében . M indez az t je len ti, hogy köteteink m unkatársi g á rd á ja  nem  k i­
zá ró lag  a  K utatócsoport tagjaiból kerü l k i, hanem  szám ítunk a vidéki m uzeológus 
kollégák é s  m ás önkéntes gyűjtők m unkáira  is .  -  Évente egyelő re egy vagy két 
szám ot kívánunk közre  b ocsá jtan i, s a k ö te tek e t folyam atosan szám ozzuk (évfolyam 
je lzé s  n é lk ü l!).
E lső  számunk ta r ta lm á t m eghatároz ta az a tény, hogy a Népi K ultura-N épi 
T ársad alo m  VII, kö tetéből te rjed e lm i okokból k im arad t néhány anyagközlő je llegű  
Í rá s . E zeket itt adjuk k ö z re , m ert té m áju k  szo rosan  kapcsolódik a hazánkban élő  
nem ze tiség iek  és a határainkon  túl é lő  m a g y arság  tem atikájához.
Végül még egy te m a tik á ra  vonatkozó m egjegyzés : a későbbi kö te tek  ta r ta lm á t 
hozzávetőlegesen ism erv e  elm ondhatjuk, hogy nem  fogunk m ereven  ragaszkodni 
ahhoz, hogy csak fo lk lór (népköltési é s  p ró z a i)  szövegeket közöljünk, hanem  néha 
népm űvészeti jellegű tém ákbó l ö ssz eá llíto tt anyagokat is  hozunk (pl. népi d ísz ítő ­
m űvészet). Tesszük ez t azon elm életi m eggondolás alapján , hogy vélem ényünk sz e ­
r in t n em csak  nyelvi szövegek tekinthetők egy kultúrában szövegnek.
6T ipográfiailag a z é r t  Írjuk  a közlem ények e le jé re  a gyűjtök ad ta cim et (és nem  
a gyűjtők nevét!), hogy ezze l is hangsúlyozzuk kiadványunk szöveggyűjtem ény j e l ­
le g é t, am elyben nem  a  gyűjtők, hanem az elm ondók, az adatközlők -  még ha név­
te len e k  is olykor -  a  fontosabbak.
A köszönet őket i l l e t i ,  h iszen ők az igazi sz e rz ő i kötetünknek, m int a hagyo­
m ányok valódi m egőrző -a lko tó i.
A FOLKLÓR ARCHÍVUM köteteit nekik , az  ő em léküknek ajánljuk.
B udapest, 1973. ok tóber
7EREDETMAGYARÄZO MONDÁK
-  Nagy Ilona -
1. A ttila a hunokkal h a rc o lt a napkeleti m eg a napnyugati c s á sz á r ra l.  Nagy had­
seregük v o lt, de azok is  a szellem eikkel h arco ltak . így győzték  meg a napkeleti 
meg a napnyugati c s á sz á r t és hát igy győztek. Ennyit tudok e r r ő l ,  hogy ahol m entek , 
azt nevezik Hadak Utjának, a T eju tat a Hadak Útjának. Azon m entek ezek a s z e l­
lem ek. (A ndrásfalva -  A parhant, T o ln á m . 1970.)
2. Szombati napon volt, m ikor a  Szűz M ária e lfe le jtk ez e tt m agáról. Nem m osta 
ki az Ur Jézusnak  a ruhájá t. Szom bati napon m osott volna, de nagyon be volt bo- 
ro lva, nagyon e se tt az eső . S irt, r i t t  a  Szüzm ária. K érte  az  Ú risten t, hogy s ü tte s -  
se ki az a ra n y  napot sz á m á ra , m e rt ho lnapra  nem sz á ra z  m eg a K isjézusnak a  r u ­
hája. E z é rt minden szom baton k isü t a nap, ha többre n em , legalább egy ó rá ra .
Hogy a szegényeknek, árváknak szárad jo n  m eg a ruhája . (B em eceb a rá ti, P e s t m . 
1968.)
3. Adám és Éva benn vótak a P arad icsom ban . Akkor m á r  évtizedek óta ott vótak 
ám és nem  vót nekik se szakálluk , se  ba jszu k , se hajuk, se  sem m ijük, m e rt hogy 
néztek vóna ki, nem  borotválkoztak , ú szo tt vóna utánuk. -  É s  egyszer csak  két 
nagy fa tá m a tt a P arad icsom ban , az egyik egy a lm a, a m á sik  körte . É s ott volt 
egy k is kigyó az  alm afán. Ádám m eg Éva a k ö rte fáró l e tte k , m er Isten m onta, 
hogy a r ru l  öhetnek, de az alm ábul nem . O szt kö rtéve l jó llak tak . A kis kigyó az t 
monta Évának :"Te hát m é rt vagytok ti  ilyenek? Nézd m ilyen  gyönyörű p iro s  a lm a , 
hát ebbül nem öhetnétek? C sak vegyél le  egyet nyugottan .1'
R ábeszélte  a  k is kigyó, hogy nem  le sz  bántódásuk. De Éva ászt m onta, hogy 
Isten á s z t m onta, hogy nem szabad ebbül enni.
-  Ne hallgassatok  rá , akkor m áj tu ttok  m indent, k iny ílik  a szem etek.
No, m ost asztán  vett ám belffle, le szak asz to tt egyet. Mihelyt egy g erezd et 
m egevett, tudott m indent az É va, k inyílo tt a szem e. No, asz tán  jött a fé r je . Asz 
mongya neki :
-  M ér vagy te  ilyen m e sz te le n ?  Nem szégyeled m ag ad ?  Mi van ott neked?
O sztán  Adám e r r e  ide kapott az  a rc á h o z , oszt m ingyá sző rős le tt. Máj oda­
kapott a hőnaaljához is (m utatja) m eg a fe jihez  meg a te s tih e z  is  -  oszt m ingyá az 
is sző rös lő tt. E r r e  az Éva neki is adott egy gerezdet o sz t Adámnak is kinyílo tt a 
sz em e .
-  Hát neked m i van o tt?
E r r e  Éva is  odakapott a te s tih e z , m eg a fejihez. Ha az  arcához kapott vóna, 
m ost m inékünk is  borotvákozni kellene . É s e z é r t  kell az em böröknek boro tválkozni, 
az asszonynak pedig nem .
8É s akkor m inden m egtuttak, oszt odam entek egy bokorhoz é s  közösködtek, 
így le tt  meg a K ain é s  Ábelvoszt az Isten  k iv e rte  őket a P arad icsom ból. (Darány, 
1966 .)
Mikor az U r egyszerűim kor m eg látogatta  Á dám ot, Ádám panaszkodott neki, 
hogy Éva nem fé l tő le . V alam i különbséget tegyen  köztük, m er egyform ák vótak. 
E gyform a hajuk v ó t, egyform a m eztelenek  vó tak , nem  vót köztük különbség.
L átta , hogy a  tyúk is  m eg a kakas is  különböző, meg a többi á lla t is , hát 
c s in á ljo n  velük v a lam it. Hát az U r az t m ondta nek i, hogy :
-  E reggy Á dám , mosakoggy m eg a  N ilus v izébe , Ádám osz t e lm en t a Nilus 
v iz é b e , oszt akkor b em árto tta  a k éz it, o sz t e r r e  végighuzta, oszt sz ő rö s  m arad t,
A m e llé re  le c su rg o tt, az is  sző rös m arad t. M ent v issz a  a P arad ic so m k e rtb e , Éva 
m e g lá tta , elkezdett tő le fu tn y i, Azt m ondja Á dám : -  Ne félj Éva, én vagyok, Ádám. 
H át m eg ism erte  a  hang járó l. Ház aztán m indig f ir ta t ta ,  hogy ő m i, Hát az Ur kü­
lönbséget te tt köztünk. M ert te  nem  a k a r tá l fé lny i, m égis én vagyok a  fé rf i , Éva 
o sz t nem  nyugodott b e le , egyszer szem ügyet kapo tt, elm ent a N ilus folóba,hogy ő 
is  m egm osakszik . A N ilus foló p a rtján  m eg nagyon sok v irág  vót. M éhecskék vótak. 
M ikor Éva b em árto tta  a  kéz it, akkor egy m éhecske m egcsip ta neki a  lába közt, 
m ind a két kézivel odakapott, oszt neki o tt m a ra d t a sző r, (C se rh á tsu rán y , Nógrád 
m . 1969.)
4. Az Isten, m ik o r az  em bert m e g te re m te tte , haj nélkül te re m te tte ,  kopac volt,
S ak k o r vegyítettek  v a lam i oldatot Szén P é te r r e l ,  m e rt ő volt a jobbkeze. M er csú ­
fak  vo ltak  az em b erek  haj nélkül. S ahogy m entek  a csó ré  em berekhez, m e r lé lek  
nem  volt bennük, c sa k  éppen meg vo ltak  te re m tv e , nem  tuttak m en n i, akkor az 
Is te n  az t mondta Szeh P éte rn ek , hogy kenje be őket o tt, ahol ő m ondja, hogy legyen 
hajuk . Akkor e lő szö r a  nőt é rté k  e l, s  m egkenték  a fe jit, s a hónaaljá t s  a nem i 
s z e rv é t ,  hogy o tt legyen haj. S akkor a Szén P é te r  m egharagutt, m e r  neki csak a 
fe jin  volt haj, m eg a  hónya a la tt, egyebütt nem . S ahogy m egharagutt, é sz rev e tte  
az  U r Isten , hogy m eg  van v a lam iér sé rtő d v e , aszo n ta  a Szén P é te rn e k , hogy álljon 
e le ib e . Akkor aszo n ta , hogy ad re á  egy b ü n te tés t e z é r t .  Megkente a ba ju szá t és a 
sz a k á llá t. S még ak k o r sem  volt a Szén P é te r  m egelégedve, e r r e  az Ú ris ten  m eg­
h a ra g u tt, v is s z a m á rto tta  az ec se te t é s  bekente a nem i szervé t nek i is .  így le tt a z ­
tán  a  férfinek  több helyen  a  sz ő rz e t, m int a  nőnek, (G yergyórem ete, 1968.)
5. Mikor az Isten  te re m tö tte  az asszony t m eg az  em bert, valahogyan úgy volt, 
hogy k ite r íte t t  fo rm án  vótak, osztán ö ssze  k e lle tt őket v a rrn i. A m ikor elkezte, még 
vó t cé rn á ja  bőven, é l t  is  vele , pedig egyform án k e lle tt volna, Á dám ra is  É vára  is. 
M ikor Ádámot v a r r ta ,  a hasánál egy nagy bunkós gombot kötött, ju to tt a cérnából 
ö lég . A m ikor pedig a  nőt v a r r ta ,  röv id  le tt  a  c é rn a , m egm aratt a n y ílá s . (Szilvás- 
sz en tm árto n , Somogy m . 1966.)
6- M ikor az Isten  m eg terem tette  Ádám ot m eg az Évát, az Éva nagyon lump volt, 
nem  a k a r t m osogatni. E sszevesz tek  a m osogatáson , Ádám elm ent a  Jó is tenhez, 
a z t m ondja az Istennek  : Istenem , vegye e l tő le  Évát! Mát m é r, a z t m o n d ja ,, Nem 
a k a r  m osogatni. A zt m ondja, hogy én m oso g assak , pedig az az asszonynak  dukál.
Az Is ten  az t mondja : Jó l van Ádám, e lv eszem  három  napra . A Jó is ten  elvette az 
É v á t Ádámtól. Ádám m aga m arad t. H osszú vo lt a  három  nap, nem  győzte, nem  
b í r ta  az egyedüllétet, e lm ent a Jó is tenhöz . A zt m ondta : U ram , T erem tő m , add
9v issza  az Évát. Azt m ondja az Isten : Hát m é rt jö tté l, hogy vegyem  e l tőled az 
Évát, nem  tudsz vele é ln i, m ost meg k é re d  v issza . A zt m ondja az Ádám : U ram , 
T erem tőm , se vele, se  n á la  nélkül. Jó l van , v isszaadom , de énhozzám többet pa­
n a s z ra  ne gyere, é lje tek  békességbe! E l is  voltak békességben  egy hétig . Egy hét 
után líjból összevesztek  a  m osogatáson. Ádám m ár nem  m e r t  az Ú ristenhez menni 
p an a sz ra . Megegyeztek abban Évával, hogy nem  szólnak egym áshoz. E lte lt egypár 
nap. Éva nem  főzött. É s m egállapodtak abban, az fog m osogatn i, aki előbb m eg­
szó la l. Nem szóltak egym áshoz. Az Ádám feküdt hanyatt, akkor még ruha nem 
volt, nagy lapulevelet te r í te t t  oda, m e lle tte  ült Éva, m e lle tte  a m acska. Csönd 
volt. E gyszer az Éva néz a  m acskára , m á r  m eg az Á dám ra , az a lapulevél m eg­
m ozdult fölfelé egy k ic s it .  Amint Ádám fekü tt hagyatt, következőleg  megin m egm oz­
dult a lapulevél fölfelé, a m acska u g rá s ra  készü lt. Éva hol a m a csk á ra  nézett, hol 
Á dám ra, a lapulevélre. H arm adszor a lapulevél nagyon fö lem elkedett, a m acska 
m egm ozdult, ugrani a k a r t,  Éva rá sz ó lt, hogy s icc! Ádám m egszó lalt : Te fogsz 
m osogatni. Azóta van, hogy az asszonyoknak kell m osogatn i. (Letkés, P e s t m. 
1968.)
7. M ikor Kain m egölte Ábeltot, akkor csak  hárm an m a ra tta k  az egész m inden- 
ségben. Hát, Káin az annyával nem közösködhetett, m e r  nem  vót több asszony. 
Akkor m egbánta a te tt i t  é s  elbujdosott egy Nót ta rtom ányba , ahol csak m ajm ok vó- 
tak . O szt ott egy m ajom m al közösködött. Így szárm az tunk  m eg, m er nem  tóm  hány 
fia  m eg lánya vót, o sz t azok  összeközösködtek, abbul le ttünk  m i.
Monták is m indig a  ré g i öregök, hogy a fene e tte  vóna m eg a Káintot, m ér 
ü tö tte  agyon az Ábeltot, m o st nem kéne boro tválkozni. M er ha nem  a m ajomtól 
szárm aztunk  vóna, nem  kellene boro tválkozni. (D arány, 1966.)
8. M iért kell a h áz as tá rsak n a k  együtt m arad n i?  -  M ikor Ádám és Éva az e lső  
é jsza k á t együtt tö ltö tték , a r r ó l  b eszé ltek , hogy m ásnap m ilyen  munkába kezdjenek. 
Ádám az t mondta, hogy őneki vadászni k e ll m enni. Éva a z t  m ondta, őneki gyümöl­
csö t kell szedni. Azt m ondja Ádám, hogy Éva asszony se g ítsé g é re  szüksége van. 
Tehát mindegyik fo ly ta th a tja  a maga m unkáját, de egym ás közelébe kell lenniük, 
Ádámnak vadászat közben nehogy valam i b a ja  tö rtén jen , Évának seg íten i kell, hogy 
le ne pottyanjon a fá ró l. így  állapodtak m eg . A h áz as tá rsak n a k  is  igy kell mindig 
együtt m aradni, hogy se g ítsé g re  legyenek egym ásnak, m e r t  Ádám és Éva is  együtt 
ta rto z ta k . Az em berek ré g e n  e rrő l példálóztak , (N agyberki, Somogy m egye, 1966.)
9. M ikor Éva fo ltozo tt, Isten m egkérdezte :
-  Mit csinálsz É v a?
O szt asszongya Éva :
-  R ingyet-rongyot fótozok.
E r r e  mondta az Is ten  :
-  Rongyos legyen az  ivadékod is !
Hát, e z é rt vagyunk rongyosok. (Som ogyudvarhely, 1966.)
10. Az Ádám és az Éva a  P arad icsom ban  laktak. Vót nek ik  száz gyerekük. Eccör 
az Ú ris ten  gondukodott m agába , hogy m eg kéne áldani ez ek e t a gyerekeket ott a 
Parad icsom ban. E ccer k ia tta  a parancso t Évának, hogy á llic sd  ki a gyerekeidet 
so rba . Hát, el is fogadta, hogy m eg teszi. E lm egy az Á dám hoz :
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-  Ádám, m i lösz a dologgal?
-  M ér, Éva?
-  M er az Ur á s z t m onta , hogy á llíts a m  ki a gyerm ekeim et, m e r  m egáldja.
De annyi ruha nem  volt. Ötven g y erek e t felö ltözte te tt, azokat k iá llíto tta  s o r ­
ba egy gunyhó e lő tt. Mögy az U r, lá tja  a gyerekeket, az Éva ott á ll e lő ttü k , No, Éva 
itt  vannak a gyerm ökeid , mind az ö s s z e s ?
-  I tt van, U ram , m ind az ö ssz e s ,
-  H át, m égis É va, a többi hol van?
-  U ram , itt az ö s sz e s , ötven, ennyi van,
-  Jó l van Éva, ezeke t m egáldom , ezek  uralkodnak a földön a  nem ze tiség  
fö lö tt. Ezekből lő tt az o rsz á g  világnak okos é r te lm e s  em börei, a m á s ik  ötven ezek­
nek a la ttv a ló i lő tt, dolgoznak, szán tanak , vetnek, m ivel letagadott Éva ötvenet.
H át Évának a k itagadott gyerm ekei vagyunk mink, akiket m eg áld o tt,azo k  u ra l­
kodnak fölöttünk. (Som ogyudvarhely, 1966.)
11. E g y sze r egy em b er csiná lta  a  k e r í té s t .  A rra  já r t  K risz tu s  U runk a szam a­
rá v a l.  H át am int m en t, -  az em ber nagyon ro s sz  k e r íté s t  cs inált, -  H át a z t kérd i, 
a z t m ondja : M iért c s in á ltá l ilyen gyönge k e r i té s t .  Nem sa jnálta  az id e jé t tő teni 
ilyen  gyenge k e r í té s s e l?  Hát nem  -  az t m ondja, am íg ő é l, az a k e r í té s  úgyis m eg­
t a r t .  H át hogyan? -  a z t m ondja, -  Hát úgy, az t mondja, hogy én m á r  c sak  p ár na­
pig é lek . Na jól van, a z t m ondja K risz tu s  urunk, ez igy nem  jó. E zen tú l nem  fogja 
m egtudni az em ber, hogy m ikor hal m eg. A zóta aztán nem  tudja az e m b e r , hogy 
m ik o r hal meg. így az em b er kell dolgozzon életje  végéig egyform án. M er nem  tud­
ja , hogy m ikor hal m eg. (A ndrásfalva -  M ucsfa, T o ln á m . 1970.)
12. A cigánynak a z é r t  nem  kell dolgozni, m e rt az Ú risten  m egáldo tta . M ert am i­
k o r  a  k e re s z tr e  fe sz íte tté k , ellopott egy szöget. Az U rJézu s lába a z é r t  van k e re sz t­
be egy szeggel m egszegelve , m e rt a cigánygyerek ellopta az egyik sz eg e t. És ak­
k o r  m egáldo tta , hogy sose  dolgozzon, csak  lopjon, úgy is  m egél. A zóta úgy is  van.
Sok képen lehet lá tn i, hogy ott van a cigánygyerek a k e re sz t m e lle tt ,  a  ró z sa -  
füz é r  cédulák  on is. (L e tk és, P e s t m . 1968.)
13. H át, K risz tu s  U runk hogyan te r je s z te t te  a népet?
No, gyúrta az agyagból az em b erek e t. Nohát, befütötte a k em en cé t, hogy 
m o st e lk é sz íti az em b erisé g e t. Am int benn van a kem encében, e lfe led k eze tt ró la  
m egnézn i, ugyan m á r  m ilyen az agyag. H át, elég fekete le tt. No, m o st m i lö sz?  
H át, jó l van, nem  b a j, ezek  lesznek  a nég erek . No, akkor m egpróbálta  a  m ásikat 
gy tím y i, akkor be te tte  a z t  a kem encébe, hogy m ost jobban vigyáz r á ja ,  hogy ne le ­
gyen olyan fekete. H át akkor b e te tte , m egent csak m egfeledkezett, de ez  nem  le tt 
o llan  fek e te , egy k ic s it világosabbak le ttek , de m ég iscsak  fekete le tt ez  is .  Hát, 
jó l van , nem  baj, ezekbül le tt a cigány. No, akkor h arm ad szo r m egin t csak  befü­
tö tte  a  kem encét : -  No, m ost e r r e  jobban vigyázok, igazán, hon’ne legyenek illen 
fek e ték . Akkor egy k ic s in t sárgásabbak  le ttek . No nem  baj, ezek  le szn e k  a  sá rg a -  
b ő rü ek ! No, osztán akkor negyedszer ú jr a  befütött. -  No, m ost igazán  hogy vigyá­
zok rá ju k , m e rt ezek  le szn ek  a  feh é r  bő rűek . Az uto lsók, a  negyedikek. Nohát, igy 
le t t  a  nem ze tiség . (M arkotabödöge-M osonszentjános, 1970.)
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14- A rom ánoknak, ugye, szűk volt a gatyájuk és hosszú  volt az Ingük. É s a z t szok­
ták m ondani, hogy hát a z é r t  szűk a g a tya , m e rt előbb az inget szab ták  és  Igen sokat 
felszab tak  a vászonból é s  kevés m arad t gatyának, e z é r t  olyan szűk a gatyájuk. A m a­
gyaroknak m egint, m inekünk a székelyeknek bő volt a gatya , rövldebb volt az ing.
Azt m ondták, hogy a m agyarok e lő szö r a gatyát szab ták , é s  u tána szabták  az Inget. 
A zért le tt k isebb az ing. (A ndrásfalva -  A parhant, Tolna m . 1970.)
15. A vízözön után m egindult az Isten egy jó em berivel, m á r  nem  tudom kivel. 
Ahogy é r te k  el valam ilyen tá rg y a t, abból m ind te re m te tt egyféle nem zetet az Isten .
S mán k ez ték  szám láln i, hogy m ár minden nem zetet te re m te tte k , csak  m agyart 
nem . V itatkozásba jö ttek  a tá rsá v a l , m er a tá r s a  nem  a k a r ta , hogy m agyart te re m t­
senek. A zt mondta, hogy a m agyar büszke és károm kodós. Az Isten  nem  fogadott 
szó t, o sz t e lé r ték  luganét, S az Isten  belerúgott a láganéba, és k iugro tt belő le egy 
fé rec sap o tt kalapú m agyar s egyet károm kodott s az t ké rd ez te  az Isten tő l, hogy 
hol az igazolvány, -  így le tt a m agyar és olyan Jniszke le tt ,  am ilyen volt. (G yer- 
gyórem  e te , 1968.)
15- A husváti to já s  a z é ’ p iro s  -  gyerm ekkorunkban igy hallo ttuk  a szüléinktől -  
hogy m iko r K risz tu s  U runkat fö lfesz ite tték  és  a v é re  á lta l p iro s íto tták  m eg a to já s t, 
odatették, rác su rg o tt é s  azóta van husvétkor a p iro s  to já s , ennek az em lék ére . 
(A ndrásfalva-A parhant, T o ln á m . 1970.)
17. N agycsütörtökön nem  szokás fésülködni, m e rt V eronika, m ikor az U r Jézu s 
m ent a  k e re sz tte l, V eronika fésülködött, sz é t vót a haja , úgy ezala tt k i, hogy 
aggyon neki egy kendőt, oszt abba be le tö rö lte  a képit. A zóta annak a tis z te le té re  
nem  fésülködtek régen  az  em berek . Azt m ondták, hogy á tkozott a z , aki N agycsü­
törtökön fésűik  ödik. (B ernecebará ti, P es t m . 1968.)
18. Az Ú risten  m eghagyta az állatok k irá lyának ,k iv itte  a k e rtb e  é s  m egm utatott 
neki, az állatok k irá lyának , az o roszlánnak  egy bokor n e fe le jc se t. Es m eghagyta 
neki, hogy minden á lla to t hijjon oda, é s  m agyarázza meg az állatoknak, hogy ennek
a v irágnak  a nevét, vagy mondja m eg, hogy ez n efe le jcs , és  m ásnap  m enjenek v is z -  
sza  és  m eg lássák , hogy m elyik á lla t fe le jte tte  e l ennek a v irágnak  a nevét. Nahát 
m ásnap az  állatok k irá ly a  m egparancso lta  az állatoknak, h á t v isszam en tek . Hát 
m indegyik á llato t s o r ra  ké rd eze tt, de m indegyik meg tud ta m ondani, de u to ljá ra  
m ent a  sz a m á r. É s az t hiába kérdezte , az t m ondja, nem  tudom  m egm ondani, m e r  
e lfe le jte ttem . Nahát akkor m egfogta a fü lét, m eghúzta fülönfogva, az t m ondja ;
A te  neved ezentúl sz am á r le sz  ! M er m indegyik m eg tud ta mondani ennek a v i­
rágnak a nevét, hogy ez n e fe le jc s , de te  e lfe le jte tted  és  azó ta  te  sz am á r vagy.
Azóta nagy a szam árnak  a fü le. (A ndrásfalva -  M ucsfa, Tolna m . 1970, )
19. M ikor Isten m egparancso lta  Nojénak, hogy k ész ijjen  b á rk á t, nagy b á rk á t, 
am ibe m inden állatbó l bev isz egy p á rt. É s aztán , m ikor e lk észü lt a bárka  -  a f ia i­
val cs inálták , két fia vo lt, -  minden állatbó l bevitt egy p á r t ,  akkor Isten tudta, 
hogy kész  a bárka . Negyven nap szünet nélkül e se tt az eső , m ég a  legm agasabb 
hegyeket is ,  nem tudom , hány lábnyival fölülm últa. A népek m ind egy szá lig  e l ­
pusztu ltak , csak a Nojé meg a család ja  m arad t m eg, és az á lla tok , benn a b á rk á ­
ban.
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20. É s akközbe a b á rk á n  egy luk ü tődött, valam i kő ütődött oda, o sz t’ folyt befelé 
a  v iz . O szt’ fél a Nojé m eg a f ia i, hogy a viz bem egy és akkor egy nagy kígyó m eg­
s z ó la lt ,  hogy ő odafonódzik a  lukra, hogy a viz ne gyöhessen be. M egengedték neki.
A kígyó az t k érte , hogy ő az  em ber v é r it  sz ív h assa , a m ié rt odafonódzott. Hát, 
kénytelenek voltak m egengedni neki, m e r fé ltek .. De aztán  m ég iscsak  rá jö ttek , hogy 
ez nem  lesz  jó, az e ls ő  p á r  em bert is  a kigyó csáb íto tta  a bűnre. A kkor a fiaival 
N ojé m egfogta a kigyót é s  a bárka  közepin, ahogy ége tt a tűz , rádob ták  és azon a 
tűzön  elégett a kigyó. A kigyó ham vaiból bolhák ug rá ltak  ki, bolhák te rm ő itek .
De e g y sze r  m ár m egengedték  a kigyónak, hogy az em ber v é r it  sz ív h a tja , a z é r t  a  
bolhák szívják az em b er v é r i t .  (Kemence, P e s t m . 1968.)
21- A Nojé vitt be sző lő v essző t is  a b árk áb a  é s  am int kezdett a viz apadni, szá llt 
le  a  vízözön, Nojé p ró b á lg a tta , hogy m ennyire van a  föld még. Ahogy szu rk á lta , a 
hegyek te tejin , az iszap b a  o ttragad t a v e ssz ő . O sz t’ azó ta van a  hegyek te te jin  
olyan jó szőlő, m er a  Nojé kezdett m ég o tt ü lte tn i. Azok a v essző k  m ég az ő ide jé­
bő l szárm aznak , úgy m in t Hegyalján, Tokajban, m eg vannak olyan neveze tes szőlők, 
azok  m ind Nojé v e ssze jib ő l szárm aznak .
M egjegyzés : Itthon is  h a llo tta  a Nojé tö r té n e té t. "A vessző t nem , a z t m ég talán  
m agam  ta láltam  ki. Az unokáim nak m ondtam , Honton, szem be van a T esm ag , az 
m á r  odaát, C sehszlovákiában, Közel van oda, onnan m agyaráz tam , hogy a r r a  já r t  
a b á rk a , azé rt van a  hegytetőn  szőlő, m e rt le sz u rk á lta  Nojé, E lh it té k ."  (Kem ence, 
P e s t  m . 1968.)
22. A Nojé, m ikor k is z á l l t  a bárkából, ü lte te tt sző lő t. És hát ugye,fogyaszto tták , 
nem  tud ták  mind e lfo g y asz tan i, lehord ták  a pincébe, kosarakba, ládákba, faedé­
nyekbe és ottan ro thad t a sző lő . Egyik faedénybe anny ira  m eg erjed t, hogy lé jé  vált. 
É s nem  m erték  m egkósto ln i, m ert az t h itték , hogy az m éreg , szaga vo lt, satöbbi.
A cseléd lány  ro sszu l v ise lk e d e tt és azt m ondta neki Nojé, hogy becsukják  őt a p in­
cébe . Be is csukta, en n i kapo tt, de inni nem . A zt m ondták, hogy igyon abból.
A lány  s i r t ,  sokáig nem  ivo tt belőle, m e rt az m éreg . De a kénytelenség annyira r á ­
v itte , hogy ivott b e lő le . É s  jó volt, utána m ég többet ivott. E g y sze r elkezdett k i­
ab á ln i, dalolni. E r r e  Noé fe lhozatta , m eg van bolondulva ? M egkérdezték  mennyit 
iv o tt. E lm ondta,hogy egy h é tig  sem m it, Utána ivo tt, mindig tö b b e t. É s m ennél töb ­
b e t ivo tt, annál jobb kedve le tt  neki. E r r e  Noé is  ivott és neki is jó  kedve le tt. E t­
tő l fogva ism erik , hogy a  szőlőből b o rt lehe t cs ináln i. (L etkés, P e s t m . 1968.)
23 • M ikor P é te r m eg az  U r Jézus m entek az utón, hát, az t k é r te  a P é te r  : U ram ,
T erem tőm ,hadd  te re m ts e k  én is valam it! Hát te re m tsé l!  No, P é te r ,  hogy hát m it 
te re m ts e n ?  Aszongya : L egyeket! Légy! P é te rn ek  a te re m té se  a  légy . No, az t 
m ondja : Valamit m ég te re m te k . Azt m ondja : A szúnyogokat! De U ram , T erem tőm , 
de úgy te rem tem , hogyha rá s z á ll  v a lam ire , e m b e rre  vagy á l la tra , m ind járt m egdö­
göljön. Á, P é te r, a z t m á r  nem  engedem m eg neked, hogy m egdögöljön, vagy m eg­
haljon  valam i, m ert ak k o r nem  m aradna a világon sem m i, csak  a legyek meg a szú ­
nyogok. Hanem ha az e m b e r rá c sa p , vagy az á lla t rá lép , akkor pusztu ljanak  el m ind­
já r t ,  így van ez azó ta , h a  az  em ber m egüti a szúnyogokat vagy a legyeket, m ind járt 
e lpusztu lnak . Így a szúnyogokért m eg a legyekért a  P é te r t  sz id ják  az em berek . Fene 
egye m eg a P é te r t ,n e m  tudo tt volna m ás á lla tokat te re m te n i, csak  ezeket. Inkább ne 
te re m te tt  volna sem m it. (B ern eceb ará ti, P e s t m . 1968.)
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24. Vót a faluban egy isten te len  kovács, ak i á sz t m onta, hogy ő ra jta  nem fog ki 
senki, n incs ollan m e s tö rem b ö r, m int ő, -  Asztán eg y szer az U r Jézus a r r a  já r t ,  
kovács segédképpen. B em önt hozzá, a m e s te rh ő , az Ur Jé z u s . Mongya nek i:
-  Helöt keresek , h a  véna szives felfogadni a m e s tö r ú r .  Úgy hallo ttam , m agá­
nál igen lehet tanulni.
-  Lehet is, fickó.
No osztán  :
-  Én megfogadlak.
De abba az időben kevés fize tés vó t, hetenként két fo rin t egy kovácssegédnek. 
No m o st, bemögy egy ö re g  bácsika a m űhelybe. De a Jézu s  dolgozott is a k a la­
p áccsa l. Kérdezte tő le  :
-  No, papa, s z e re tn e -e  még f ia ta l lenn i?
-  Haj, fiam, de m ég  m ennyire!
-  Hány év e s , papa ?
—Hetvennyolc éves vagyok.
-  B iztos, hogy sz e re tn e  fiatal len n i?
-  Hát fiam, m ég sz e re tn é k  legalább is húsz éves lenni.
E r r e  a Jézus belekapaszkodik  az ö reg b e , beledobta a kohóba é s  ü tte , verte  
a ka lapáccsa l. A kovács m eg csak n éz te . E gyszer aztán egy d e ré k  fiatalem ber 
ug ro tt k i a kohóból. K öszönte a segédnek a  m űté tjé t. Avval k ez e t fogott a segéddel 
é s  elm önt. Amikor e lm ö n t, a kovács m egharagudott, hogy ő m é r  tud őnála többet, 
ő ez t m á r  nem tű r i. E l k e ll menni annak is .  E lha jszo lta .
-  Шеп segédre n in c s  szükségem , nem  akarok  nálam nál okosabb em bört a 
m estörségöm be a földön lá tn i.
De osztán m ár a  kovács elö regödö tt, száz évnél többet é r t  mög. A sztányiszt 
m ongya,
-  m ost m ár m eg sz e re tn e  halni, de nem  gyün senki é r te .  E ccö r csak beko­
pogtat egy em bör hozzá.
-  Aggy Isten, v ilágtudó kovács m e s te r!  Most elgyüttem  é rte d .
-  Mit akarsz v e lem  ?
-  E lviszlek m agam m al, m ert én vagyok a halál.
E zt nem  hitte el, hogy ő a halál,
-  No, legyen nyugodtan, én a ha lá l vagyok.
-  Hát ott van egy p in te s  üveg, ha abba belebújik, akko r e lh iszem .
E r r e  a halál fogta m agát, e lre jtő z ö tt é s  belem ent az üvegbe. A k aszá t is  b e ­
v itte  m agával, Mikor belem önt szépen a  halá l, az meg a c sa v a ro s  dugóval bedugta 
az övegöt. Most osz tán  bajba vót a  h a lá l. A ttul fogva, hogy a  h a lá l be le tt zárva, 
hét évig nem  szü letö tt senk i és  nem is  h a lt m eg. Az Ur Jé z u s  m egin a r r a  vette a 
m aga ú tjá t. Aszongya :
-  M ester ú r ,  kovács segéd vagyok, fö lfogadna-e?
-  E jnye, de jó ó rá b a  gyöttél, ö reg  vagyok, nem  kapok segédet. Aztán majd 
egy hónapot eldolgozott o tt a Jézus. Ekközbe vezették  a lovakat vasaln i, patkolni,
Hát a Jézus meg a k a r ta  patkolni a lovakat, de a kovács nem  engedte. Á szt monta :
-  Ájj fé re , te  m ég  e r r e  tudatlan vagy!
Na m ost kérőm szépen, a  Jézus addig dolgozott m indenféle m unkát. A jövő héten 
m egin hoztak lovakat v asa ln i. A kovács jó l m egcsépülte a Jézu st,h o g y  m ég mindig 
nem  tuggya m egvasalni a  lovakat,
-  Én m egvasalom  -  m onta a segéd  -  de m agának hozzányúlni nem szabad.
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Mind a nyolc lábá t elvágta a  J é z u s , té rgybe , aztán bev itte  a  kohóba a m űhely­
b e . A kovácsnak nem  volt szabad szón i, de m egin á sz t gondúta, hogy ez a segéd töb­
be t tud nála. M ikor ké t lábat m ögvasalt a  Jé zu s , odavitte a lóhoz, he ly ire  rak ta , 
a sz tá n  azon mód o ttra g a tt.
Akkor Jézus m ind a  hat lábat m ögvasalta , sorba m ind egyfelő l ra k ta  föl a he­
ly ire ,  de a kovácsnak nem  lehe te tt szón i. M ikor elkészü lt, a  ha t lába t a  hely ire  
ra k ta . A p a ra sz t károm kodott szö rnyen .
-  M icsinász te ,  e lron to ttad  a lovaim at!
De Jézu s csak az t m ondta :
-  Papa, legyen nyugottan. -  A sztán  elm öntek.
A kkor a kovács m egin főharagudott.
-  Te tacskó , nem  ism erem  el a tudom ányodat, te  ördög vagy!
Ki innen a  m űhelyből !
T elt, m iílt az idő, p á r  év, de akkor az öreg kovács m án igen öreg  vót. K öze­
le d e tt a  kétszáz  évhö, O sztán  csak  vó t, csak  vót. Akkor Jézus m egin  munkát ke­
r e s e t t .  E lm ent abba a műhelybe :
-  No, m e s te r  u r ,  hogy van?
-  Én fiam , felfogadnálak, de m inek.
-  Hát, m estö r ű r ,  nem  ak a r m ögfia ta lodn i? M egnősülhetne, családot 
a lap íthatna .
-  Szeretnék én fiam , de nem  leh e t.
Á sz t mongya Jézus :
-  V esse le  m ag áró l é sz t a szennyes göncöt, m ajd én m egfija ta litom .
Akkor Jézus a z t is  bedobta a kohóba. Ja jgato tt ám . De m ondta neki :
-  Ne bánja papa, mindegy m ost m á r!  Hát ü ti, v e r i ,  osztán  k irö p ü tt belőle 
egy kakukk m a d á r .
így le tt az  is ten te len  kovácsból kakukk. A zér mongya a kakukk, hogy kukk ka 
kukk, kukk ka kukk, m e r  nem  tuggya kim ondani, hogy kovács.
Itt a vége. (Som ogyudvarhely, 1966.)
25. Volt egyszer egy szegény em b er, Sok család ja  vo lt, hagy szegénységbe é l­
d eg é lt. Elindult e g y sze r  m unkát k e re sn i, H át am int m ent, hát m egtalálkozott az 
ördöggel. Hát k é rd e z i az ördög a szegény em b ert :-H o v á  m ész te  szegény em ber. 
Hát -  az t mondja -  m egyek m unkát k e re sn i,  valahová, m er nagy a  szegénység oda­
h az a . Hát te  szegény em ber -  az t m ondja, le sz  neked k en y é rre  valód , csak  én c s i­
nálok  ide egy ágyást é s  ebbe az ágyásba v e tek  m agot. Adok neked h árom  napi időt, 
hogy gondolkozzál addig és ta lá ld  k i, hogy m ilyen m agot vettem  ebbe az ágyásba,
Na jó l van, elm ent az ördög, s az em b er gondolkozott szegény, de nem  ta lá lta  ki. 
M ár te l t  le a három  nap , s nem  ta lá l t  k i sem m it. Hát nagyon bírnak e re sz te tte  a 
fe jé t. E gyszer a r r a  m en t egy öreg  asszo n y . K érd ez i: m é rt búsu lsz  te  szegény em ­
b e r ?  Hát e lm esélte  nek i, hogyan já r t  ő az ördöggel. Most le te lik  a  három  nap, ha 
nem  ta lá lom  ki, az ördög e lv isz  engem . S éhen pusztul a csa lád . A zt mondja az 
ö reg  a sszo n y : Ne búsulj sem m it. C sak am ely ik  órában tudod, hogy kijön  ide az 
ördög , akkor te  szalad j körbe az ágyás k ö rü l, s mindig tapodj az ágyás közepibe. 
A kárhogy kiabál, te  az t ne halld , csak  m indig tapodj be le , s figyeld  m eg, hogy m it 
k iá lt neked az ördög. Na jó l van, úgyis te t t  a szegény em ber. M ikor m á r  tudta, 
hogy jön az ó ra , hogy az ördög odam enjen, hát ő csak szalado tt k ö rbe  az ágyás 
kö rü l és mindig b e le lép e tt a közepibe. Az ördög ir tó  k iabált neki, hogy nehogy b e -
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le lép j, nehogy belelépj az  ágyáéba, m e rt a végén aztán  úgy ta lá lta  szó ln i,hogy  -  ne 
taposd ki a dohányt! A dohánymagot! Az em b er ekkor e r r e  m á r abbahagyta a sz a -  
la d ás t, m eg a tapodást. K érd i az ördög, hogy : -  K ita lá ltad -e , hogy m ilyen magot 
vettem  ebbe az ágyásba? A zt mondja a szegény e m b e r : Dohánymagot! Ja j. azt 
m ondja az ördög, nagyon m érges le tt,  hogy a szegény em b er k ita lá lta , m er az ö r ­
dög e lszó lta  magát. Hát akkor a szegény e m b ert m eg ju ta lm azta  egy nagy zsák 
arannyal. M ert az vo lt a  fogadságuk, az  a lku . Hazam ent a  szegényem ber és  h aza­
v itte  az  aranygyat. A fe lesége  nem a k a rta  befogadni, hogy honnan lopta az t a sok 
aranygyat, Akkor e lm e sé lte  a feleségének , hogy hogyan já r t  ő. így aztán  é ltek  b o l­
dogan a  sok pénzből, Így le tt osztán a dohánypalánta. (A ndrásfalva-M ucsfa, 
T o ln á m . 1970.)
26- Je ru sá lem be, vagy  B etlehem be, ahol m ost a köze lke le ti háború  van, ott tö r ­
tén t ez a  dolog, A sin a i hegyre m ent a  K risz tu s  Urunk m eg a  P é te r ,  m e rt p ré d i­
káln i a k a r t a K risz tus U runk. És meg is ta r to tta .  Azt m ondta a Szent P é te rn e k : 
G yere velem , ne m enjek  m agam ! M ikor indultak volna : U ram , T erem tőm  -  az t 
m ondja P é te r ,  -  nem  v iszünk  ennivalót? Nem viszünk P é te r ,  m e rt m ám a péntek 
van, bö jt van, majd ha hazajövünk, eszünk . De P é te r  te t t  a  zsebébe . Gondolta, 
hogy m ajd  K risztus után m egy és m ajd m egesz i út közben. De K risz tu s  Urunk tud ta , 
hogy P é te r  eszik a h á ta  m ögött, minden fa la t kenyérnél szó t in téze tt hozzá, k é rd é s t. 
Egy fa la to t sem tudott lenyeln i, m e rt K risz tu s  szó lt hozzá. M ikor jö ttek  hazafelé , 
m ár gombák te rm ettek  abból a kenyérből. M ikor P é te r  m eg lá tta  a  gom bákat, nem  
tud ta , hogy mi az. U ram , Terem tőm , m i a z , m ikor jöttünk, nem  lá ttam . Igen, 
az t m ondja, nem lá ttu k , m e rt ez abból a  kenyérből le tt ,  am iket kiköpködtél, m i­
kor jöttünk, abból le tt a  gom ba. (L etkés, P e s tm .  1968.)
27. Az árvalányhaj úgy le tt, hogy m iko r Szűz M ária m enekült a H eródestő l, m en­
tek  az erdőn k ere sz tü l, az t mondta a Szózanya a Szent Józsefnek , hogy ta rtsu n k  egy 
kis pihenőt, fáradtak  vagyunk. Oszt o tt, ahol pihentek, ott a  Szüzanya m egfésülkö- 
dött. É s akkor a h a jaszá láb ó l, am ik szétm en tek , a h a jaszá la ib ó l le tt az á rva lány­
haj az erdőbe. (L etkés, P e s t m, 1968, )
28. Mien szaga van a  cs ipkerózsának?  Ugyanabba a helybe, ahol fésülködött a 
szüzanya, k iteregette  a  K isjézusnak a pelenkáit é s  a cs ip k eb o k o rra  te re g e tte . No és 
hát akkor azé rt m ondják, hogy a z é rt van olyan ro ssz  szaga a  csipkerózsának , m ert 
odaterege tte  a Szüzanya, a  K is Jézusnak a p e len k á it. (L e tkés, P e s tm .  1968.)
Jegyzet
Az itt közölt huszonnyolc m ondaszöveg nem  re p re z e n tá l sem  egy egységes 
tá ja t ,  sem  kiváló e lb eszé lő  tehetségeket : a  m agyar n y e lv te rü le t különböző ré sz e in  
gyűjtöttem  őket, s m in t ez a szövegek e lo lv asása  utáni k itűnik , nem  m inden esetben  
elfogadható tehetségű m esem ondótól. Az ered e tm ag y arázó  m ondák gyűjtése , a 
m últ század  végén m unkálkodó Kálm ány L ajos ó ta , csak  e se tleg esen  folyt, leg in­
kább a m esékhez közelá lló  típusokat jegyezték  fel a gyűjtők. M anapság egy ro ssz u l, 
tö redékesen  elm ondott v á lto za t is  nagy k in cse t je len th e t, o lykor egyáltalán nem  i s -
16.
m e r t  újabb típust képv iselhet. Ez m agyarázza  a  mondák m űvészi színvonalának 
egyenetlenségét.
E zzel a v á lo g a tá ssa l egy k ic s it a r r a  is  tö rek ed tem , hogy m ég a  szakem berek 
á l ta l  is  kevéssé is m e r t  típusokat m u tassak  be , hátha ezek ism ere té b en , gyűjtés 
közben , m ások is  ráakadnak  hasonlókra ,
A mondák k ö z lés i so rre n d je  nagyjából követi a  készü lő  m agyar eredetm agya­
rá z ó  m ondakatalógus b eo sz tá sá t : e lő sz ö r a  kozm ikus és  m eteo ro lóg ia i je lenségek 
k e le tk e zé sé t ta rta lm a zó  mondák, m ajd az em ber te re m té sé t ,  az e m b eri javak, tu la j­
donságok, népek k e le tk e zé sé t, m ajd az á lla t és a növényvilág e re d e tk é rd é se it 
m ag y arázó  mondák következnek.
A szövegek egy r é s z é t  m agnetofonkészülék hiányában kézze l jegyeztem  le , 
igy csak  igen elnagyolt n y e lv já rá s i le jeg y zést tudtam  m egvalósítan i.
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KÁBÁI ISTVÁN MESEL
-  Bosnyák Sándor -
I. EREDETMAGYARÁZÓ MONDÁK
1. Szent P é te r  ebéggye, A Napot Szent P é te r  horgya a h á tá n . Mindig m ásik 
c sap á so n  megy, m indig az e lőző  m elle tt, é s  m iko r a leghosszabbat e lé r i ,  akkor 
v is s z a fe lé  kezd m enni. A z é r  hosszabbak és rövidebbek a napok. É s ahogy megyen 
a  csapáson , tizenkét ó ra k o r  egy aszta l van a c sa p á s ra  téve, azon egy tányér leves, 
é s  á s z t  Szent P é te r  m e g e sz i é s  asztán m egyen tovább. Amig ő á l l ,  addig a Nap is  
m e g á ll .  Azér mongyák az  em berek , hogy délbe a Nap is m egáll,
2. A 16 fára  m á szó  á l la t  vót. A ló v a lam ik o r fá ra  m ászó á lla t vót és még a 
m a i  napig is a lá b asz á rán  b e lü l ott van a fa h o rz so lá s  helye, a h á tsón  is ,  az elsőn 
i s , m ind a négy lá b án .
3. A hal szaga. Á dám m eg  Éva, má m ikó megvótak ketten , Évának nem vót, 
ahun  pisiljen és m indig szom orkodott. Hát lá t ta  az Isten, hogy c s in á ln i kell vala­
m it ,  é s  akkó felvett az  Is te n  egy döglött h a la t, Évának a lába közé vák ta , oszt k i- 
h a s a t t ,  oszt a döglött ha ln ak  a szaga azuta is  é rz ik .
4. A zsebkendő. Á dám  é s  Éva unatkosztak , nem  tutták , hogy m it csinájjanak? 
A kkó m ég ruha nélkül já r ta k ,  de zsebkendő, az vót. Oszt Éva k im o s ta  a  zsebken­
d ő t, de nem tanátak fá t,  ahová k ité rfccsék . Lefeküttek  egym ással szem be és Éva
a  kendő t rá te ríte tte  Á dám nak a vessző jé re  sz á ra d n i. És akkó Á dám nak a fa rá t 
m e k c s ip te  egy d a rá z s , é s  e lő reu g ro tt é s  akkó m en t be e lő szö r, é s  akkó aztán m ár 
n e m  unatkosztak tö b b e t.
5. Mér h a rak sz ik  a kutya a n y u lra? V alam ikor nagyonnagy hideg  té l vót, és 
m é g  akkor az állatok k in t já r ta k , A kutyának se vót bent ijen he je , m in t m ost.
É s  nagy  tüzet rak tak  té l r e .  A kutyák ültek a tűz kö rü l, a hátuk m ögött pedig a nyu- 
la k .  Ahogy ott tan y ász tak , há t eccer a nyulak összebeszé ltek , hogy :
-  Buktassuk bele a  ku tyákat a tűzbe.
E rre  a gondolatra e c c e r r e  beledopták őket a tűzbe, A kutyáknak leégett a 
ta lp u k ró l a sző r, m e r add ig  a kutyáknak is  o jan  sz ő rö s  vót a ta lpuk , m int a nyu- 
la k n a k , és e lérték  a nyu lak at. De m ikor a tűzbe dopták, a sző r le é g e tt a  talpukról, 
a z u ta  a  kutyáknak kopasz a  ta lp a  és nem é r ik  e l a nyulakat. De m ik o r beledopták 
a  tű z b e  őket, akkor a ku tyák  utánuk szala ttak . M er a nyúlnak addig hosszú  vót a 
f a r k a ,  é s  csak a fa rk o k a t tu tták  és e lharap ták , é s  rövid m a ra tt a nyúlnak a farka. 
A zu ta  harakszik  a kutya a  n y u lra  mindig.
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6. Mé r  harakszanak  a m adarak  a b a g o jra ?  Mikor a m a d a ra k  rég es-rég en  
összeü ltek , hogy v á lasszan ak  egy k irá ly t kösztük. Hát minden m a d á r ott vót, m agos­
ra  fe lrepü ltek , nagyon m ag o sra . De van az a k icsike kis m a d á r , am it ma ökör­
szem nek hínak, az a sasnak  a szárnya a lá  bú jt é s  a nagy sa s  tu d o tt a  legm agasabbra 
fe lrepü ln i. De még akkor ő k iugro tt a szá rn y a  alól és о le tt a legm agasabb.
E rre  a  m adarak nagyon m egharaguttak , hogy ez a k icsike  k is  m adár legyen 
őnekik a k irájok . Üldözőbe vették , de hogy a fö ldre le szá llt, rög tön  ott vót egy 
ökörfej, elkorhatt ökörfej é s  annak a fejibe belebu jt, ez a k is  m a d á rk a , a szem é­
be, belebújt és akkó nem  tu tták  kivenni belő le é s  odahítták a tő c s - tő c s  m adarat, 
m e rt hosszú  csőre vót, hogy m ajd az ki tuggya venni. De az se  tu tta  kivenni.
E rre  fe l odaállíto tták  a bagjot ő rnek, m e r  e s te  le tt. De a bagoj é jjel elalu tt.
A k is m adár kiszökött az  ökörnek a szem ibul é s  azúta ökörszem  annak a k is m a­
dárnak a neve, A bagojra m eg minden m a d ár harakszik , az c sak  é jje l já rh a t, 
m e r m ásképp a m adarak  nagyon üldözik.
/
7. A szarka és a vadgalam b. E cc e r  összetanálkozott a vadgalam b meg a 
szark a . A vadgalam b lá tta , hogy a szarkának  m indig nagyon jó  fé sz k e i vannak, 
az t mondta neki, -  ta n ícc sa  m eg őtet is  fészk e t rakni. -  Á szt m ondta a szarka :
-  Jó l van.
E lm entek, hozzáfoktak, hogy csiná jják  a fészket. A s z a rk a  m indig csak á sz t
rakja.
-  C sak így, csak  úgy,
A vadgalam b m indig bukta :
-  Tudom, tudom.
Hát e c ce r  a sz a rk a  nagyon mekha ragud o t t , ász t monta nek i :
-  Ha tudod, csinád.
És otthatta darabba a fészk it é s  azu ta  sem  tud a vadgalam b fészket rakni, 
csak  k é t-há rom  szál g a jja t ö sszecsap  é s  úgy csinájja  a fészk it é s  úgy to jik  rá .
,  !
8. M iért rövid a b u zak a lász?  Mikó az  U rjézus a földön j á r t ,  hát kenyeret 
sütö tt egy asszony é s  a k isfijának  a fenekét a lángossal tö rü lte  k i,  am it sütött.
É sz t az Ú rjézus m eg látta  é s  a búzakalászt m ekfokta és h ú sz ta , hogy a száron 
peregjenek lefe le . Mán csak  egész k ic s i, m arkolatnyi m a ra tt fen n , m ikor ász t 
m onta :
-  Ez is  elég fog nektek  lennyi.
E zé rt ijen  rövid a  búzakalász .
/
9. A teknősbéka k e le tk ezése . M ikor az U rjézus a földön j á r t ,  ec ce r bem egy 
egy házhó. O tt kenyeret sü tö tt az asszony , dagaszto tt befele, k en y é rté sz tá t. Á szt 
monta neki az U rjézus, hogy neki is szakajcson  egy kis cipót é s  sü s se  meg. M ajd,
-  m iko r jöjjön v issza  é r te ?  -  m egkérdte.
Megmonta neki az asszony . Szakított is  neki. B evetette , k i is  szette a ke­
nyereket. Nagyon szépek le ttek  a kenyerek . Am it pedig Jé zu sn a k  szakajtó it, az 
nagyon-nagyon csodára szép  le tt. M eksajnálta  az asszony, hogy ő é sz t nem ággyá 
neki oda, hanem elgyukta a kenyeret, ő pedig elbújt a teknő a lá . A sütőteknőt a h á ­
tá ra  vette é s  úgy lefekütt a kam rába. A gyerm eknek  m egm onta, hogyha jön a J é z u s , 
kérdez i ő te t, mongya a s z ta t ,  hogy n incs idehaza.
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Mikor Jézus odam en t, á sz t k érd te  a  gyerm ek tu :
-  K isut-e m án a  k en y é r?
M eg :
Hol van anyád ?
A z monta :
Nem tudom, hogy hol van, n incsen  idehaza,
J é z u s  e r re  asz  f e le lte  :
-  Tudom én, a  cipót eldukta, ebújt a teknő alá. Dehát legyen  belőle teknős­
b é k a  é s  hordozzon la p á to t a hasa a la tt.
Azúta van teknősbéka  és  m indenki m egnészheti a teknősbékának  a hasa a la tt 
eg y  ojan sütőlapát a lak ú  húzódik el.
10. Mijóta n in c sen  C igányország? R égesrégen  egy katona jö tt szabaccságra 
m e ssz iru l lóháton, m e r  vonatok nem  vótak  é s  az ölibe hozott egy  m acskát. Hát 
ahogy  jö tt, vándo ro lt, C igányországon k e re sz tü l kellett neki jönn i, Abba az o r ­
szág b a  rengeteg e g é r  vó t é s  ott m eg  sohase lá tta k  még m acsk á t. A cigányok k ir á -  
ja  á s z t  kérdi a  katonátú , hogy :
-  Mi van az ö libe  ?
A sz  mongya :
-  F éreg irtó .
-  Hát m ijen ez  a  fé re g ir tó ?
-  Az kérem  m ekfogja a  férget.
H át m égis akkor ő m e g v esz i tö lle, m enny iér ággyá,
-  Hát ő é s z t c s a k  öt m ázsa  a ra n y é r  ággyá.
K ic s it  gondolkozik a  k i r á j ,  de ojan sok vót a fé reg , az e g é r , hogy m á őket meg 
a k a r ta  enni. E r r e  m egvette  tö lle , ado tt neki m ég kocsit is , am iv e l vigye a pénszt, 
a z  aranyakat.
Mikó vitte az  a ra n y t,  mán elindult a katona, hát a  cigány k ir á j  elfelejtette 
m ekkérden i, hogy m it e sz ik  a m acska, ha elfogy az eg é r?  Hát u tá n a  küldött két fu tá r t. 
M ajd  hátranéz a k a to n a , m eg lássa , hogy m ennek ő utána. Még jobban nekiiram o­
d o tt. Kijabálnak n e k i, hogy:
-  Ájjon mán m eg . Ha nem  áll is  m eg , de k ijáccsa  v is s z a , hogy m it eszik  a 
m a c sk a , ha elfogy a f é re g ?
- Ha elfogy a f é re g ,  akkó m egesz tik teke t!
Hát v isszam ennek . Mongyák a k irá jn ak , hogy -  ha elfogy az  eg é r, akkó m ajd 
őket fogja megenni.
Mikó elfogyott a z  e g é r , tényleg a  m acsk a  felugrott a k irá jn a k  a szék jire , e l ­
k e z d e tt nyávogni. H át akkó m it c s in á lt?  Ö sszeágyúszták  a p a lo tá t, meggyujtották, 
de a  m acska k iug ro tt az  ablakon. E r r e  ok m egije ttek  és s z e r te - s z é j je l  szélettek  
a z  egész világon.
Azúta n incsen  C igányország  é s  m indenütt vannak cigányok az  egész világon.
П, HIEDELEMMONDÁK
11. A kovács fe le sé g e , A kovácsnak a fe lesége a kovácssegédeket éjjel m in ­
d ig  m egnyergelte é s  re g g e l, m ásnap m indig nagyon fára ttak  vó tak  az  inasok. Ojan 
vén  boszorkány a s szo n y  vót. Abban az időben boszorkányok is  lé te sz te k .
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Ez a kovácslnas e c c e r  m égis a többiek k o sz t,m ik é  e ln y arg a lt véle , e lvák ta to tt, 
ahogy od aértek , ahun a boszorkányoknak van a tanyájok, hát e lk esz te  dörzsö ln i a  kan ­
tá rjá t. Addig dö rzsö lte  a  fe jibe , hogy k ie se tt a  fejibu és v isszavá ltozo tt ő inasnak. 
Miké v isszav á lto zo tt, felvette  a k an tárt é s  e sz ib e  jutott,hogy ő úgy em lékszik , hogy 
nem is a lu tt egészen, m iké az asszony neki é s z t  a fejibe csap ta , o sz t ő lúvá v á lto zo tt, 
oszt e ln y arg a lt.
Hanem m ost ő m ek fogja v á rn i, m íg jönnek kifele a boszorkányok abbu a  házbú. 
Ahogy sorakoznak  k ifelé , m iké az о gazdasszonya jön, hát ő is  a  fejihe csapja a 
kan tárt. Abba a pillanatba lónak változott é s  о a h á tá ra  pattant é s  abba a nyomba 
indult hazafelé , ahogy csak b ír t .  A többek is  u tána iram o ttak , de m ivel, hogy ez 
boszorkánybú le tt ló, annyira tudott repüln i, hogy egy sem  é r te  je l ,  a többi ló.
Mikó h a z a é rt a többi inas tá rsá h o z , a sz  m onta :
-  Ide várja tok , nézzetek  csak  ide, m ijen  sz ép  paripá t hosz tam  nektek. É sz t a 
lovat röktön vasaljuk  m eg, m ég pedig m ind a négy láb ára , nyóc likú patkót verjünk 
a lábára .
Azonnal hozzáfoktak, m eg is  v asaták  a  lovat, nyóc likú p a tk ó ra . Mikó meg
lett v asalva , akkó bem entek, az a f ijú , am ék oda vót vele, e lv itte .a z  kim ent v is s z a
/  / /  ' 
és k ihuszta szépen a fejibu a k an tá rt és  e le re s z te tte  a lovat.
Hát az  asszony bem ent, de a  k ezru , lá b á rú  nem  tu tta  led ö rzsö ln i a v asa t, 
m er jó e rő se n  rá  vót szegezve, nyóc jukkái.
M ásnap reggel felkél a  m e s te r , k im egyen, dógoznak, eljön  a reggeli, n in cs , 
aki kész íccsen . Majd az ebéd. Akkor mongya a  fiju  :
-  M e s te r  ú r ,  m i van a fe leség iv e i?  Nézze m eg, mi van v e le ?  Az nem beteg , 
az ló vót az  é jjé , az boszorkány.
Megy a m e s te r ,  huzza le  ró la . a  dunnát, hát kérem  m ind a  kezin-lábán ott 
van a f r is s  v a s , am it ő rá  ráv e rte k  az inasok. Akkor győződött m eg  r ó l ,a  hogy az  
ő felesége boszorkány.
12-15. Bojgó Szabó. Ez a Bojgó Szabó foggal szü le te tt. Á sz t beszé lték  nagy- 
apám ék, m iko r k icsi vó t, egy kocsikerékbe bo to t dugott é s  r á á ll t  a botnak a v ég ire  
és e lsza la tt a  k o cs ikerék  ve le , é s  nem ese tt le .
És m ikó m egnőtt ez a  Bojgó, asztán  ez  m indig vándoro lt, m et. Szabó vót a 
rendes n eve , csak  m indig bojongott és e z é r t le tt  Bojgó Szabó. O jan tudókos em b er 
vót. K arcagon lakott, itt vót a háza neki. É s ez m indig vándoro lt. Majd ec ce r 
v isszak e rü lt egy tá lto slóval K arcagra . A m agyarka i tem pom ná lefekü tt, m intha 
alu tt vóna. A lova m elle tte  á llt é s  m ent a r r a  ké t szegény legény. Asz monták egy­
m ásnak :
-  Jó  vóna az ö rege t eló tan i a lo v áér.
De az  öreg  á s z t m indet hallo tta , hogy a ké t szegény legény így beszé lge te tt. 
O daszólt nekik ,hogy -  ők is hevereggyenek le ,  ne m ennyének sehova, m araggya- 
nak itt hónap reggelig , m ajd  akkó le sz  itt , ak it e l lehet ótani, m e g  szí*p ló. De azok 
nem m a ra tta k , m e rt nagyon féltek , hogy az  ö reg  tuggya m it b esz ítek .
M ásnap pedig jö ttek  a törökök. Nagyon sokan jöttek , Az ö reg  bem ent a te m p ­
lomba lovastó l, és a törökök m eglátták , é s  akkó a tem plom ot betem ették , hogy a 
bojgó ki ne gyüjjön beluíe.
Akkó a  Bojgónak a lova k ijö tt a tem plom  te te jin  és  mind agyonverte a tö rö k ö ­
ket, é s  a sz tá n  a Bojgó is  k ijö tt.
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Egy nagy gom bojag m adzagott feldobott é s  az em berek úgy lá tták , m intha 
egyenesen  állna, m in t a  fa. É s akkó u fe lm á sz o tt annak a hegyibe. M ár ojan m aga­
sa n  v é t, hogy nem  is  lá tták , hogy hol van annak a vége. És akkó le e se tt két láb 
eg y m ás m ellé, é s  akkó le e se tt a tö rz se , h a rm a c c o rra  m eg le  a fe je , és ahogy e s e tt  
le ,  úgy ö ssz e reg a tt, m ikó a feje le e se tt, m á b e sz é t is.
E ccer ez a B ojgó Szabó felm ent P e s t r e  é s  m egtutták, hogy P esten  van.
M inden kovácsnak azonnal h ír t  attak , hogy m ennyének B udára é s  csinájjanak  vasko ­
p o rs ó t ,  m ert Bojgó Szabót el kell fogni. Ez idő a la tt  körű is  v e tték  katonasággal 
P e s te t  meg Budát, Bojgó pedig elm ent egy kovács m este rhez  a lovával, hogy v a­
s a l ja  meg. De á s z t m onta a kovács, hogy nem  é r  rá ,  m er el k e ll mennie koporsó t 
c s in á ln i. De e r r e  Bojgó sok pénszt Ígért,
-  Nem ojan sok időbe k e rü l, míg fe lv e ri  a patkót.
É s a kovács m eg is  vasa lta  a lovat. Mikó m eglett, Bojgó m egszólalt :
-  Most mán elfokhassá tok  Bojgó Szabót, m e r  én vagyok a z .
E rre  a m e s te r  ez a la tt , a  kapukat b e z á r ta , hogy ne tuggyon kim enni. De B o j- 
gónak  a lova is  tá lto s  vót és ha patkó vót a  láb án , mindenen k e re sz tü l repü lt. így 
n e m  tu tták  elfogni, m egm enekült Bojgó.
16. Az ord ító  sá rk án y . Csöpülyön úgy tö r té n t, a nagy nádasba, hogy egy 
vándorlegény m ent o tt k e re sz tü l és ahogy ott m en t, lá t egy tó t kan tát és fe la k asz ­
to tta  egy fü szfára . Az p e rsz e  nagyon dudált, m e rt nagy szé l fú jt, é s  hogy futt a 
s z é l ,  mikó b eé rt a fa luba , e lh íre sz te lte , hogy a  nádasba van egy sárkány, ez pedig 
e l fog ja  őket p u sz títan i.
E rre  fel nagy r ia d á s  le tt a faluba. De ő a sz  m onta, hogy m ek fogja őket m en­
te n i ,  ha neki pénszt adnak. Sok pénszt k ikö tö tt. É s mikó odatták  neki a pénszt, akko 
a s z  m onta :
-  Most m án k é r  egy hosszú  kötelet.
Amit bevitt a nádasba  és rákötö tte  a fü sz fá ra . Akkó oda is  gyűlt'az  egész 
fa lu  m á és huszták . De ő m ár elm ent onnan, m e rt élt a gyanúperre l,hogy  a sok 
e m b e r  ki fogja huzni a  fü szfá t. É s tényleg , azok kihuszták. É s m ikó kihuszták, 
h á t lá tták , hogy egy fü sz fá t, korhatt fü szfá t h u sz tak  k i. E r r e  akasz tva  egy tó t 
k a n ta . Hogy a sz é l e r ő s  vót, a nagy dudálástó l beképzelték , hogy tényleg a s á r ­
k án y  ord it.
17. Az íféli ló . I tt Karcagon a K unhegyesi utón m ent nagyapám  kifelé ifélbe 
é s  lódobogást h a llo tt é s  m egállt m elle tte  egy ló , É s asz  monta a  ló , hogy :
-  Üjj fel a h á ta m ra .
Nagyapám k ö rü ln ész te  a lovat, m eksim oga tta  és nem vót á l la  a lónak, nem  
tu d ta  bekantározni é s  nem  ült rá .  É s u tána a ló annyit m ondott :
-  Szerencséd , hogy nem  ültél fe l, m e r t  v ilággá v itte lek  véna!
Ш. TÖRTÉNELMI MONDÁK
18. M átyás tö rv én y e . Mátyás k irá j vándoro lt és egy szegény  jobbágy v itte  
a  b ú zá t a  malomba m egőrö ln i, két lóval, é s  m eg vót rakva a k o cs ija , tiz  zsák 
vó t ra jta ,
A nem es m agos fö ldesu r pedig jö tt h a t lovas hintóval szem be rá . M esszirü  
k i a k a r t  té rn i a szegény  jobbágy.M átyás a s z  m ongya, a k irá j :
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- K i  ne té rjen !
De a jobbágy nem  tu tta , hogy az a k irá j ,  csak  úgy te t t ,  m in t egy -  vándorolt 
akkó is  M átyás k irá j . M iké összetanákosztak , M átyás k ivette  a gyeplüt az em b er 
kezibül, hogy ki ne té rjen ek .
L eugrik  a k o cs is , hogy végigvág M átyáson, M átyás kigom bolja a köpenyét, 
m eg lássa a fö ldesur, hogy M átyás k irá ly  á ll e lő tte , É s rök tön  kifogatott két lova t 
a fö ld esu rra l é s  a szegény em ber lovai elébe fogatta, hogy annak is négy legyen, 
mint őnéki. És akkó hosz ta  ász t a  tö rvény t d ivatba, és ez m eg is  m ara tt ö rök ítve , 
hogy a te rh e s  kocsi e lő tt , b á r  akár hintó, m indenféle kocsi k i is  kell, hogy té r je n .
Az ü res  kocsi t é r ,  nem  a m egrakott.
19. A fekete bárán y . M átyás k irá ly  e c c e r  d icsekedett B u rkus k irálynak ,hogy  
őneki soha nem hazudott a juhásza. E r r e  B urkus k irá j asz  m onta : kimegyen é s  
m ekpróbájja . Ha hazudott, akkor ő a fé l k irá jsá g á t neki ággyá.
K im ent a  k irá j , próbálgatta  a ju h ász t, de a juhász se m m i szin a latt nem  h a j­
lo tt, a  fekete bárányt sem m i szin a la tt nem  a tta  neki.
V isszam ent, a n n y ira , hogy ő beteg le tt ,  ebben a fogadásban , m er ász t lá tta ,  
hogy el fogja bukni a  fogadást. Ekkor a  lánya kérdőre  vonta a z  édesapját, hogy m i 
a b a ja?  É s e r r e  a lánya k im ent R ák o sra , a nagy p u sz tá ra , aho l a juhász leg e lte tte  
a nyájat.
De m án késő e s te  vót, mikó k im ent. Ott a nagy kom ondor kutyák rá s z a la t-  
tak, A juhász rá sz ó t a  k u ty á ra , hogy :
-  Hőtt !
Ez a h ő tt- re  hajto ttak  a kutyák, m e rt ha úgy szó liti, hogy -  takaroggy, akkó 
a kutyák jobban fokták vóna, m ert a sz  h itte , hogy valam i szab ad  legények já rn a k  
a r ra .
De mikó odam ent, lá s sa , hogy egy nagyon szép k isa sszo n y  van ott. A sz k é r te ,  
ő eltévedt a pusztán, a z é r t  jö tt ide, hogy nagyon szere tné  á s z t  a  fekete csengős 
bárányt. О a z é r t  jö tt . De a juhász a sz  m onta, sem m i szin  a la t t  sem  lehet, hogy 
odaggya neki.
C sak ott tipeg-topog  a kicsike lábáva l, hogy ő ilyen szegény , de neki nagyon 
kék a bárány , m e rt az  m aradna meg a jövőjébe. E rre  a ju h ász  a sz  monta :
-  Csak akkó ággyá neki, ha a sz iv é t s z ív é r t ággyá.
Itt a  k isasszony  egy k ic s it gondolkozott, hogy hogy is lé te z ik  ez, hogy ije n t 
k ér a  juhász őtőle. De a juhász nem tág íto tt, k ínálta v a jja l, s a jtta l ,  f r is s  te jje l ,  
egy sem  kelle tt neki. C sak neki a fekete báránynak a húsa k e lle t t ,  Meg is a lku ttak , 
nem ojan sokáig b eszé lg e ttek , hogy c sak  úgy ággyá a fekete b á rá n y t, ha ott is  fog 
m aradni egészen ővele.
R áállo tt a lány. E r r e  elővillant a b ic sk a  a juhász legénynek a zsebéből, le v á k -  
ta a fekete bárány t é s  m eg is főszte é s  e ttek  is a husábu, Még kikötötte a lány, hogy 
a b o rit el fogja vinni. Közel tegye a s z ta t,  ahova fekszenek,
-  Hova fekszenek?
Asz k é rd i tő le  :
-  Hol van itt a  s z á llá s ?
A juhász asz  mongya :
-  Csak a C sillag  szállóban lehet. Ez a C sillag  szálló  o jan  nagy, hogy az 
mindenkit be tud fogadn i.
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Befogatta őket i s .  Lefeküttek a  subába együ tt. P e rsze  o ttan  sz iv e t-le lk e t c s e ­
r é l te k .  Reggel fe le  a  ju h ász t elnyomta az á lo m , a buzgó álom , m ire  a  k islány k i­
sz ö k ö tt a k a rja i közü l é s  elszökött, evitte a  báránynak  a b o rit h aza  M átyás k irá jnak  
a  palo tájába.
Ottan m ásnap re g g e l nagy öröm m el, hogy elhoszták a b á rá n y t, m egvették a  ju -  
h á s z tu . Mátyás gondolta  : nem  tudom m it fog m ondani ez a ju h ász , ha hazajön.
Mindennap b e  k e l le t t  a juhásznak délbe m enn i, je lentkezni, hogy m i ú jság van 
a  n y á j koszt. Mikó a  juhász  m á délfelé vöt, b eh a jto tta  a juhait, e lindu lt hazafelé a 
k irá jh o , de nagyon gondolkozott. L eszúrta  a b o tty á t egy ürgejukba é s  ráak asz to tta  
a  s z ű ré t ,  fejébe te t te  a  kalapot és  odaállt e léb e .
Felséges k irá jo m , e lveszett a fekete b á rá n y a . A csengő is .
-  Nem lehet az ju h ász .
A juhász gondolta , -  hát ez nem is le sz  jó , nem  igaz.
-  Hát m ire  való  vagy, akasztan ivaló , h a  ez  igy tö rtén t!
Akkó m egint b a lla g  a juhász, m egint le s z ú r ja  a bottyát, m eg in t ráakasz tya  a 
su b á já t é s  akkó a k a lap o t. Úgy gondojja, m a jd  m o s t másképp m ongya.
-  Hát e c se ré lte m  a  fekete bárányt egy m á s ik  feketéér.
Na ez jó le s z . H aza is  é r t  a juhász, pontosan  ebédelt a k ir á j .  Ott ebédelt a 
k irá jk isasszo n y  is ,  m eg  a sógora is , a B u rk u s k irá j .  Mikó o d aé rtek , ott a juhász 
á s z t  mongya :
-  Jónapot k irá jo m  !
-  Jónapot jó ju h á szo m , mi újság van a  p u sz tán ?
-  E cse ré ltem  a  b á rá n y t egy m ásik  fek e te  b á rán y ér.
-  De hol van a  m á s ik  ? -  ász t kérd te  M á ty á s .
-  Nem tudom k é re m , eszökött a  karám b ó .
-  Hát hogy szö k h e te tt e l?
-  Elszökött k é re m , m e r elaluttam  h a jn a ln ak  h a jn a lh a sad á sra , M ekszökött 
tő le m , de úgy lá tom , i t t  ül az aszta lná, ennek  a tta m  a bárányt.
É s e r re  M átyás odaszó lt Burkusnak :
-  Na ugye kom ám , hogy igazat mond a  ju h á sz .
Azonnal papot h iv a ttak , nagy lakodalm at csap tak , A fele k irá jsá g o t neki adta, 
é s  a  lányát feleségül ö rö k re  elvette.
20, A cinkotai k á n to r, A cinkotai pap i r t  M átyás k irájnak , hogy’ ő mán püspök 
s z e re tn e  lenni. E r r e  M átyás k irá ly  asz m onta :
-  Mennyen e l h o zz á  é s  m ajd ott m egm ongya neki.
De a pap élt a  g y an ú p e rre l, hogy M átyás k ir á j  nagyon fu rfangos kérdéseket 
fog  feladni neki, e r r e  szem be elkütte a k á n to rt. Mikó a kántor m e g é rk ez e tt, je len t­
k e z e t t  a k irá jnál. E ls ő  k é rd é se  az vót a k irá jn a k , hogy :
-  Hol kél a N ap?
A kántor e r r e  á s z t  fe le lte  :
-  Felségednek Óbudán, nekem pedig C inkotán .
A második k é r d é s re ,  fe lte tte  nek i,hogy  m ennyit é r  a k ir á j?  E r r e  ász t fe le lte  
a  cinko tai kántor :
-  Huszonkilenc a ra n y a t.
-  Hát hogy leh e t a z , hogy a k irá j csak  huszonküenc aranyat é r ?
-  A zért, m e rt J é z u s  K risz tu s h a rm in ca t é r t .
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Na m ost akkó még á sz t k érd te  tő le , hogy :
-  Mit gondol a k irá ly ?
E r re  a  kán tor á s z t fe le lte  :
-  M ost az t gondolja fe lség es k irá jo m , hogy a cinkotai pap á l l  e lő tte , pedig 
a cinkotai kán tor.
Ebben is igaza volt neki. E rre  a k irá ly  á s z t monta :
-  M ost m i kívánsága van nek i?
A cinkotai kántornak az a  k ívánsága v é t, hogy Cinkotán k é c c e r  annyi legyen 
az icce , m in t m ásfe le .
21, A szántóvető é s  a bakkecskék. E c c e r  M átyás k irá j h á ro m  u r ra  kilovagol­
tak  a p u sz tá ra  és a r r a  k érték  M átyás k ir á j t ,  hogy aggyon m á nek ik  valam i á llá s t. 
E r r e  M átyás k irá j á sz t m onta :
-  Majd m eglássuk, majd adok v a lam i m unkát, am in tu ttok  dolgozni.
M entek a pusztába. E ccer M átyás k irá j lá ttya,hogy am oda sz án t egy öreg
b ác s i két ö k ö rre l. Valam iké az őkatonája  le h e te tt . O daszólott n ek i M átyás k irály , 
odalovagolt,hogy :
-  Ö regem , mongya m ár m eg nekem , hogy m egvan-e m ég a  harm inckettő?
E r re  az öreg  b ác s i á sz t fe le lte  :
-  A harm inkettő  m ár csak tizenkettő .
Akkor kérd te  tő le , hogy :
-  M essze van-e még a m e ssz e ?
E rre  m egint az t fe le lte  az öreg  b á c s i :
-  Má fe lséges k irá lom , csak  az ökröm  szarváig .
Na m ég akkó m indig kérd  tő le  egyet, hogy :
-  Meg tunna-e fejn i öregem  h árom  b akkecskét?
-  Meg még á s z t is  fe lséges k irá jo m .
Evvel otthatták, elovagoltak tovább. Mikó es te  h azaé rtek , á s z t monta a há­
rom  urnák Mátyás k irá j , a három  fija ta lnak .
Ha m egfejtik  á sz t a k é rd é s t, am it U k érd e ze tt attu  az ö reg  b ác s itu  és az öreg  
b ác s i m ekfelet neki, akkó ad mind a hárm ójuknak valam i h iv a ta li á l lá s t .
E rre  összü tek  és  nagyon gondolkosztak, de nem tu tták  m ek fe jten i az elsőt 
se . E lm entek az öreg  bácsihoz m ekkérdezni tő le . P e rsz e  az ö re g  b ác s i mán nagyon 
ö reg  vót és  kitanult em ber vót. Asz m onta nekik.
-  Én megmondom, de csak  száz a ra n y é r .
Hát ez egy k ic s it zsebbenyulós dolog vót, száz arany , de ha kénytelenek vó- 
tak , nem tu tták  a dolgot m ekfejteni. K ifizették . Akkó asz m onta az  ö reg  bácsi.
-  Á szt kérdezte  őfelsége M átyás k irá ly , hogy m egvan-e m ég  a harm inckét 
fogam , de m á r ez n incs m eg, csak  a tizen k e ttő  van.
Hát ez nem  ojan nehéz k érdés vót, m anták egym ásnak, há t é s z t m i k i b ír ­
hattuk vóna ta lá ln i. Na de a m ásikat se b ir tá k  k ita lá ln i, csak  v isszam en tek  az 
öreghez. Á szt kérd ik  az öregtii :
-  M ost má á sz t mongya m eg, m it te s z  az , hogy m essz i v a n -e  m ég a m essz i, 
dehát csak  á sz t m onta r á ,  hogy az ökröm  s z a rv á ig .
-  Igen -  asz  mongya -  á sz t is  tudom , hogy m i az,
-  Hát é sz t m ennyiér mondaná m eg?
-  Hát é sz t mán csak  kéccáz a ra n y é r .
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Mit vót m it te n n i, nem  b irták  m ekfe jten i, észt is  k i k e lle t t fize tn i. Miké k if i­
ze tté k , asz m onta :
-  Kérem , á s z t  k é rd te  őfelsége M átyás k irá ly , hogy m eddig  látok m á r?  M ár ojan 
r é g ,  hogy csak az  ökröm  szarváig  lá tok , nem  látok m esszibb , m in t régen.
Na esz sem  o jan  nehéz k é rd é s , ez is  elég  könnyű vót. M ost m i lehet a h a r ­
m adik , észt m án n em  tu tták  m egfejteni sem m i szín a la tt, nem  is  ju to tt eszekbe,
-  ijen tré fás k é rd é s  lenne e z ?  Hát v isszam en tek  az öreghe, v itte k  pénszt, m ert 
tu tták , hogy é s z t b iz to s  m ég többé fog ja m egm ondani. Hát a s z  m onta :
-  É szt is  m egm ondom , hogy fe jem  m eg a három  b ak k ecsk é t, de mán csak 
három száz a ra n y é r .
Mikó k ifiz e tté k  a  három száz a ra n y a t, a sz  m onta, hogy a  három  bakkecskét úgy 
le h e t megfejni, m in t ahogy titeke t m o st hárm ótokat fe jte lek . Így lehet ász t is m eg ­
fe jn i.
22. Az u rak  d é z sá i.  Ment M átyás k ir á ly  az urakka a pataknak  m ellette , A p a ­
ta k  m ellett sok nád v ó t é s  á s z t mongya ez e r r e  fel, hogy m ijen  jó  ennek a nádnak, 
h a  nem  esik az e s ő  r á ,  akkó is  vizbe van a  tö v e , és úgyis m egnő. De M átyás k irá ly  
c sa k  asz monta :
-  Csak jó vóna r á  az eső.
Na jól van, e lh a llg a ttak , M entek tovább . E ste b eé rtek  egy városba , ott ven­
déglőbe vacso rá t re n d e z e tt  M átyás k irá ly . P e rsz e , m indenkinek, az uraknak v i­
te te t t  egy-egy nagy  d é z sá t be és a lábokat a  dézsába k e lle tt ten n i.
A vacsora  k é sz  le t t ,  fe ltá la lták  é s  a v ac so ra  után nem  le h e te tt inni, csak enni. 
A ki pedig asz m o n ta , hogy jó vona az eső  a  n ád ra , m eg M átyás k irá jn ak , ezek e ttek , 
ittak .
Mongyák az u ra k  :
-  Hát ez m é r t  v a n ?
-  Hát á sz t m on tá tok , a  nád is  m egnő, ha nem esik  r á  az e ső , de az is  jó , ha 
fe lü  is ázik, m e rt m o s t nektek a lábotok a v izbe van és  m ég is  szom jasak  vattok, 
Éppen igy van a nád  is .
23. M átyás k ir á ly  és  a juhász, E c c e r  M átyás k irá ly  fe lö ltö zö tt vándornak, 
hogy az országba s z é jje l  néz , széjje lnéz  a  pusztákon. Hát ahogy kim ent a p usz tára , 
h á t m ár nagyon m e g éh e ze tt, es te  le tt  r á ,  hát b e té rt egy juhász  karám ba.
Ottan v a c so rá t k é r t  vóna, meg s z á llá s t .  Adottak is  nek i sz á llá s t.  A juhász 
fő zö tt neki regtön b irk a p a p rik á s t, Mikó a  b irkahús m egfőtt, a  b o g rá c s  m ellé le ­
ü lte k  együtt a k ir á j ja  v acso rázn i. De ő nem  tu tta ,a  juhász, hogy ez  a k irá j, m er 
rongyos, szegény v ándo r ruhába vót a k irá j ,
A k irá j úgy gondo lta , hogy őneki úgy lehet enni, m int ahogy ő otthon szokott, 
m eg  a többi tá r s a i ,h o g y  a bográcsbu, m indegy akárm ely ik  ó d a lá ru  v esz i a húst ki.
E rre  a juhász  a  b icskájával nagyon súlyosan a k ez ire  vág o tt :
-  Magad elü  k a p a rá s s z  öcsém  ! Nem leh e t mindenki e lü  verm i a  húst ki, csak  
a m i tefelőled van.
A k iráj nagyon sé rtv e  é re sz te  m agát, de nem szót se m m it, m er.ü  vándornak 
v ó t öltözve. Hanem  m in g y ár gondolt egyet, hogy majd am iko r ü hazam egy, neki 
van  egy ojan b a rá tty a , ak i m indig a m ás szá jáb a  sz e re t k a p a rá sz n i.
Haza is m en t M átyás k irá j, m ajd  vendégséget h itt ö ssz e , de viszont m eghitta 
a  juhászt is. U gyanazt a b icská t is  v inn i k e lle tt a juhásznak, am ékkel Mátyás k i­
rá jn a k  a kez ire  v ág o tt.
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M ikor m egérkezett a juhász , a sz  m onta M átyás nek i:
-  Most m ár te  vagy az én vendégem , de úgy viselkeggy az a sz ta ln á l , mintha 
sa já t aszta lodnál vöná. Ha valaki odakaparászik  a tányérodba te fe lő led , huzz neki 
oda, m int ahogy nekem  odaváktá, m iké ott vótam  nálad .
A juhász szót is  fogadott. A v acso ra  m ekkezdődött. Szem be ü lte tte  vele ász t 
az u ra t, am ejiket tu tta , hogy a legjobban k ap a rász ik  mindenki tá n y é rjáb a . Mikó a 
juhásznak elébe nyúlt, a juhász tényleg a k ö rm ire  vágott a b icskává , hogy k ie jte tte  
a kanalat a kéziből.
E rre  az  u r  nagyon m egharagudott és asz  m onta :
-  Miféle em ber ez , hogy neki ide m e rt vágni, m ikor ő a k irá jn a k  a b ará ttya .
-  M er mindenki m aga elő l ehe t, de a m ásik  elől nem ehet! -  ez t fe le lte  M átyás.
24. M átyás k irá j é s  a csillagv izsgáló . M átyás k irá ly  egy e s te  elgondolta, hagy 
el fog menni vadászni egy p á r  nap m úlva. Dehát egy reggel korán  b eh iv assa  a c s i l­
lagvizsgálókat, hogy jósó jják  m eg neki az id ő já rá s t .hogy le sz -e  e s ő , m e r  ők mek 
tuggyák mondani e lő re .
A csillagv izsgáló  asz  m onta M átyás k irá jn ak  :
-  Nem fog eső  lenni két héten belü, tehát nyugottan elindulhatnak a v ad ásza tra .
M ásnap reggel nyerge itek  é s  el is  indultak vadászni. Ahogy m entek, m ende-
géltek  hát a  lóval, ecce r tanáltak  egy juhászt, o tt leg e lte ti a  n y á já t. L ássa  M átyás 
k irá j , hogy a juhásznak a sz a m a ra  hengergőzik  a  fődön nagyon. O ttlovagol a k irá j, 
m ekkérdezi a juhásztu  :
-  H allod-e te  juhász, m ié r t  hengergőzik it t  ez a szam ár o jjan  nagyon?
-  Ez bizony felséges k irá lyom  a z é r  hengergőzik , hogy m ég m ám a fél kettő ­
k o r, de két ó rá ra  ojan idő fog jönni, hogy nem igen fognak a lóháton m egm aradni a 
v ihartu .
A k irá j nem szót sem m it, v isszalovago lt a  csapatho és  m entek  tovább.
És tényleg fé l kettőkor ojan z iv a ta r  jö tt, hogy nem  b írtak  sehova se m enni a lovak­
kal. Letanyásztak  és elbújtak, m e r ojan ó r iá s i  v ih a r vót.
Mikó a v iha r elm últ, u tána nagyon jó idő le tt  és mentek tovább. M átyás e r r e  
a c s illag ásza  elé odalovagölt é s  odasukta neki :
-  H allod-e te  c s illa g ász . A cs illagász  igazán nagy sz a m á r, de a szam ár 
igazán cs illag ász .
25. R ákóczi m enekülése. H. Rákóczi F e re n c , m ikor elbukta a szabaccság - 
háborut é s  üldözőbe vették  a  ném etek , az o sz trák o k , m ikor ő m enekült, a Vág to ­
jónak a partyán  m ent és hogy bem ent egy kovács m este rh e , hogy m ekpihen, de 
nagyon üldözőbe vót véve, m e rt m inden m ásod ó rába  u to lérték , ha pihent. Nehezen 
tudott elm enekülni é s  m onta a  kovácsnak, hogy nem  sok ideje van a p ih en ésre , csak  
p á r  ó ra  h o ssz a , m er őneki m enni kell. Vótak valam i hatan, vót egy p á r  k ísé rő je , 
avval együtt vótak vagy hatan, és asz  monta a kovács :
-  Majd én segítek m agán .
A lováró l levette az ezüstpatkót és  fo rd ítv a  te tte  rá .  Ahogy rá te t te ,  m egm onta 
neki,hogy m ost, mikó elindulnak, m innyájan a Vág folyónak a v iz ibe  mennyének.
Majd m ikó jó m essz i elm entek, csak  ott m ennyének ki a fojónak a vizibü, hogy ne 
lá ssák  m eg az osztrákok , hogy az ő udvaráru  Indult e l a fo rd ito tt patkó. E s mikó 
odaértek  az osztrákok, k e re s ik  a  nyomot, odavezete tt, m eg ism erték  mindenütt 
Rákóczi lovának a nyomát. Csak mikó a Vág folyónak a partyán vó tak , sehogyan
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sem  tuttak a r r a  rá jö n n i, hogy ez nem  L engyelország felé m en t, hanem v issza fe lé  
vezet a  nyom. Hogy hogy lehe t ez ? M ire  ők két napig tanako ttak , m ire  ők é s z t k i-  
tanálták , hogy fe lté tle n  a kovácsná fo rd íto tták  meg a lova lábán  a patkót, R ákóczi 
F e re n c  igy tudott m egm enekülni.
26. P etőfi a ra n y a i. Vót egy u ra sá g . Annak az u raság n ak  a  fölgyén vót egy 
k is  falucska. E z a  k is  falucska le jég e tt nagyon régen , m ég P ető fi Sándor ide jibe , 
Petőfi Sándor d iákko rába, ahogy ott j á r t ,  ezekkel a leége tt ház gazdájaival tá rg y a lt. 
Ez az u raság  h a tlo v as hintóval m ent a r r a .  Ahogy m ent, h á t m egállt a  hintó, é s  
minden em ber k ö szö n t, csak  egyesegyedül P etőfi Sándor nem  köszönt. Az nagyon 
feltűnt az u raság n ak . Odaszót neki :
-  H allod-e te  nyurga f ia ta le m b er, te  nem  szoktál köszönn i?
Az pedig á s z t  fe le lte , hogy -  ő nem  köszön, m indig az köszön, aki jön é s  
nem  a jövevény.
Asz m onta az  u ra sá g , -  őneki száz  darab  sá rga csikó fickándozik a zseb ibe .
-  Hát, ha m egfelezzük , akkor köszönsz?
- Akkó m ajd  m eglátom .
A rra  fe l m ek fe lesz te  az u ra sá g  P etőfivel a száz a ra n y a t, ötvenet adott neki, 
de Petőfi akkó se  köszönt. Akkó m ég a  m ásik  fe lit is odaa tta , neki. Asz m onta, -  
m ost m ár köszönnyön.
-  Most m án -  á s z t m onta az u raságnak  -  nem  köszönök, m e r akinek pénze 
van , az kényes, é s  köszönnyön neki az , akinek nincs pénze. M agának m ost m án 
n incs pénze, m aga köszönnyön.
És P ető fit i t th a tta  az u ra sá g . Petőfi pedig a száz a ra n y a t sz ito sz to tta  az em ­
b e re k  koszt és m ikó m e ssz ire  e lm en t, akkó lengette m eg d a ru to lla s  kalapját és 
akkó monta, hogy :
-  Petőfi S ándor vagyok!
27-31. R ó z sa  Sándor. R ózsa Sándor idejibe m ég kevés pap vót. R ózsa Sán­
do r kiküldött k é t b e ty á r t  az o rsz á g ú ira , hotyha megyen a pap préd iká ln i husvétkor, 
é s  bevitette a papot a  s z á llá sá ra . De a  papnak bekötöttik a  s z e m ű , nehogy m eg- 
tuggya, hogy hun m en tek . É s két nap o tt ta r to tta , p réd iká ln i k e lle tt neki. H ússa l, 
b o r ra l  ta rto tta . M ikó a  két nap le tő t, akkó pedig m egfizete tt nek i, a legfinomabb 
vég posztót k iv itték  az  erdőbe és  úgy m ir tik  egyik fátul a  m á sik ig , három  m é te r t 
h árom  fáig. De ebből nem  egy kantus, három  is  k ile tt, m e r  m e ssz i vót a fa egy­
m áshoz és  akkó sz ip en  k ivezették  az o rsz á g ú ira .
Ez vót a f iz e té s e ,  am ér p réd ik á t.
Rózsa Sándor nem  ojan betyár vót, hogy a szegényeket bán to tta  vóna, ső t, ő 
seg íte tte . E cc e r  i s  é j je l  m ent egy falun k e re sz tü l é s  egy házná igett az o la jm é- 
csecsk e . R ózsa Sándornak ez fe ltűn t,hogy  itt  m ég ifélben is  fen t vannak, és  nagy 
csendesség  van. H át bekopogtatott, egy siránkozó  asszony  jö tt k i. Á szt kérdez i 
tő le  Rózsa Sándor az  asszonytó l :
-  Mi baja  van  m am ám  ?
Az asszony á s z t  fe le li, hogy m ekhalt az u ra  és nem  tuggya e ltem ettetn i, a 
pap nem tem eti e l .  E r r e  fel R ózsa  Sándor az asszonynak egy csom ó pénszt ado tt, 
a  papot m eg k iv itte  a  tem etőbe és  nyakig ás ta  a fődbe és  o tth a tta .
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Mikó a ném etek elfokták R ózsa S ándort, á sz t k é rd ez ték  tü le , hogy m ire  h asz ­
nálják  a k a r ik á s t?  De ők nem  tu tták , hogy R ózsa Sándor, R ó zsa  Sándor á sz t fe le lte , 
hogy m egm utassa, ha odaggyák neki a  lovát, hogy hogy k e ll avval csö rd iten i. Nagyon 
sokan vótak ném et t is z te k , úgy gondolták, hogy egy k ö rt fognak és  odatták neki a lovat. 
Mikó a lovat odatták, R ózsa Sándor fe lü lt a  h á tára . A k a r ik á s s a l elkezdett suhog­
ta tn i, a lova gyönyörű sz ipen kezdett tánco ln i. M ár R ózsa S ándor tu tta  á s z t e lő re , 
k iszem elte , hogy hol állnak  a legsűrűbben é s  az ólm os k a r ik á s t az arcukon végig­
suhintotta. Akkó m egugro tt, szélvész  m óggyára v is s z a s z a la tt K ossuth táborába.
M ire a ném etek magukho té rtek , m ár ő te t sehol sem  lá tták , é s  akkó jutott eszekbe, 
hogy ez lehete tt az a  b e ty á r , akit R ózsa Sándornak hivnak,
Ez a R ózsa Sándor sokat vót a k a rc a g i fődön is. Itten az ágotai csárdába , 
hotyha ladányi pandúrok kergették , akkó a k arcag i fö ld re m enekült, hotyha egy­
maga vót. A pandúrok nem  m ertek  u tána jönni. Ha K arcagon üldözték , akkó a la ­
dányi fö ldre m ent. Ez a  c sá rd a  pontosan a határnak  a ke llő s  közepin vót. A fele a  
csárdának  a ladányiaké vót, fele pedig a  karcag iaké vót. De ha az egyik ajtón lé ­
pett k i, a ladányi fö ld re  k e rü lt, h a a  m ásikon , hátul, akkó pedig  a  karcag i földön 
vót. És őneki alaguttya is  vót, am i m ég a m ai napig is  m egvan, ahol főszték  a pap­
r ik á s t az ő szám ukra . É s tizenkét b e ty á r  vót, akik re n d sz e re se n  já r ta k . Nagy t e -  
r i té sü  aszta luk  vót, m ind a tizenkét betyárnak , Mind a jukakho oda vót vésve a neve, 
ahol ők ebédeltek és  v ac so rász tak . De ha tizenketten vó tak ,akkó  minden pandúr e l ­
k erü lte  a c sá rd á t, m ég a közelibe se  m e r t  m enni. Ezek nagyon v ire s  betyárok 
vótak.
A hortobágyi naty  csárdába ez e lő tt nagyon régen , vagy sz áz  évve v isszam enő­
leg nagyon sok betyárok  m ekfordultak. E szkösz t R ózsa S ándor vót a  legh iresebb  
b e ty á r , ak it a juhászok , p ász to rem b erek  nagyon ism ertek  é s  akárho l m egjelent, 
m indig a sz ám á ra  b irk á t vágtak, m ég b o rju t is leváktak és  jó l ta rto tták , b o rt v ittek , 
am ennyi kellett neki. Ezeknek a betyároknak , nem  leh e te tt őket elfogni, m e r ezek 
úgy vótak, hogy a p ász to rem b erek  is  ő r isz té k  őket, ők is a p ász to rem b erek e t.
Hotyha közelettek  a pandúrok, abban az  időben pandúroknak h itták  a csendőrököt, 
vagy pedig a kom iszárosok  is jöttek k ere sn y i a betjárokat. Mikó az e lső z sa n d á r t m eg ­
pillan to tta , azonnal fe le re sz te tte  a ku tgém et, és ez vót a  je l .  Akkó so rb a-so rb a  
m entek a kutgém ek fe lfe le , mintha v iz e t húznának, de ez  c sak  je lad ás vót. N yikor- 
gatták a kutgém eket, e r r e  a betyárok jó  e lő re  e l tuttak m eneküln i.H a pedig sőtőt vót, 
bealkonyodott, akkó m án nem  m aradhato tt k int zsandár a p u sz tán , m e rt feltétlen  a 
betyárok agyonverték őket a karikásokká. M er akárm ijén  seb esen  lőttek a  puská­
jukká, de m ég a betyároknak  sz ila jabb  vót anná sokkal a csikó juk , m e rt m int a v il­
lám , az ojj sebesen rep ü lt.
A betyárok  nagyon sz e re tték  a p ász to rem b erek e t, de c sak  az ojanokat, akik 
nem  féltek , m e rt a c ira  3zürbe já r ta k , so k szo r úgy nész tek  k i é jje l, m ikó n y a r­
galtak, m intha egy-egy k isé rte t n y arg a lt vóna el az éj hom ájába.
32. A csikós és  a  lo rd . E cc e r  is  a  debreceni naty c sá rd á b a , nyárnak odakint, 
le jö ttek  az angolok a délibábos H ortobágyra, m egnézni, hogy m ijen  szép az .
És ahogy ottan vótak, e c c e r  bekerü tek  a csikósok, gujások, juhászok. V életlenül 
egy csikós legény egy angol lordnak a lá b á ra  lépett.
Ez nagyon sé r tv e  é re z te  m agát é s  p á rb a jra  hívta k is  a  cs ik ó st. De a csikós 
nem  tu tta , hogy m it fog az tenni. Előbb m ajd m egm agyarász ták  neki, hogy igenis
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p á rb a jra , az ászt te s z i ,  hogy egym ást agyon is  lehet csapni. Vagy lőn i, vagy fegy­
v e r r e l ,  vagy gojóval.
О ász t m onta, hogy ő k a rik á ssa l, az angol pedig karddal. M ind a  kettő  lóhá­
ton é s  ahogy ö sszecsap tak  vóna, a  csikós a k a r ik á ssa l a nyakára  te k e rg e ti és k i­
rá n to tta  a nyeregbő jó  e lő re .
E rre  ász t fe le lté k  neki, hogy :
-  Pardon.
O dakijátották. De ü m eg úgy é r te t te ,  hogy :
-  Méik partnak vigyem , az annya is te n it? !
M egállították, k ijab á ltak  utána, hogy nem  jól van, m ajd akkó á llo tt meg.
H át ő úgy gondolta, hogy a  partnak  kell huzni az angolt. És csak  m e g m ara tt, nem 
h a lt m eg az angol se , é s  k i is  békütek ott m ingyár a csá rd a  e lő tt.
IV. NOVELLISZTIKUS MESÉK
33. A gróf és  a  k o c s isa . E ccer a  g rófnak vót egy k o cs isa . É s z t  a kocsist 
Jánosnak  hitták. A g ró fo t a k á rm e rre  v it te  a hintóval, ahányszor a  fesz ü le t m elle tt 
m en tek  e l, a gróf m ind ig  kalapot em elt, m indig  köszönt a  fe sz ü le tn é , a kocsis csak 
a r r a  suhintott az o s to ráv á . Hanem m ikó az  akasztófáná m entek, a  k o cs is  mindig 
ka lapo t em elt az akasz tó fáná.
E ccer a gróf nem  b ir ta  m ár é s z té t, hogy hogy lehe t az , hogy ez a kocsis 
a  feszü le tn é l mindig egyet suhint az o s to rá v a l, az akasztófánál pedig mindig ka­
la p o t em el ? M egkérdezte tő le , hogy m ongya m á r m eg neki, hogy hogy van az a 
do log , hogy ő mindig suh in t, m ikó a fesz ü le tn é l m ennek, az akasz tó fánál pedig 
ka lapo t em el.
-  Hát m éltóságos g ró f u r ,  ez úgy van, hogy a feszü le ten  egyetlen  em ber 
h a lt m eg, csak Jézu s  K ris z tu s , de a bitófán rengeteg  em bert fe lakasz tanak , ojant 
is  , akinek sem m i bűne, á r ta tla n , sem m it se tud sem m irü .
É szte t a gróf nem  h itte  e l. Asz m onta, hogy :
-  Teljes lehe te tlen  Ján o s , büntetlen em b ert fe lakasz tan i, nem  lé tezik .
E rre  fel, a k o c s is  m ikó elm ent az istá llóbu , m ajd e c c e r  gondolta a gróf, hogy 
m é g is  próbára te sz i é s z t  a Jánost, m eg a tö rv in t, m egnézi, hogy m ijenek  a birók. 
E r r e  fe l a gróf ö ssz e sz u rk á lta  a lovakat, vasv illával és mikó a k o c s is  bem ent, hát 
csu p a  v iresek  vótak é s  nagyon betegek vótak. É s fö lje len te tte  a g ró f a csendőrök­
nek  :
-  Igenis k é re m , a  kocsisom  ö ssz e sz u rk á lta  a lovakat v asv illáv a .
É s persze a k o c s is  nem  szu rká ta  ö ssz e ,ő  ész té t fogatta, ó r iá s in  tag a tta , de 
m it vót m it tenni, addig zak la tták , bán ta lm az ták  a csendőrök, m ig  e l nem  válla l­
ta ,  hogy igen ő vót, m e r t  o tt senki m ás nem  já rh a to tt ő ra jta  k ivül. É s ekkor a tö rv ín  
h a lá lra  ítílte a k o cs is t.
Hogy viszik fe la k asz ta n i. A gróf v á r ta  m indaddig, hogy m i fog tö rténn i, hogy 
tén y leg  felakasztanák, vagy nem  ak asz tan ák ?  Mikó elm entek, e lv itté k  egy bitófa 
a lá , akkó ment oda a  g ró f m ásik  hin tóval, ko cs isáv a l és asz m onta :
-  Akasszák le é s z t  az em bert, nem  szabad  fe lakasz tan i, m e r t  ez az em ber 
á r ta tla n . Be akartam  ezze l bizonyítani a b író  uraknak ítíle te ik e t, m e r  sok em ber 
van ojan, hogy e lítílik , ak i á r ta tla n , ak i nem  cs in á l sem m it, csak  rák én y szerítik .
így valósult be a  kocsisnak a vallom ása.
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34. A cigány teh en e i. Vót a papnak kilenc darab  tehene . A cigánynak pedig 
vót egy tehene, é s  a cigánynak nem  vót m án takarm ánya tav asz  fe le . A templomban 
h allja , hogy préd ikál a  pap, hogy aki a Jó istennek  adakozik, á s z t  a Jó isten  tíz sz e ­
re se n  v isszaaggya.
Hát gondolta a cigány, m iké ez t a p réd ikáció t m eghallo tta a  tem plom ba, hogy 
p a tehenit a Jó is tennek  ággyá, m e rt hát n incs neki m it adni. M ajd őneki is ész t a 
tehenet a Jó isten  t íz s z e re s e n  v issza fiz e ti. E r r e  fe l a cigány m egfokta a kötelit a 
tehénnek és  elvezette a  papho. Mikó odavezeti, asz  mongya neki a  pap :
-  M it akarsz vele  te  cigány ?
- Hát tisz te lendő  u r ,  á sz t tecce tt p réd iká ln i, hogy aki a Jó is tennek  adakozik, 
á s z t a  Jó isten  t íz s z e re s e n  v issza fize ti. Tehát én ez t a  tehenet a  Jó istennek  adom.
-  No rendbe van cigány, vezesd  be a tehene t, kösd ide az istá llóm ba, az 
enyém hez.
-  Hát ahogy beköti a  cigány, o lvasgassa  a tehenet, a papnak k ilenc tehene vót, 
tehát mmdenhogy tiz  d a ra b  a tehén . Gondolja, -  ja j , Istenem , ha ez a tiz tehén 
m ajd e c ce r  az enyém  le sz .
Úgy tö rtén t, ta v a s sz a l k ihajcsák  a m ező re  a  teheneket. A pap fogadott egy 
k isfiju t, aki ő rzi a  teheneket. Hát p e rsz e  a  cigány tehene nagyon é le lm es vót, m e- 
nős vót, hát k ijá rt vele  m indennap. Majd e c c e r  úgy tö r té n t, hogy a  gyerek e ljác - 
cotta este fe lé  az idő t. A tehenek elindultak hazafelé , de a cigányé m ent elő  és  be 
a cigány udvarra  m ind  a  tiz  darab  tehén.
Itt a cigány b o rza lm asan  m egörült, hogy a  Jó is ten  v is s z a a tta  a tiz  darab 
tehenet. Most m á nek i t iz  van egy hejett.
Nahát pe rsze  a  pap is ,  elindutak, a  gyerek  hazam ent, k e re sn i a  tehenet.
Meg is  tanáták  a cigányná a tehenet. A pap m onta a cigánynak, hogy ággyá v issza .
Asz monta:
-  Hát nem te c c ik  r á  em lékezni, hogy m it te cc e tt p réd ik á ln i, hogy aki a Jó ­
istennek ad, t is s z e re se n  á s z t m egfizetik  -  és  őnéki m ekfizette .
Asz monta a  pap :
-  Rendbe van te  cigány, hanem m ost m á azé  le sz  a tehén , ak i reggel legko­
rábban jóregget köszön a  m ásiknak.
-  Hát gondolta a cigány, hogy ne késsen  e l a köszönésse l, ő elm ent még m innyá, 
ahogy elm ent a pap e s te  , és  a  pap lak ása  e lő tt vót egy kö rte fa  é s  felm ászott a r r a  a  
fá ra . Máj mikó m eg v acso rász tak , minden, a  pap m eg a szak ácsn é , hát ász t mongya
a szakácsnénak a pap, hogy :
-  K észiccsen fü rdőv ize t.
A szakácsné k é s z íte tt  fü rdővizet é s  fü rdö tt a  pap, Akkó odahitta  a szakácsnőt, 
füröggyön meg ő is .  A pap odanyul a szakácsnénak , hogy:
-  Mi ez itt?
-  A szakácsné a sz  mongya :
-  E sz kollégium .
Akkó a szakácsné is  odanyul a papnak. Asz mongya :
-  Hát ez m i?
Asz mongya :
-  Ez a diák -  a s z  mongya a pap - ,  m ajd m ingyá elküggyük a diákot a kollé­
giumba.
P e rsz e  a cigány á s z t  nem  lá tta , hogy m it csinálnak, c sak  ha llo tta  a beszide t. 
E r r e  a  cigány, m ikó a sz  h a llja , hogy küggyük m ingyár a diákot a  kollégium ba, b e -  
k ijá t az ablakon, h ogy :
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-  Jó reg g e lt tisz te len d ő  uram !
P e rsz e  igy a  pap borzasztóan  m eg lep ő d ö tt. Asz mongya :
-  Hát m i az te  cigány, hát m ég e s te  van.
Asz mongya :
-  Mán köszönöm  az ilyen e s e té t,  m ikó a diákot küldik a kollégium ba, akkó 
m án csak  réggé van -  asz  mongya.
Hát a cigánynak le tt igaza, tiz  te h en e  le tt ,
35. A pap, a  kán to r é s  a harangozó . O tt a T isza p artyán  vót egy k is  falu.
Abba a faluba nem  ojan túl sokan la k tak ,d e  a z é r  m égis vót egy h e n te s -m é sz á ro s . 
Ennek a h en tes-m észá ro sn ak  nagyon c s in o s  fe lesége  vót és  nagyon sz ip  is vót.
É sz te t s z e re tte  a  pap is ,  s z e re tte  a  kán to r is , sz e re tte  a  harangozó is .
H át a hentesnek, nem  ojan nagyon gazdagok  vótak, dehát m ég is jó  le tt vóna egy 
k is  pénz. Asz m ongya az asszony az u rán a k .
-  Ne busu jj, le sz  nekünk annyi pénzünk , amennyi csak  k e ll.
-  Hát hogy é s  m in t?
-  V árj -  asz  mongya -  elmondok neked  mindent. Engem  nagyon sze re tn e  
a  pap is , a  kán to r i s ,  a harangozó is .  T ehát é sz t valahogy m egbeszélem  velek 
m ám a, és  e s té re  m ajd  hozzák a p én sz t. Én m eg asz mondom nekik , bujjá el, 
hogy ne lá ssan ak , hogy elm enté a v á s á r r a ,  é s  mindig pontosan m ajd  kopogtassá, 
m iko r ők jönnek,egy k is idő m úlva.
így is  le tt .  E lm en t délután az a s sz o n y  a  k ú tra , m egbeszélte  a  pappal is ,  a 
k á n to rra l is ,  a harangozóval is . Ahogy m egbeszélte , hát p e rsz e  e lő sz ö r  a  pappa, 
hogy a pap e s te  h a t ó r á r a  m ehet, ő m aga le s z ,  és majd ott aludhat.
Ez asztán  úgy is  tö rtén t, O dam ent a  pap es te  hat ó rak o r. Az asszony  k ínálta 
b o r ra l ,  sü tem énnyel. A pap csak m onta :
-  Feküggyön le .
-  Nem leh e t lefekünni, hát várjon  m ég , hát korán van, m ajd  később.
Ahogy ott b e sz é l, hát m ajd k é rd te , hol van az u ra ?
-  E lm ent a  v á sá rb a  m e ssz ire . Az m ajd  csak holnap v a lam ijenko r jön v issz a .
De egy k is  idő  múlva kopog az ab lak . K érdi az asszony  ;
-  Ki van ott ?
-  B eszó l az u ra  :
-  Én vagyok. V isszajö ttem  fe le sé g e m  az utbu. Nem m egyek a v á s á r ra .
E rre  a pap nagyon m egije tt, m i c s in á jjo n ?  Hova bújjon ?
Aszongya nek i az asszony :
-  Gyüjjön csak  velem , m ajd k iny itom  az ajtót és bújjon e l. A m ásik  szobába 
van  egy nagy hordó , é s  abba ugorjon b e le . Az ü re s  és abba bújjon be le .
Úgy is le tt .  De az egészen nagy h o rd ó  vót és abba ojan sok viz vót, hogy a s z -  
ta t  az em ber nem  tu tta  m eglábalni. D ehát nem  is  nagyon m e rt lub ickohii e le in te , 
így o sz t a pap b e le fu lla tt a vizbe.
P e rsz e  vót id e je , m ert a kán to rnak  m eg vót mondva, hogy ő m áj csak hét 
ó ra  után mennyen. Jó l m egbeszélték  a  do lgo t, megin a m enyecske az u ráv a l. K i­
m ent az u ra , m e rt tudták, hogy ki jön, jön m ingyá a kán to r. M ent a  k án to r, e l is  
v itte  a pénszt. Az is  le te tte . K inálta, hogy egyen, igyon előbb, m áj asztán  le is 
le h e t feküdni. E r r e  fe l addig e sz e g e te tt, iszogato tt a kántor is ,  hogy m egunta a f é r ­
je ,  m ekkopogtassa az ajtó t :
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-  Mi ja z ?
Nézi ez is , hova bújjon?
Őneki is a s z 'm onta, ugyanúgy m ennyen a m ásik  szobába, ugorjon a  kádba.
B eleugro tt az is  a  nagykádba. T üstén t ez is be lefu lla tt. M ár két em ber van 
a kádban. Máj m ost akkó tovább beszégetnek , m e rt a  harangozónak úgy vé t m eg­
m ondva, e s te  kilenc ó rak o r, mikó a k ilence t e lharangozza , akkó mennyen.
Ment a harangozó is . Az is v itt pénsz t rendesen , az is  odaggya az asszo n y ­
nak, m e rt az asszony nagyon csinos, sz íp  vót. És a harangozó, az nem  is nagyon 
sokat a k a r t té továzni, csak  azon vót, hogy feküggyenek le  m entül ham arabb , m e rt 
ő m ég haza is  akarna m enni éjfé l e lő tt. D ehát az asszony  nem  igy, nem  úgy, addig, 
hogy kopoktat az u ra . É s ahogy kopoktatott az  u ra , ő is  m eg ije tt, -  hova m ennyen?
-  Sem m i, mennyen á t a m ásik  szobába.
K inyissa az asszony  az ajtó t neki, b e leu g ro tt, az is  belefu lla tt. H árom  fu l-  
la tt em ber o tt van a  hordóban. Na m ostan  k é re m  reggel le tt.
-  Mi fog tö rténni a faluba?
Mos m á azon tanakodott a m isz á ro s  m eg a fe lesége , hogy a  faluba reggel 
felkelnek, se  pap, se kán to r, se harangozó n in cs . Hát ez m égis nagyon feltűnő 
le sz . De, hát ott senki sem  tuggya, hogy hová le ttek . Hát sem m i izé nem  lácc ik  
r a j ta .  Nagyon elgondolkodott é jje l, má egész  é jje l késő.
If él tá jba  lehete tt az idő, mikó egy vándor m ekkopogtassa az ablakot, hogy 
ott v ilág  vót még, ahogy ott gondolkosztak. B eszó l. K iszól neki a m isz á ro s .
-  Ki van ott? Mit ak a r?
Mongya, hogy:
Én egy szegény vándor vagyok, sz e re tn é k  valahol m egaludni, m e r nagyon 
fá ra tt  vagyok.
Meg k ém e egy k ie s  v ac so rá t is .
A sz mongya neki a m észá ro s e r r e  :
-  Én adok nagyon jóizü v ac so rá t m agának és  jó sz á llá s t, m ég pénsz t is  adok. 
Hanem itt van egy halott em ber és  é sz té t k i kéne vinni a T iszába és  beledobni a 
v iz b e .
Úgy is  le tt. Az em ber á s z t m onta :
-  Hát m ért ne tenném  meg, mikó a falu  ott vót a T isza partyán .
Nem is  kellett sem eddig m enni, m ég p á r  száz  m é te r sem , de ott m ég egy 
k is hid is  vót a  T iszán k ere sz tü , és  ahogy beledobta a T iszába az e m b ert, egyet, 
a  papot, m ire  v isszam en t, az em ber akkó a fe leség ivei a kán tort is  k ihuszták  a 
hordóbu. A m ásikat. Mikó odaér aszongya,
-  N ézze bará tom , maga nem dobta b e le , m e r , -  n i, v issza jö tt. Nézze, 
csupa, azonmódon v iz es , ahogy m aga b e led o b ta .
M ekfogta, m it vót m it ten n i?  És k iv itte  a  kán tort é s  beledobta á s z t is  a 
T iszába.
P e r s z e  mig kint vót, k ihuszták addig a  harangozót is , a harm ad ika t. Mikó 
k ihuszták , v isszam egy az em ber :
-  Hát nézze m án meg -  aszongya -  m ég m egint v issza jö tt.
Asz mongya neki a m iszá ro s , hogy:
-  Lökje bele egészen , jó l, ren d esen , ne a szé jiné l.
E r r e  fel az em ber felvette a h á tá ra , k iv itte  a viz közepéig, m egállt é s  b e le ­
dobta a viz közepin. És utána ott v á r ta , hogy vajon m e rre  m egyen, hová v isz i a 
v iz , n em -i k im ász ik? É s lá tta , hogy v itte  a  viz le fe le , a  fú jássa l.
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Ezldő a la tt egy m ásik  ojan vándorló k e re sk ed ő  k e re sz tü l jö tt a  hidon. P e r ­
sze  ő nem vette é s z t  é s z r e ,  csak m án akkó, m ikó a h id ru  le é r t .  Utána ezala tt :
-  Hó, áj j m eg !
Asz mongya :
-  Mit ak a rsz  ?
-  H árom szo r h o sz ta lak  én le , beledobtalak  a v izbe, m ost még batyut is  kö­
tö tté l a h á tad ra?  Itt n in c s  irgalom , kegyelem !
B elevákta irg a lm atlan u l azt is  a  v izbe. É s hazam egyen, m onta :
-  Ide te s se n e k  figyeln i. Még ez  az em b er, ak it k iv ittem , m ost n egyeccerre  
m ég batyut is kö tö tt a  h á tá ra  és  batyuval a k a r t v issza jö n n i, hogy még n egyeccerre  
is  vigyem  k i. P ed ig  h á ro m sz o r  dobtam bele egym ás u tán . Ha el nem  kapom a  hid 
végin , hazajön.
36. A makk é s  a  tök . Ment a vándor az o rszágú ton . Egyik felől nagy táb la  
kukorica  vetve, m á s ik  fe lő l nagy tőgyfa nyulott el. Ahogy fe lnéze tt a tőgyfára, 
lá tta ,  hogy a fán m ijen  k ic s i a m akk, a kukorica  kosz t pedig a k is  tökindán ó r iá s i 
nagy tökök vannak.
-  Hogy m ijen  ro ssz u l te re m te tte  é sz t az Isten , hogy a tőgyfán m é rt nem  ojan 
nagy a makk, m in t a  tö k ?
Ahogy igy elgondolkodott, dél le tt és  le te lep ed ett egy nagy tőgyfa a lá , hogy 
m áj m egebédel. Mikó m egebédelt, akkó lefekütt hanyatt é s  n éze tt föl a tőgyfára.
A tőgyfán vót egy k is  m a d á r, belevágott egy szem  m akkba. A makk pontosan az o r r a  
hegyébe e se tt é s  e lindu lt az o r ra  v é re . A kkoröktön m egbánta a gondolattyát, am it 
az e lő tt gondolt, m e r t  ha ojan nagy le tt vóna, m in t egy tök , szé tc sap ta  vóna a fe jit.
-  M égiscsak úgy van jó l, ahogy az Isten  te re m te tte .
37, A D arvas tan ú i. Vót e c c e r  egy nagyon gazdag em b er, de m éksem  ojan 
gazdag vót, ojan gazda  p ász to rem b er vót. De nagyon sok pénze vót. É s e c ce r  
eszán ta  m agát ké t em b e r , két m ásik  p ász to rem b er, hogy agyonütik.
És agyon is  ü tö tték  a  pusztába kin. Nála vót a  pénz, m e r  tu tták , hol ta r c s a ,  
e lve tték  a pénzit. E z  egy igaz tö rtén e t. É s am ikó m á haldoklóit az em ber, asz  
m onta :
Ne báncsatok, hát itten  má senki m ás tanúm  sem  fog nekem  lenni csak a 
lu d a im .
Ezek a ludak pedig  valdulak vótak, ott repü ltek  fe le tte  a  gágogtak és a két 
em b er lá tta  is  é s z té t ,  ha llo tta , hegy a ludak ra  h ivatkozott. Majd e lte ltek  az idők, 
sok évek, e lte lt egy tiz e d  év , majd mikó a ké t b a rá tty a  e c c e r  egy kocsm ába beke­
rü lte k , és m ár eg észen , déltü  késő es tig  ott vótak. É s  abba a  kocsm ába akkó v i­
szont bekerüt két pandúr is .  És ahogy a pandúrok is  bem entek , ottan nézegetőztek, 
az egyik pandúr a s z  m ongya, -  ő kim egyen a fé rev a ló  dógára . Monta a m ásiknak :
Ahogy k im ent, közbe ez az egyik is  k im ent, itt  m á nagyon itta s  vót és  nem  is 
ju to tt neki eszibe  se m m i. Ahogy a libák  sz á lltak , rep ü ltek , e sz ib e  jutott a liba 
gágogásru  a b a rá tty án ak , hogy a libák a tan u ja i annak az em bernek . És ő röktön 
hangosan monta a lib a  gágogásra  :
-  Itt szállnak  -  a sz  mongya -  a m i pajtásunk  tanú i.
És e r r e  a pandú r figyelm es le tt, hogy kinek a tan u ja i. M egkérdi tő le , ő meg 
rám ongya, hogy a D arvasnak , annak a h ire s  pász to rnak , ak it valam iké agyon­
ütöttek .
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De m égis a pandúr nem  háttá annyiba, m e r m á r ő em lék e ze tt a r r a  v issza , 
hogy valam iké tiz évvel eze lő tt agyonütötték á s z t az em bert é s  nagyon keresték , 
é s  nem ta lá ltak  a nyom ára.
Akkó elővették  a  ké t i tta s  em b ert és  kesz ték  vallatni é s  m ingyá is  m egm onták, 
be is  ism erték , hogy ők ütö tték  agyon a pénzijé , és miké m án fé lh a lo tt vét, akkó 
egy csapat vadlud sz á llo tt ott é s  a r r a  h ivatkozott, hogy m ajd va lam ik é  neki a ludak 
legyenek a tanúi.
És be is vát v a ló ra , m e rt a ludak le tte k  az ő tanuji, a r r a  m onták meg, hogy 
ők vótak a te tte sek .
38. Az esőcsináló  ju h ász .E cc er egy faluba fogattak egy ju h á sz t . Ő is ,  m aga 
is  kináta m egát, hogy ő ojan juhász, hogy ő akkó csinál e ső t, m ikó  kivánnyák.
Hát ész té t m ekfogatták, é sz t a juhászt, hogy ez jó lesz , m e rt akkó le sz  eső, am ikó 
ők akarják .
Na, m ár elm últ a m ájus, nagyon kellene az eső . A juhász  úgy gondolta, e l ­
megyen. Á szt is  tu tta , hogy egy falu so sincs egy akaraton, m ind ig  van, akinek kék 
az eső , s akinek nem  kell az eső .
Hát o sz t e lm en t, m onta, hogy :
-  Na m ost m á jö jjenek  ö ssze , m er e ső  kell é s  esőt c s in á l.
Asz m onta az egyik :
-  Ne csinájjon eső t, m ost süssön  a nap , m e rt neki renden  a  szénája, nem 
szárad  meg.
A m ásik  asz m onta -  ő m ost m enne a  v á s á r ra ,  nem k e ll az eső , elázik az 
utón a ruhája.
Megin később bem egy, megin ezzel a tém ával jönnek e lő , hogy még most 
sem  kell eső , m e rt m egint igy, m egint úgy, e r r e  megyünk, a r r a .
Hát m ajd kim ent a  juhász . De a juhásznak  vót sz am a ra , az  lefekütt, hen- 
gergődzik a vakondtúráson. Most m án, mongya a juhász, n in c s  m it tenni, m ost 
mán bes ie t é s  be kell je len ten i, hogy eső  le sz .
Bemennek, bem ent a juhász, m onta, hogy mán pedig e ső  fog lenni, m ost 
má nem  bánnya, akárhogy is  le sz , m e r  kell az eső , És legyen az eső , nincs itt 
m it adni, m e rt akkó sosem  lesz  eső .
Meg is  jö tt az eső , de nagyon jeges vó t, sok k árt te t t ,  ab lakokat, háztetőket 
ö ssz ev e rt, z iv a ta r le tt .  E r r e  fel a falu  a juhászt nagyon m e g v e rte , hogy:
-  Nem kell nekik  ojan em ber, aki eső t csinájjon, akkó, m ikó ő akar.
39. Erő s  A ndrás. E c c e r  vót egy szegény em ber. Annak a  feleséginek sz ü ­
le te tt egy fiju  gyerm eke. É sz t a fiju  gyerm eket A ndrásnak n e v e sz ték . Nagyon s z e ­
gények vótak. A b iró  a sz  m onta, hogy nagyon szere tne  m ajd egy e rő s  szolgát fogadni.
A ndrás e ltökélte , az apja is A ndrás vót a  fijunak, hogy ő rá b ir ja  a fe leség it 
beszé ln i, hogy hét évig szo p tassa  a gyerm eket. Mikó a k isg y e rm ek  hét éves vót, 
e lv itte  a b iróho, hogy ez mán igazán e rő s  gyerek . A b iró  m u ta t nek i egy fát o ttan, 
ojan ö t-hat éves fija ta l fá t, hogy huzza ki a gyerek .
A gyerek nem  b ir ta  kihúzni. A sz m onta :
-  Ez még A ndrás nem  ojan e rő s .
V isszav itte  az ap ja a házho a gyerm eket. R ábeszélte a fe le sé g it, hogy még 
hét évig szop tassa  a gyereket. Mikó hét évig megin szoptatta  a  g y erek e t, tizennégy
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é v e s  vót, akkó e lv is z i  a b iróho, de akkó m án ojan erős vét a g y e re k , hogy miké 
a  b iró  m egm utatta n ek i a  fá t, az félkézbü l, egész  könnyedén k irá n to tta . Asz m onta 
a  b i r ó :
-  Ez m ost m án  igazán erő s em b er, é s z t  megfogadom szo lgának .
Mekfogatta. M e rt, és  vót több szo lg á lja  a  bírónak, de ez  az  A ndrás nagyon
so k a t te tt, m e rt szö rn y ű  e rő s  vót és  m indig m egette a többitű l az  ebédet, meg a 
v a c so rá t is. M ár s z e re tte k  vóna tü le  szabaduni, de még v iszon t a  b iró  is .
E rre  fe l a b ir ó  k ie sz e lt egy dolgot, m e r  nagyon s z e re te tt  eludni A ndrás, 
hogy reggel ko rán  k i  k e ll nekik m enni az  erdőbe és m indenkinek eg y  hát fát vágni 
é s  avval korán h az a  is  é rn i. P e rsz e  A ndrásnak  nem szótak, A n d rá s  elalutt. De az 
e rd ő  meg a falu  közt egy k is  patak vót. A k is  patakon egy sz á l d eszk a  vót a hid, 
am in  átjártak .
Hát mikó A n d rá s  fe lke lt, röktön fe lkap ta  ő is a  b a ltá t, é s  ez a la tt kifele az 
e rd ő b e , hogy m ajd  vág  egy csomó fá t é s  hozza  haza. Ahogy m egyen kifele, m ikó a 
hidho é r t, lá ssa  a  h id n á , hogy má a  többi szo lga tá rs a i  ott jönnek a  fával hazafele. 
M á r  gondolta, m á r  nem  é r  haza, m ire  ők hazam ennek. M ekfogta a  hidat é s  fe lta -  
sz ito tta , beledobta a  fojóba. A fojó e lv itte  a h idat. P e rsz e  a  m á s ik  hid borza lm a­
sa n  m esszi vót, nagyo t k e lle tt kerü ln i. A k o r lá tra  ütek a több iek , hogy máj m it fog 
cs in án i az E rős A n d rá s , m e rre  fog m enni a hát fával? Mikó ő m egvákta a fá já t, ö sz -  
szekö tö tte , fö lvette a  h á tá ra , külön is  vágott magának egy ojan h a t m é te res  fo rm a 
h o ssz ú  drugánt az e rd ő b e , és ász t v itte  a  fé l kezibe könnyedesen. Mikó odaér a  k is  
patakho , ászt a h o ssz ú  drugánt belenyuto tta  a patak közepibe é s  a z z a  ő átdobta m a­
g á t a  vizen. A több ijeknek  visszadobta a  d rugán t, hogy m ost m án  ők is  ugorjának 
á t ,  de hát nem  u g o rtak  á t, m ert nem b ír tá k  a  drugánt meg se b illen ten i. Ez a  cse lje  
a  b irónak  nem s ik e rü l t .
A többi szo lga  m ajd  egész estefe le  m en t haza. Majd v a c s o rá ra  fősztek  egy 
n agy  csomó tú ró s  c s u sz á t,  de E rős A ndrás é s z t is  m egette. A többieknek csak egy 
k ic s ik e  m ara tt. É h e se k  vótak, dörm öktek, az  A n d rásra  h a rag u ttak .
E rre  fel a  b ir ó  k ie sze lt egy dolgot, hogy van az erdőben nagyon sok vaddisznó 
b en t a méjbe, é s  az  A n d rás t elküldi. A ttak  nek i egy ruhát, m eg fő sz te k  neki é te lt, 
a s z  monták, azokat a  vaddisznókat egy idős b á c s i ő rz i. Az m á r  nagyon szőrös leh e t 
é s  úgy hívják, hogy M iklós bácsi. Ennek a  M iklós bácsinak ággyá oda az ite lt, és 
ággyá rá  a ruhát.
Mikó kim ent A n d rá s , hát ott ődörgö tt, m egtalálta  a vadd isznókat. Hát ahogy 
ődörög  tovább, e c c e r  m eg lát egy nagy m edvét. Odamegy hozzá, m egszó líccsa!
-  Te M iklós b á c s i  -  aszongya - ,  itt van az íte led , edd m eg é s  vedd fe l ész t
a  ru h á t és gyere h a z a fe le . Hajcsuk a  d isznókat haza, m ert odahaza le  fogjuk vágni.
De hát a m edve csak  dörm ögött, m o rg o tt, e r re  A ndrás m egfokta a m edvét, 
b e le  öntötte az i te lt .  M akogott a m edve, de nem  tudott m it te n n i, m e r t  András n a ­
gyon könnyen b ír ta ,  sokkal erősebb vó t, m in t a  medve. É s akkó ráh ú z ta  a ruhát.
-  Nem baj -  a s z  m ongya -  te , M iklós b á c s i, te  ólján sz ő rö s  vagy. Majd oda­
h a z a  meg is foksz bere tvá lkozn i, M er otthon a  faluba van b o rb é j é s  m áj meg fognak 
b e re tv á ln i.
Elindultak h a z a fe lé , Hajtották a  d iszn ó t, m ajd egy vadkan m egfordult és 
A ndrásnak  nekim ent. Úgy m egrukta, hogy három -négy  kocát is  agyonütött a ru g ástu . 
P e r s z e  mentek a d iszn ó k , féttek  tő le . Mikó a b iró  ész t m eg lá tta , szörnyen m eg ije tt, 
o d a -sz ó l A ndrásnak :
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-  Ideflgyejj A ndrás, Miklós bátyádat vágd ódalba, hadd m ennyen v issza .
Avval A ndrás jól ódalba vágta a m edvét, hogy az hato t is  hen terge tt. P e rsz e  
ö rü lt szegény, hogy kiszabadulhato tt a  falubu, nem  is  tu tta  elgondolni, hogy m iféle  
erő s  em berek  lehetnek itt ? E r r e  a  b író  m egm onta A ndrásnak :
-  M ost m ár ö ldöst le  a  disznókat é s  p e rz se ld  m eg.
A ndrás leöldöste a disznókat, m eg p erzse lte  és két d isznó  p erz se le tlen  m a -  
ra t t .  E r re  fel A ndrás bem ent a  b iróhoz, je len te tte , hogy ké t d isznónak nem vót 
elég a sza lm a. A b iró  asz  m onta, mennyen el a szom széd  b irőho  é s  kérjen  attu 
szalm át.
A ndrás elővett k é t nagy rudalló  kö te let, és  ezze l e lm en t a  szom széd biróho. 
Mongya neki, hogy m é r  kütte a b iró  u r ,  hogy sza lm a  kéne neki k é t disznót m eg p er­
zseln i.
-  Jó l van, m ennyé, kö ssé , van ott az udvaron egy k az a lla . -
De á s z t nem olyan nagy csom ónak lá tta  A ndrás. É sz te t kö rü lkö tte  a két pány- 
vás kötélle és a h á tá ra  vette  és elindult vele h aza . Mikó h a z a é r t ,  le te tte  és m eg­
p erz se lte  a két d isznó t. Akkó kétfe lé  vagdalták, m eg tisz togatták  őket. A b iró  ez  idő 
a la tt k itanálta , hogy neki van az udvarán egy nagy kút, am in m án k iapatt a viz, 
ó-kutnak h itták , ebbe lesózzák  a húst. É s akkó A ndrás lem ent a  kút fenekére és 
adogatták neki a húst le fe le . Ahogy adogatták a  húst neki le fe le , a  többi szolgáknak 
monta a  b iró , hogy m ikó az utolsót ággyák, akkora  m indenki jö jjön  ki a kutbu, c sak  
A ndrás m araggyon len t egym aga.
Ahogy le is  a tták  az u to lsó t, k ijö ttek  a kutbu, A ndrás odalen t m ara tt. Nem v e t­
te  é s z re , hogy a többiek k ijö ttek . E rre  fe l A ndrás fe lm ászo tt a kutból, de még ő o ttan  
m ászott, a  b iró  m á r á s z t gondulta, hogy többé ki nem  jön. Nagy lakodalm at, v acso ­
r á t  cs inálta to tt. A többi szo lgájival együtt nagy harangot te tte k  a  kút te fe jire . A ndrás  
ész té t m in t egy ka lap , úgy vitte  a  fején be és m onta a b író n ak , ijen  nagy kalapot 
m áskor ne tegyen őneki, hogy neki a fejin  legyen, m e rt ebbe van egy ütő, am i a n y e l­
ve vót a harangnak, é s  é s z t ő m egfokta a nyelvinél fogva é s  az a s z ta lr a  te t te .
E r r e  fel az a sz ta l ö ssz e tö r t. A b iró  nagyon m eg ije tt. É s A ndrás tovább is  é l a  
világon m ég, hogyha m eg nem  halt.
40. Bolondos Jankó. E ccer vót egy szegény em ber. Ennek a  szegény e m b e r­
nek vót három  fija  é s  m ind a három  m ár nagyon nagyok vótak. Vót koszté egy Já n o s  
nevű, a  legkisebb. Ez a  János olyan bolondos vó t, nem  ég isz n o rm á lis . De hát a 
szeginy em b er sokat gondolkozott r a jta ,  hogy m i is lesz  a  Já n o ssa l ,  ha ő m eghal, 
mikó őneki nincs m á sa , csak  egy bikája.
Hát, mikó m eg is  h a lt, a  három  te s tv ir  ö sszeü lt, hogy egyezzenek meg a b i­
kán. Asz m onták, úgy fognak m egegyezni, hogy m ind a hárm an  építenek egy-egy 
ó la t, és a bikát k ie re sz tik  az ólbu. Akinek az ó lába besza lad  a b ik a , azé fog lenni 
a  bika. A két ügyes te s tv ir  rendes sz ip  ó la t c s in á lt, s ez a  bolondos János, ez p e ­
dig csak g iz-gazbu , ojan kunyhó-form át rakott.
Ahogy a b ikát k ie re sz tik  az ólbul, m ásnap, mikó az ól k ész  vót, hát p e rsz e , 
a  bikát m egcsíp ték  a legyek, az nem  a ren d e s , jó  ólba ez a la tt , hanem  a g iz-gazos 
ólba, hogy leh a jc sa  a  legyet a h á táru . Tehát igy Jánosé le tt a b ika .
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Na, mikó ez  a b ika m egm aratt, há t Já n o s  ezze a bikává m it cs inájjon? Na, 
m a jd  ec ce r elaggya ő á s z t -  úgy gondolta. H át jön a szom széd fa luba a  v á s á r , hát 
J á n o s  fogja a  k ö te lit a  bikának és veze ti. Ahogy vezeti az e rd ő  sz é lin , ott egy r e t ­
te n tő  nagy fenyőfa. János m egállóit, ahogy o d aé rt. A fenyőfát ha jtogatta  a  sz é l, és 
e g y re  nyikorgóit, hogy :
-  M egveszem  tő led , m egveszem  tő led , add nekem a b ikát!
János e r r e  a  n y isz o rg á sra  a fáho kö tö tte  a  bikát és o tth a tta , e lm en t. M ajd m á s ­
n a p  János felkél, m egyen, hogy m it f iz e t a fenyő a b iká jér ? A fenyő m egin ny iszo - 
ro g , mindig á s z t n y iszo ro g ja  :
-  Megadom holnap.
De m ár az ő b ikájának  csak a cson tya, m eg a sz a rv a-k ö te le  vé t o tt. É jjé 
m e g e tték  a fa rk aso k .
M ár harm ad ik  nap ugyan kimegy Já n o s , m egintcsak n y ö szö rg i a fa :
-  Máj holnap g y ere , m áj holnap g y e re . M egadom, m egfizetek  é r te .
E rre  János nagyon m egharagudott, hazam en t, v á llá ra  te t te  a nagyfejszét és 
m e n t kifele, és szabda ln i keszte  a nagy fenyőfát. Minél jobban szabda lta  a fá t, an ­
n á l jobban nyikorog a  fa , hogy :
-  Megadom, m egadom , m egtanálod, m egadom .
Mikó a fát k ivág ta , kidült a fa, k ifo rd u lt a  főd is , m e rt eg ész  tövestő l, a nagy 
fa  e lrá n to tta  és  k ibukott és fölfakatt a fa tö v ib e , éppen ott egy nagy  tá l arany  vót.
így fize te tt a  fa . A bolondnak ijen  s z e re n c sé je  le tt, mig a  k é t ügyesebb pedig 
c s a k  úgy vándorolt, éhen kóborgott, nem  le t t  nek ik  sze ren csé jek .
41. A v erem b en . Nagyon ré g e n -rég e n , mikó még kevés szántófőd vót, sok 
n á d a s  vót, itt nálunk m ég m ost is van egy h á t, am it úgy hivnak, hogy H egedüs-hát. 
E ze n  a tájon re tte n e te s  sok nád vót, és  m e s s z e  Bordokin az u ra s á g  vót lakodalom ­
b a  té lb e . És az em b erek  ezen, a H egedüs-há tná fa rk asv e rm et á s tak . P e rsz e  
a  fa rk asv e re m  nagyon méj vót. Ennek a  te te jé r e  te ttek  egy p á r  lé c e t é s  nagyon v i- 
kony nádat és a v e re m b e  odale húst. A fa rk a so k  m entek, szag lá ló ttak  és b e le e s ­
te k  a  verem be. Onnan, Bordbu jöttek a lakodalom bu hazafelé a zenészek , a c igá­
nyok . B e leese tt egy cigány abba a fa rk a sv e re m b e , de mán abba a verem be benne 
v ó t egy fark as, így o sz t ketten lettek, egy f a rk a s  meg egy cigány, A fa rk as  p e rz se  
é h e s  vót, csa ttok ta tta  a fogát. A cigány odahánta neki a k a lácso t, am it kapott a  la ­
kodalom ba. Mikó ez  elkopott, a fa rkas csak  csattok ta tta  a fogát. E r r e  a  cigány úgy 
gondo lta , elhúzza u to ljá ra  az egyetlen n ó tá já t, Mikó a cigány e lk esz te  a  nó táját 
h u zn i, hegedülni, a  fa rk a s  a  sarokba húzódott, nagyon félt a  hegedű szótu , m e rt 
n em  hallo tta , nem  vót hozzászokva a vad ijen  zeneszóho, és e r r e  fe l két napig, 
szo m jan  a cigány szakadatlan  m uzsikált a fa rk asn ak . Akó m entek  k i, hogy m egné­
z ik  a  verm et, H ajják , mikó közelednek a v e re m h e , hogy v a lam i m uzsikaszó  hallik  
a  v e rem tü , Mikó odam ennek, lá ssák  az egyik  sa rokba egy cigány hegedül, a m ásik ­
b a  o tt kucorog a fa rk a s . E r r e  fel a cigányt k ihúzták , a fa rk a s t m eg agyonverték, 
így  szabadult meg a cigány a farkastu .
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1964. szep tem berében  utaztam  ki e lő sz ö r  K arcag ra . A várostó l m ásfél ó ra  
já rá sn y ira  a  K ísé rle ti G azdaságban ta lá lta m  m eg Kábái István t. 1906-ban s z ü le ­
te tt, ré g i k a rc ag i juhászcsaládból. Ju h á sz sá g á ra  büszke, m a is  büszkén m e sé li, 
hogy az a s z ű r , am it je le s  napokon v ise l, a nagyapjától m a ra d t rá ,  A nagyapja 
1'848-ban cs in á lta tta , s am iko r m eghalt végrendele tében  m eghagyta, hogy azé  le ­
gyen a s z ű r ,  aki a  juhászságo t fo ly tatja.
K ábái István kiváló álla ttenyésztő , b á rán y a it minden k iá llí tá s ra  elv isz ik , s  
volt m á r , hogy az e lső  d ija t is  elhozták. A ré g i tudós pász to ro k  utóda : ha rán éz  az  
égre , tu d ja , hogy e ső s , vagy napos idő le s z - e ,  é r t  az á llatok  gyógyításához. Úgy i s ­
m eri a  te rm é sz e te t, m in t az  egykori " r é te s "  em berek , m inden állatnak, növény­
nek, m adárnak  tud ja nevé t, a  te rm é sz e té t, s  tud ja , hogy m it m ire  lehet fe lh aszn á ln i.
A m esék  és tö rté n e te k , m elyeket K ábáitó l fe ljegyeztem , néhány k ivételével 
az ism e rt tipusok v á lto za ta i. A m esék h ő se i juhászok, gu lyások , csikósok, a  t ö r ­
ténetek többsége olyan környezetben já tszó d ik , am ilyenben Kábái élete is za jlo tt.
A 24. sz . m esében  a s z a m á r  m eghengergőzik, m int ahogy az  ő szam ara  is  te tt ,  s 
evvel je lz i ,  hogy esős idő lesz  ; a juhászok különös m érlegen  m érik  a sa jto t s  a 
pásztorokhoz úgy á llit be M átyás k irá ly , m in t ahogy egy-egy vándor valóban b e á l­
lított hozzájuk. Kábái, m in t általában a m esem ondók, azokat a tö rténeteket ő r iz te  
meg, am elyek egyéniségéhez közelá llo ttak , s azokat a m indennapi élet sok-sok  
apró élm ényével gazdag íto tta .
A mondák jobban e lté rn ek  az o rszág o san  ism e rt változatok tó l, több tá j i  j e l ­
legze tessége t m utatnak. A csikós és a  lo rd  fu rc sa  e se te , Bolygó Szabó (aki nevét 
is a tá lto so k ra  je llem ző  nyughatatlanságáró l kapta) legendás e se te i, a többezer 
éves görög  m ítosz m ai változa ta  m ind-m ind a z t a  v ilágot id é z i, am it Györffy István  
és Szűcs Sándor m unkáiból ism erünk, de több olyan m ondát is olvashatunk, m e ­
lyeknek m agyar vá ltoza tá t még nem ism e rjü k . A Napot p l. K ábái k lasszikus t i s z ta ­
ságú m ondája sz e rin t, m in t egy ó r iá s i lá m p ás t, Szent P é te r  v isz i a hátán, ugyan­
úgy, m int az áz s ia i népek világfelügyelő is ten sé g e . A m onda bizonyítja, hogy n ap ­
jainkban, am ikor anny iszo r állapítjuk m eg a népi hitvilág pusztu lásának  tényeit, 
ilyen arch a ik u s , tö bbezer éves képzeteket is  ta lálunk.
K ábái István valahol félúton van a hagyom ányos és  a  rac io n á lis  világkép 
között. A m ikor egy-egy ered e tm ag y arázó , vagy hiedelem m ondát elmondott, n a ­
gyot n ev e te tt, ső t tö b b szö r ki is m ondta, hogy ez nem lehe t igaz, csak hát igy 
beszé lték  a  rég iek . F élú ton  van, h isz i i s ,  nem  is , am it m e s é l ;  m egtagadta m á r  a 
rég it , de m ég nem  egészen , s am it elfogadott helyette , a z t sem  fogadta e l eg é sz en .
A világ, am ely  az utóbbi évtizedekben olyan nagyot vá ltozo tt, a  mesem ondót sem  
hagyta é r in te tlen ü l. •
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NAGYDOBRONYI SZOKÁSOK ÉS HIEDELMEK
- K ára Jud it -
JE L E S  NAPOK 
J a n u á r  1.
-  Az év e lső  n ap ján  nem  szabad sem m it k iadni a  házból, m e rt egész  évi s z e ­
r e n c s é jé t  adja ki az em b e r .
-  Ahova újév nap ján  fé rfiem ber lép be e lő s z ö r , abban a házban egész  évben 
nagy szeren cse  é r  n iindenk it. Az asszony m eg bosszúságo t hoz.
-  Amék házban h asas te h én  van, újévkor b ikabo rju t ellik , ha em b er megy a 
h á z b a , üszőt, ha a sszo n y .
J a n u á r  22. (Vince nap)
-  Ha a k isv e réb  a  kerékvágásból isz ik , jó  b o r te rm é s  lesz  azon az évben.
-  Ha Vince c so ro g , bőven lesz borod.
J a n u á r  25. (P á l-fo rdu ló )
-  Pálforduló, hogy ha n ap o s / bőven terem  fődhát, lapos.
-  Pálforduló, hogy ha hideg /  lesz  a k en y é r igen b ecses .
F e b r u á r  2. (G yertyaszente lő)
-  G yertyaszen telőkor, ha a lóganaj az utón m egfutam odik, a teh én ta rtó  
g az d ák  szedjék ö ssze  m ég az izjgyet is.
-  A medve gyerty aszen te lő k o r kijön a  barlang jábó l, és ha m eg látja  a maga 
á rn y é k á t v isszabujik , de ha nem , kint m a ra d .
M á rc iu s  12. (Gergely nap)
-  Gergelynek m á r  n incs e re je , m ert nyom ában van Sándor, Jó z se f , Benedek,
-  Gergely hoz i s ,  hagy is .
-  Azt mondta G erg e ly  M átyásnak, hogy én , ha neked lennék, a  f ia ta la sszo ­
nyok m arkába fagylalnám  a sulykot, a tehenbe m eg a  bornyut.
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F eb ru ár 25. (M átyás nap)
-  M átyás uram  nagy rav a sz , h idegre v á r  a tavasz .
-  M átyás, G ergely -  két ro ssz  em b er.
M árcius 18. (Sándor nap)
-  Sándor naptól m ár nem fél a té l ,  m e rt ha pöröllyel v e r ik  a földet, ak ­
ko r is  k ifelé bújik a fii.
-  Sándor, József, Benedek hozzák a jó m eleget.
M árcius 19. (József nap)
-  A Jó z se f  napi d é r  Szent György napig é r .
-  Jó zsef napkor, ha fuj a szé l, sz e le s  le sz  a nyár.
M árcius 20. (Benedek nap)
-  Benedek napon, ha szép  napos idő van, jó te rm és  le sz  a nyáron.
-  Ha Benedek napon dörög, nagy sz á ra z sá g  lesz .
Árpi is 1.
-  Á prilis  bolondja fe lm ászo tt a  to ronyba, m egnézte hány ó ra , féltizenkettő , 
vigyen el a m etsző.
Á prilis 14. (Tibor nap) .
-  Ha a  ta la j lo c so s-p o cso s, a kapát, k aszá t le kell te n n i, m e rt nem lesz  
jó te rm é s .
Á prilis  24. (Szentgyörgy nap)
-  Szentgyörgy nap előtt ha m egszólal a béka, utána húsz  napig ném a m arad .
-  Szentgyörgy nap e lő tt nem szabad az  ágyneműt k itenni az u d v arra , m e rt 
be leesik  a moly.
-  Ezen a napon nem  jó tyúkot ü lte tn i, m e rt a csirke  b e le iü l a to jásba.
-  A Szentgyörgy napon vetett uborkán sok fog te re m n i.
-  Szentgyörgy naptól K isasszony  napig harangoznak d é lre .
-  Ezen a napon bújik k i a csúszó a földből és  m egvedlik.
-  A jószágot Szentgyörgy napján hajtják  ki e lő szö r a le g e lő re .
M ájus 1.
-  Május e lse jé re  v irra d ó  reg g e lre  a lányosházak kapujába m ájusfát á l l í ta ­
nak. Ha szép , meg rendes lány lakik abban a  házban, a zöldágat kipántlikázták , de 
ha ro ssz  h ire  vót a lánynak, akkor rongydarabot, meg ro s sz  fazek at aggattak egy 
k isz á rad t g a lly ra .
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M ájus 12-14. (Fagyos szentek)
-  Ha fagyos szen te k k o r nagy a hideg, ro s sz  te rm é s  v árha tó .
M ájus 25. (Orbán nap)
-  Ha Orbán nap ján  n incsen d ér , m ár nem  kell félteni a fagytó l a  szőlőt, 
Ju n iu s 8, (M edárd nap)
-  Ha M edárd nap ján  esik  az eső , akkor negyven napig eső s le sz  az idő, 
M edárd  nap sz á ra z , e g é sz  junius s z á ra z  le sz .
Ju n iu s  29. (P é te r-P á l)
-  P é te r-P á lk o r  szak ad  fel a  búza töve és ez az t je len ti, hogy kezdhetik az 
a r a tá s .
A ugusztus 10. (L ő rin c  nap)
-  Lőrinc nap tó l sem m ilyen  gyüm ölcsöt nem  jó enni, m e rt abba m ár bele­
k ö tö tt Lőrinc.
S zeptem ber 8. (K isasszony  napja)
-  K isasszony napján  van az e lső  d ér.
N ovem ber 25. (K atalin  nap)
- Ha Katalin lo c so g ó s , a K arácsony kopogós.
-  Ha Katalin kopogós, a K arácsony locsogós.
Novem ber 30. (A ndrás nap)
-  András nap ig  van oda a p ász to r a nyájja l.
D ecem ber 3. (F e re n c  nap)
-  F erenc nap tó l kezdve jó ölni a disznókat.
D ecem ber 6. (M iklós nap)
- M iklós-nap e s te  j á r  a M ikulás és ajándékot te sz  a jó gyerm ekek  cipőjébe,
A gyerm ekek a cipőt az  ablakba te sz ik .
D ecem ber 13. (Luca nap)
-  Ha Luca n ap k o r egy szilvafaágat te szn e k  a v ízbe, és k a rácsonykor az k iv i-  
r i t ,  akkor a házban lakó eladólány a következő évben férjhez  m egy.
-  Luca e s te  nem  szabad  fonni, m e rt L uca rá ü l a g u zsa jra .
-  A Luca nap é s  K arácsony közti 12 nap idő járásábó l a jövő év 12 hónapjá­
n ak  idő járásá t lehet m egtudni,
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-  A lányok Luca naptól K arácsonyig m inden reggel harapnak egyet egy a l ­
mából úgy, hogy az u to ljá t K arácsony reg g e l egyék m eg és akit akkor m eglátnak , 
olyan nevű lesz az uruk .
-  Luca este a  lányok kilenc d e re jé t csinálnak , mindegyik közepébe tesznek  
egy cédulát, am in fiú  nevek vannak. A m elyik d e re  je  elsőnek jön fel a v izen , a m i­
ko r az fő, ki kell kapni és m egnézni a cédulán a nevet. Olyan nevű fiú le sz  a lány 
u ra .
D ecem ber 25. (K arácsony)
-  A K arácsonyi kalácsok  m o rzsá já t s z é t kell sz ó rn i az apró jószágok  közt, 
hogy az eljövendő esztendőben jó l szaporodjanak.
-  A karácsony i legyet nem szabad m egölni, m e rt az sz e ren c sé t hoz a  h á z ra .
*
A HÉT NAPJAI 
Hétfő
-  Hétfőn nem  jó sem m it e lkezden i,m ert nem  lesz  benne sz e re n c sé je .
-  Akit hétfőn bosszú ság  é r ,  azt egész héten  e l nem  hagyja a s z e re n c s é t­
lenség .
Kedd
-  A kedd az kedves nap. Am it kedden végez az em ber, az sze ren csév e l
já r .
Péntek
-  A péntek sz e ren c sé tlen  napokhoz ta r to z ik .
-  Pénteken nem  szabad tis z ta  inget felvenni, m e rt annak az le sz  a halá los 
inge. E z é r t mondják : "péntek, vedd fel a ha lá lo s inget. "
Szombat
-  Szombaton m indig ki kell a napnak sü tn i, m e rt akkor sz á r ítja  S züzm ária 
a haját.
*
A TERM ÉSZETI VILÁG 
Az ég
-  Hét ég van egym ás fele tt.
-  Ha m egnyílik  az ég és látn i az igazi fényes eg e t, ahol angyalok énekelnek. 
M agam is lá ttam  e g y s z e r , olyan fényesség  á ra d t ki a  hasadékon, hogy alig  tud tam  
v isszan y e rn i a sz em e m  világát. Az angyalok énekét is  hallo ttam ,
- Ha m egnyílik  az ég, ki m it kíván, m egadatik  neki,
A Hold
-  A Holdon Szent Dávid hegedül.
-  M ikor holdfogystkozás van, a z é r t  fogy a Hold, m e r t  az e lveté lt gyerm ek 
e s z i a Holdat.
A csillagok
- Ha üstökös c s illa g  jelenik m eg az égen, háború  le sz .
-  Ha lehull egy c s illa g , valaki m eghal, annak e s e tt  le a  csillaga.
-  Aki lá tja , hogy hullik  lefele a c s illa g , am it akkor kiván, be te ljesed ik ,
-  Hem szabad  a c s illa g ra  u jja l m utatn i, m e rt akkor angyal hal meg,
A szivárvány
-  Am ikor ta v a s s z a l  szivárvány van az égen, a z t je len ti, hogy nem  lesz 
nyáron  sok eső.
A tűz
-  Ha p e re l a  tű z  a  spórban, sz e le s  idő le sz .
-  Ha igen pattog  a tű z , m érges em ber lép  a h á z b a .
-  Ha halo tt v an  a  házban, nem  szabad  tü ze t rak n i,
-  Am elyik h á z ró l le té rjá k  a gó lyafészket, ott tűz üt ki,
-  Ha nagy tűz van a faluban, fé lre v e r ik  a harango t,
A szél
-  A sz é l az eg ész  világon egy lyukból jön k ife le , onnan fúj. A zé rt szokták 
m ondani, ha nagy s z é l  van, hogy bekéne dugni a lyukát.
-  Ördög van a forgószélben , az c s in á lja  a sz e le t.
-  A fo rgószé lben  ördöngősök verekednek ,
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A vihar
-  Mikor nagy Ítéletidő  vagy v ih a r  van , az angyalok v erekednek  az égben. 
E ső , hó
-  Ha Pünkösdre eső  v e r  m eg, ü re s  le sz  a csűröd , v e rm e d .
-  A húsvéti esőben áldás sz á ll a m ező re .
-  Ha esik  az eső , a  gyerm ekeket k iá llítják  a lá , hogy n a g y ra  nőjjön a hajuk.
-  Amelyik lány m á rc iu s i hóban m osdik, szép ham vas le sz  a  bőre.
A villám
-  A méftykü abba csap , aki nagypénteken károm kodik.
-  Amelyik házba menykü csapott, te jje l oltják, m e rt a  v íz tő l még jobban ég. 
Abba a sarokba kell önteni a  te je t, ahova le se tt a villám .
A m ennydörgés
-  Mikor e lő szö r m egdördül az  ég, az em bernek oda k e ll dö rzsö ln i a hátát a 
falhoz, hogy egész évben ne fájón.
A jégeső
-  Ha jégeső e s ik , a  fe jsz é t, kapát, k aszá t ki kell ten n i az udvarra , élivei 
felfelé , a ttó l elm egy a jég .
-  Azt a h a tá rt szokta e lvern i a jég , ahol m ás falu h a lo ttják  vitték k e re sz ­
tü l é s  nem húzták m eg a harangot.
*
FÖLDMŰVELÉS
-  Hogy jól te re m je n  a föld, m ás fö ld jérő l kellett egy m a ré k  ganajat lopni rá .
-  M ikor elkezdtek  szán tan i, az ekevas a lá  egy k aré j k en y e re t te ttek , hogy 
bő kenyérterm és legyen.
-  A zzal a földdel, am it az eke e lő sz ö r  k ihasíto tt, a  ló  szügy it dörzsölték  
m eg, hogy jól b ír ja  a m unkát.
-  Hétfőn sose kezdték  el a  sz á n tá s t, m e rt akkor h é t baj é r i  a  határt.
Inkább szom baton szán to ttak  egy k ic s it , nehogy hétfőn legyen  elkezdve a munka.
-  V etés elő tt e l kell sz ó rn i a m agból egy m arékkai a  m adaraknak ,hogy  az t 
egyék, ne am it e lv e te tt az em ber.
-  Az első so r t kalap nélkül kell az em bernek vetni.
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-  Harangozás közben nem  szabad búzát vetn i, m ert üszkös le s z ,
-  A buzaföldön z s i r r a l  kent csizm ában  kell k eresz tü l m enni, hogy ne fogja 
r o z s d a  a búzát.
A kolompár v e tése  közben le kell guggolni, hogy olyan nagy kolom párok 
leg y en ek  a bokor a la tt ,
-  A kendert az em b ern ek  kell vetn i, az  asszony  csak eg y -k é t m arokkal 
sz ó r jo n  szét, hogy v irág o s  legyen.
-  Ha sok v irág  van az ugorkán, a  fa ttyu já t le  kell szedni é s  olyan helyre ön­
te n i ,  ahol sokan já rn a k , ahányan rá taposnak , annyi ugorka le sz  a  fá ján ,
-  Nem szabad zölden leszedn i az a lm át, m e rt olyan jég fog e sn i, m int egy 
a lm a ,  amikor a többi gyüm ölcs m egérik .
-  Nem szabad k é s s e l  m egvágni az a lm át, m e rt jég v e r i e l a  h a tá r t .
-  Aki zöld sz ilv á t e sz ik , béka no a hasában .
-  Aki zöld diót e sz ik , kipattog.
*
A KENYÉR ÉS KENYÉRSÜTÉS
-  A földre e s e tt  ken y ere t m eg kell csókolni és meg kell enni.
-  Aki nem e s z i m eg a le e jte tt k en y e re t, dobja a  tüzbe, hogy a  füstje  fel-, 
s z á ll jo n  a halottakhoz.
-  Az egész k en y ere t m eg kell k e re sz te ln i, m ielőtt m e g sze lik , m e rt minden 
b u zaszem en  Jézus képe van.
-  Addig a lány n em  m ehet fé r jh ez , am ig nem  tud kenyeret sz e ln i.
-  Aki a kenyeret nem  s im á ra  sz e li , am ennyi a híja , annyit hazudott azon 
a  napon ,
-  Uj házba egész  k en y é rre l szabad beköltözni, hogy so se  foggyon ki,
-  Ha m egesszük valakinek a m aradék  kenyerét, ránk m a ra d  az  á rv á ja ,
-  Ha evés közben k ie jti valak i a k en y e re t a szájából, éhes a  sz e re tő je .
-  Ha valaki az t á lm odja , hogy elhunyt hozzátartozó ja éh e s , v igyen ki a tem e­
tő b e  a  kenyérből egy sz e le te t é s  á s sa  e l a s írb an ,
-  Ha a gyerm ek nehezen kezd b eszé ln i, a  kódus vagy a cigány kenyeréből 
k é rn e k  és adnak neki.
-  Aki kenyérre  dobálózik, m egveri az isten .
-  Aki rá lép  a k e n y é rre , akár vé le tlenü l, akár szándékosan, nagy hehézséget 
fog  szenvedni.
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-  Nem szabad a kenyeret a te te jé r e  fektetni, m e rt az nagy sz e re n c sé tle n sé ­
get hoz a házra .
-  A kenyérm osó v izet olyan gyerm ekkel ita tják , aki nehezen kezd b eszé ln i.
-  Mikor a gazdasszony d agasz t, idegennek nem  szabad nézni, vagy m egdi­
c sé rn i,  m e rt nem  fog sikerü ln i a kenyér.
-  Mikor a k en y ere t bevetették  a kem encébe, a s z akasztókat egym ásra b o r í­
to tták , hogy olyan m a g a sra  nőj jön fe l a kenyér.
-  Nem szabad kenyere t sütni U r-nap ján , m e rt kővé válik.
-  A nagypénteken sütött kenyér v é r ré  válik.
-  Nagypénteken egy asszonynak kifogyott a kenyere . Tudta, hogy nem  sz a ­
bad ezen  a napon k en y e re t sü tn i, hát az t gondolta, hogy nem  kenyeret sü t, hanem  
a spó ron pogácsát, e z é r t  csak  nem  v e r i m eg az u r . De m ikor m egsült a  pogácsa , 
enni a k a rt belőle, k e tté tö rte , há t alud t v é r  volt benne.
*
ÁLLATTARTÁS
-  A kiscsikó  nyakába az anyja farkából kihúzott s z ő r t kötnek, hogy hozzá­
szokjon az anyjához.
-  Az uj tehenet f a r ra l  vezetik  be az ólba, hogy m egszokja az uj helyét.
-  A kisborju  farkábó l levágnak egy darabot és az  ólküszöb a lá  te sz ik , hogy 
m indig v isszata lá ljon .
-  Mikor a tehén  ellik , nem szabad  sem m it kiadni a házból, m e rt többet 
nem  le sz  hasas.
-  Ha uj m acskát hoznak a házhoz, az ablakon dobják ki, hogy m egszokjon.
-  A m acska fenekét a kem encéhez kell dö rzsö ln i, hogy m e g sz e re sse  az uj 
helyét.
-  A kutyának a gazda szájában  m egforgatott é te lt adnak, hogy sose  hagyja el 
az uj gazdáját.
-  Az uj kutyát, ha tükörbe néze tik , nem  megy el a háztól.
TYÚKÜLTETÉS
-  Ha bal kézze l rak ják  a tyúk a lá  a to já s t, az nem  hagyja ott a fészkét.
-  Sipkábul kell a to jást a fészekbe rakni a tyúk a lá , akkor sok kakas női.
-  Akkor kell a tyúkot m egü lte tn i, am ikor a  nép a tem plom ból jön k ifelé, 
m e rt olyan so rjába fognak a to jásbó l kibújni a k isc s irk é k  is .
-  Akkor is  le h e te tt tyúkot ü lte tn i, am ikor a cso rd a  jö tt haza a legelő rő l.
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-  M ikor a tyúkot ü lte tik , azt kell m ondani, hogy úgy ü lj, m in t a  to rm a , úgy 
k ö lts , m in t a hangya.
-  Kedden k e ll tyúkot ü lte tn i, hogy a  to jások  ne zápuljanak meg.
-  Ha kö lcsön to jást k é r  valaki a tyúk a lá , ne köszönje m eg, m ert nem  kelnek 
ki a  cs irk ék .
-  Míg a gazdaasszony  m aga nem  ü lte t tyúkot, ne adjon m ásnak ü lte té s re  
to já s t, m e rt belefulnak a cs irk ék  a to jásba .
-  Am ig a c s irk é k  ki nem  kelnek, nem  szabad  sípo ln i a házban, m e rt a c s irk e  
beleiü l a to jásb a .
-  O tt, ahol a  kotlós ü l, nem  szabad fonni, m e rt kevés c s irk e  kői ki a to jásból.
-  M ikor halo tt van a házban, nem  szabad tyúkot ü lte tn i, m e rt a c s irk é k  b e le­
fulnak a to jásba .
-  Nagypénteken nem  szabad  tyúkot ü lte tn i, m e rt nem  kelnek ki a cs irk ék .
-  A csütörtökön ü lte te tt tyúk a la tt sok le sz  a kakas.
Á llatok e ladása  i
-  M ikor a tehene t v á s á r ra  v itték , u tána hajto tták  a  sep rü t, hogy sz e re n c sé ­
sen kelj en el.
-  Aki a  tehenet m egvette szeren csep én zt követelt. Azt a pénzt feldobták, 
ha a  szám o sa  volt fenn , sz e re n c sé s  v á s á r t  kötöttek , ha í r á s ,  rá fize ttek  a  b o ltra .
-  A k isb o rju t e ladás elő tt az anyja sz ő riv e l füstö lik  m eg, hogy h am ar e lfe ­
le jtse  az anyját.
-  A jószágo t c sak  akkor vették  m eg, ha vele  adták  a láncot vagy kö te let, 
am in a v á s á r ra  v eze tték  az á lla to t. Ha a gazda v is sz a v isz i a kö te let, e lv isz i a 
sz e re n c sé jé t is  az  á llatnak .
-  A vett m alaco t reggel ke lle tt a zsákba dugni, akkor sz e re n c sé s  v á s á r t  
kötöttek.
A h áz iá lla tok  egészségének  b iz to sítá sa
-  A tehenet k a rácso n y  e lső  napjának reggelén , ha aranyos v izzel ita tják , 
egész évben eg észség es  le sz .
-  Ha karácso n y  reggelén  a tehénnek tököt adnak, akkor jó  egészsége le sz .
-  Ha a k isb o rju  nyakába p iro s  rongyot te szn ek , a m ire  gombot v a r r ta k , nem  
igézik m eg.
-  Ahogy m egszü letik  a k isb o rju , m egköpdösik, hogy egészséges legyen.
-  Ha a m alacnak  záp to jást tesznek  a m oslék jába, jó étvágya le sz .
-  A k ism alaco t m eg kell szenesv ize ln i, hogy ne á rtso n  neki sem m iféle b e ­
tegség .
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-  Abba a dézsába, am iből a m alac m oslék já t m erik , tek n ő s békát kell tenni, 
akkor nem  le sz  baj a  m alac  étvágyával.
-  A k isc s irk ék e t és a k islibákat m á rc iu s i hóiéval ita tjá k , hogy egészségesek  
legyenek.
-  Azt a to jásha ja t, am iből az e lső  k is lib a  kikelt, ö s sz e tö r ik , m eggyujtják és 
a füstjén  m egfüstölik a többi k islibá t is , hogy egészségesek  legyenek.
-  Ha egy nyáj c s irk é t vagy libát to jáshé jbó l itatnak, azok  ö ssze ta rtan ak .
Az állatok e lső  k iha jtása
-  Az e lső  k iha jtásko r nem  szabad kutyát vinni a p ász to rn ak , m e rt a farkas 
e lv isz i a m arhát.
-  M ikor e lőször hajtják  a tehenet a leg e lő re , n y irfa se p rü v e l kell az t m eg­
csapkodni, hogy v issza ta lá ljon .
-  Földet kell a jó szág  után dobni, ha az t először hajtják  k i, hogy a gazdának 
sz e re n c sé je  legyen hozzá.
-  A m arha farkába p iro s  rongyot kell kötni, hogy m eg n e  babonázzák, am i­
ko r e lő szö r hajtják a  leg e lő re .
A te jhozam  b iz to sítása
-  E llés után a  tehén e lső  te jé t k o rp á ra  kell önteni és m eg e te tn i a tehénnel, 
akkor sok te je t fog adni.
-  Mikor m egellik  a  tehén, kenderm agot adnak neki, hogy z s íro s  legyén a te je .
-  Nem szabad a  fecskefészket le tú rn i, m ert v éres  te je t  ad  a  tehén.
-  A te jsü rü t nem  szabad k ésse l kenni a  kenyérre , m e rt elvág ják  a tej z s í r ­
já t, é s  csak annyi sű rű je  le sz  a te jnek , m in t a kés éle.
-  A tehén harm adik  te jébő l fecet szoktak  főzni. A fecbő l sok hely re  kell 
vinni kósto ló t, hogy sokat adjon a tehén. A tá la t ,  am ibe a fec e t v isz ik , nem szabad 
kim osni, m e rt ahol k im ossák , ott ragad  a te j .
- A z t ,  aki bev isz i a fecet a szom szédba, szem beöntik k r is tá ly c u k o rra l, 
hogy ahány szem  cukor ese tt a  vendégre, annyi li te r  te je t adjon e g y sz e rre  a tehén.
-  A fecet nem szabad m egköszönni, m e rt nem fog sok te je t  adni a tehén.
-  Ahová beviszik a fecet ,  a gazdasszony  szétöntözi a ház  fö ld jé re  kanállal, 
hogy sok te je t adjon a tehén.
Az állatok gyógyítása
-  Amelyik lónak hályog van a szem én , veresbékát te szn e k  a  ló  szem ére , 
az m eghasítja .
-  Ha hályog van a ló szem én, p o r rá  tö r t  üvegdarabot fú jnak  bele .
-  A kehes lónak kehfüvet húznak a szügyibe, az odahuzza a kehet.
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-  Ha nem tud  a  ló  v izeln i, vereshagym át dugnak a m egyib e .
-  A kólikás lova t m eghajto tták , u tána vizbe állíto tták .
-  Ha egere vo lt a  lónak, volt olyan em ber, aki az t leh ú z ta .
-  A r ih es lovat pálluggal kenték.
-  Ha a tehén nyakába söm örög vo lt, ló sz ö rt kötöttek r á .
-  Ha a tehén felfúvódott, pecsenyevizzel ita tták .
-  A felfúvódott te h en e t m eszesv izze l ita tták .
-  Földet dugtak a  felfúvódott tehén  szájába.
-  Ha köröm gyulladása volt a tehénnek, kékköves te jsü rü v e l kenték a körm ét.
-  Ha a tehén n em  tud ta  abbahagyni a k é rő d zés t, r e s z e lt  feke tere tekkel 
e te tték .
-  Ha a disznónak habzott a s z á ja , a lud tejjel ita tták .
-  Ha a d isznónak m egvastagodott a nyaka, sulyokkal v e rd e s te k  meg.
-  Ha a disznóba b e le á llt a baj, m eghasito tták  a fü lét,
-  A disznónak a  g e jv á ját m e g té ríte tté k  sá rg a  pénzzel.
-  Ha a d isznó köhög, bem esze lik  a  to rk á t.
-  Ha pipitykés a  tyuk  nyelve, b o rso s  d a rá t, vagy p ap rik ás  szalonnát adnak
n ek i.
-  Az igézett k is c s ir k é t  m egfüstö lik , vagy m egszenesv ize lik .
*
HALÁSZAT
-  Az első  h a la t, am it kifognak, m eg k e ll köpdösni és a z t m ondani : apád, 
an y ád  ide jöjjön. A kkor s z e re n c sé je  le sz  a  halásznak.
-  Mielőtt a h a lá sz  v izbe vetné h á ló já t, köpjön bele.
-  A halásztó l nem  szabad  m egkérdezn i, hogy hova m egy, m e rt nem  lesz 
s z e re n c sé je .
-  Idegen ne szó ljon  h a lászás közben a halásznak , m e rt e lsz ó lja  a sze ren csé jé t.
*
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VADÁSZAT
-  Ha a vadásztó l valaki m egkérdezi, hova megy, nem le s z  sz e ren c sé je .
-  Egyik vadász a  m ásiknak ne adjon kölcsön patront, m e r t  v e le  adja a 
sz e re n c sé jé t is .
-  A vadász fe lesége  dobja az u ra  után a sep rű t, hogy legyen  sze ren csé je .
-  A vadászon kivül m ás nem  nézhet a  puska csövébe, m e r t  nem  sül el a 
puska.
-  Ha pünkösd hajnalán harm atos v ízze l m egm ossa a vadász  a  puskáját, jól 
fog a puska hordani.
-  A puskából e lő szö r eleven gyikot k e ll k ilőni, hogy jó l ho rd jon .
-  Aki vadászni m egy, fo rd ítva vegyen valam it m agára , hogy ne hagyja el 
a sze ren c se .
A vadász, m ikor vadászn i indul, e lő szö r m indig a  jobb lá b á t tegye ki a k is ­
kapun, akkor szeren csév e l fog já rn i.
MÉHÉSZET
-  A m ikor a m éhet fogja be a gazda, senki m ásnak nem  sz ab a d  nézni, m ert 
a  m éh elm egy.
-  Ha ra jz ik  a m éh, földet vagy v ize t kell utánuk ha jítan i, akkor leszállnak.
-  A ta lá lt vagy lopott m éh sz e re n c sé t hoz.
-  A m éhesgazda József napkor sem m it ne adjon ki a házbó l, m e rt a  méh 
haszná t adja oda vele .
-  A m éh eket m árc iu sban , Jó zsef napkor kell k ie re sz ten i. *
*
FÉREGÜZÉS
-  Az üszökös búza közé bodzagallyat te sznek , attól k im egy az üszők.
-  Ha sok a pocok, m eg kell egyet élve fogni, csengőt kötni a nyakába, akkor 
a  többi is u tána szalad .
-  Ha sok a pocok, kö rü l kell se p e rn i k ilen cszer a házat, é s  am iko r az ab lak ­
hoz é r  a sep regető , m indig kérdezze  m eg hangosan : K im en tek-e m á r  a fekete 
papok?
Ha a r r a  a bentlevő igennel v á lasz o l, a pockok ott hagyják a  h áza t. Az egere t 
is  igy kell e lkergetn i, csak  a fekete papok helyett kis papokat k e ll  mondani.
*
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SZÜLÉS
T erh esség
-  Aki meg a k a r  szabadulni a te rh e s s é g  aló l, az em eljen  zsáko t.
-  Ha valaki m eg  a k a r ja  szakítani a  te rh e ssé g e t, ugorjon l e  a  pad lásró l, 
ak k o r biztosan elm egy tő le  a gyerm ek.
T ila lm ak  a te rh e s s é g  a la tt
-  Nem szabad  a  te rh e ssé g e t le tagadn i, m e rt halva s z ü le t ik  a gyerm ek.
-  Nem szabad  lopni, m e rt a gyerm ek zsivány lesz .
-  Nem szabad  te rh e s s é g  a la tt hazudni, m e rt a gyerm ek hazudós lesz.
-  Nem szabad  a  te rh e s  asszonynak m egijedni, m ert a  g y erm ek  nem lesz  
épeszű .
-  Nem szabad  se m m it m egcsudálni, m e r t  a gyerm eken je l  le sz .
-  Nem szabad  a  te rh e s  asszonynak h a lo tta t nézni, m e rt h a lv a  szüli m eg a 
g y erm ek é t.
-  Nem szabad  sz ő rö s  állatba rúgn i a te rh e s  asszonynak, m e r t  a  gyerm ek 
sz ő rö s  lesz.
-  Nem szabad  m acskába rúgni, m e rt hasfá jos le sz  a g y erm eke .
-  Nem szabad  a  te rh e s  asszonynak ku tyá t vagy m acskát á tlépn i, m ert ne­
hezen  lesz meg a  g yerm eke .
-  Nem szabad  kö té l a la tt átbújni a v árandós asszonynak, m e r t  nyomorék 
gyerm eket szül.
-  Nem szabad  te h e ssé g  a la tt az asszonynak  vederből inn i, m e rt nagyszájú 
le s z  a gyerm eke.
-  Nem szabad  kem encébe bújni vagy tü z e t fújni a váran d ó s asszonynak, 
m e r t  gyermeke n ém a le sz .
-  T erhes a s sz o n y  m ás gyerm ekét nem  v iheti k e re sz te ln i, m e rt meghal 
m a jd  a sa ját gyerm eke.
-  Nem szabad  az  előző  gyerm eket tovább szoptatni, m e r t  az  uj m eghal.
-  Nem szabad  p á ro s  gyümölcsöt enni a te rh e s  asszonynak , m e rt ik rei szü ­
le tn ek .
-  Nem szabad  a  te rh e s sé g  a la tt az asszonynak sem m ilyen  á lla to t vagy csúnya 
em b e rt m egcsudálni, a r r a  fog m ajd h aso n lítan i a gyerm eke.
-  A te rh e s  asszonynak  nem szabad fogat huzatni, m e rt le sza k ad  a gyerm ek.
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Jóslatok
-  Akinek hegyes a hasa , f ia  le sz ,
-  Akinek lapos a  hasa , lánya szü le tik .
-  F ia  le sz  annak az asszonynak, akinek a te rh e ssé g e  a la t t  szép az a rc a .
-  Ha foltos a várandós asszony a rc a ,  lánya szü letik .
-  Ha te rh e s  asszony  lába m egdagad, lánya lesz .
-  Ha az asszony  ham arabb  szü l, m int ahogy ideje lenne, lánya le sz , m e rt 
a lányok mindent elsie tnek , m ég a v ilág ra jö v ést is .
-  Ha a várandós édességet kíván, fia le sz , ha savanyúságot, lánya szü le tik .
-  Akinek ég a  gyom ra fia le sz .
-  Ha te rh e s  asszonynak kevered ik  a béli, nagyhaju fia  le s z .
-  Aki te rh e ssé g  a la tt c ig a re ttá t kíván, fia  szü letik .
-  Ha te rh e s  asszony  seg g reesik , lánya le sz .
A szü lés
-  Szülés közben az asszonynak nem  szabad beszé ln i, m e rt nehezen lesz  
m eg a gyerm ek.
-  A szülőasszony  ágyára nem  ü lhe t senki, m e rt nehezen fog szülni.
-  Ahány csom ó van a m éhlepényen, annyi gyerm eke le s z  m ég az asszonynak.
-  Amék gyerm ek úgy jön a v ilá g ra , hogy a pupm adzag a nyakára van te k e -  
redve , kötélen fog m eghalni.
-  Amelyik gyerm ek burokban szü le tik , az igen s z e re n c s é s .
A gyerm ekágyas asszony
-  Nem szabad a gyerm ekágyas asszonynak hajadonfővel já rn i ,  m e rt akkor 
s im á k  az  angyalok.
-  A gyerm ekágyas asszony  addig  az  u d v arra  le  nem  lép h et, am ig a tem p lo m ­
ban nem  vo lt, m e rt a gyerm eke sose  nem  lesz  egészséges.
-  M ikor e lő szö r megy a tem plom ba a szoptatós a sszo n y , tegyen egy sz e le t 
kenyeret a kebelébe és  am ikor hazam egy, egye m eg. E ttő l le sz  sok te je .
-  Nem szabad, hogy a szoptatós anya te je  a fö ld re csepeg jen , m e rt e lrag ad .
-  Nem szabad a küszöbön szop tatn i, m e rt elapad az asszo n y  te je .
-  Ha a szoptatós asszonynak sok te je  van, belefeji egy pelenkába, vagy olyan 
h e ly re  ön ti, ahol nem  já rn ak , m e rt különben a tej elapad.
Az e lső  fürdetés
-  Mikor e lő szö r fü rd e tik  a gyerm eket, a fürdővízből cseppentenek a gyer­
m ek  szá jába , hogy jó  a lvó  legyen.
-  E lső  fü rö sz té sk o r te szn e k  a tekenő m ellé  nyák lisz te t, m eg  pupszalonnát, 
hogy egészséges legyen a gyerm ek.
-  Ha a fürdő tek n ő  s z é lé re  pénzt te sznek , sz e re n c sé s  le sz  a  gyerm ek. A fü r ­
d ő v ize t napnyugtakor k e ll k iönteni, hogy nappal nyugodjon a gyerm ek.
-  A fürdővizet olyan h e ly re  kell önteni, ahol kevesen já rn a k , m e rt eltapos­
sá k  a  gyerm ek álm át. A zt a v ize t, am iben e lő szö r fü rdö tt a gyerm ek , vad rózsafára  
k e l l  önteni, hogy úgy v irág o zzo n , m int a v ad rózsafa .
T iltá so k
-  A gyerm ek p e len k á já t é jsz a k á ra  k int hagyni nem  szabad, m e rt nyughatat­
la n  le s z  az álma.
-  Aki m eglátogatja a gyerm eket, annak le  k e ll ü ln i, nehogy elvigye a gyer­
m ek  á lm át. Aki e s té re  m a ra d  olyan házban, ahol k isgyerm ek  van , annak ki kell 
v ág n i egy darabot a ru h ájáb ó l és  a bölcsőbe ten n i, hogy jól tudjon aludni a gyerm ek,
-  M ásik gyerm ek nem  ringatha tja  az egyéven a lu li gyerm ek bö lcső jé t, m ert 
az  m eghal.
-  Nem szabad a  k isg y e rm ek e t sep rűve l v e rn i, m e rt e lsz á ra d .
-  Nem szabad a k isg y e rm ek e t holdba néze tn i, m e rt kancsa l le sz .
-  Két gyerm eket nem  szabad  ö ssz em é rn i, m e rt nem nő m eg  egyik sem .
-  Nem szabad a g yerm eket átlépni, m e rt nem  fog nőni. Ha m égis átlépik, 
v is s z a  kell lépni.
-  Nem szabad a gyerm ek  ingjét k ifo rd ítan i, m e rt beteg le sz .
-  Nem szabad a gyerm eket tükörbe nézetn i, m e rt m egijed.
-  A bölcsőben fekvő gyerm eket nem  szabad  a  fején  át nézn i, m e rt kancsli 
le s z  a  gyerm ek.
-  Amelyik k is lán y t gyerm ekkorában sep rű v e l v e rik , nem  m egy fé rjh ez .
-  Ü res bölcsőt n em  szabad  ringatn i, m e rt m eghal a gyerm ek.
-  Nem szabad a k isg y e rm ek e t az ablakon ki m eg be adogatni, m e rt korán 
m eg h al.
A foggal született gyerm ek
-  Ha a gyerm ek foga a lu l van kinőve, jó s le sz .
-  Az olyan gyerm ek , akinek felül van a foga, m iko r m egszü letik , ham ar 
m eg  fog halni, m e rt a  foga is  a föld felé  nő.
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A c s e ré lt  gyerm ek
-  M ikor a gyerm ek a bölcsőben feksz ik , k e re sz tü l kell te r i te n i  a bölcsőn egy 
kendőt, nehogy e lc se ré ljé k  a gyerm eket.
-  Régen a gyerm ekeket m ég aznap m eg k eresz te lték , am ik o r m egszületett, 
nehogy e lc se ré ljé k .
-  Egy asszony  é sz re v e tte , hogy gyerm ekét e lc se ré lté k . Éppen kenyeret sü ­
tö tt é s  az  első  la p á tra  rá te tte  az idegen gyerm eket, hogy bedobja a tüzbe. Abban a 
p illanatban a szabad kém ényben le e re sz te tté k  az ő gyerm ekét, az  idegen gyerm ek 
fe lrepü lt a kém énybe és  eltűnt.
-  Ha olyan gyerm ek m arad t m eg a családban , ak it e lc se ré lte k , két éves ko­
rában e lv isz i az ördög.
Gyerm ekgyógyítás
-  Amelyik gyerm ek hasfá jó s, vereshagym át vagy kem énym agot tesznek a 
teájába.
-  Ha kelevény fo jtogatja a gyerm eket, kelevényfüből te á t k e ll főzni, s azza l
itatn i.
-  Az angolkóros gyerm eket nyakig m eleg homokba vá jják  bele .
-  Az ótvart úgy gyógyítják, hogy te jsü rü t,  m eg kékövet összekevernek  és 
talluval rákenik  az ó tv a rra .
-  A bő rv aro s gyerm eket borjuhusleves habjával kenik be.
-  A b ő rv art m ég úgy is gyógyítják, hogy lehúzzák az é g e rfa  kérgé t, m egfőzik 
cse rién ek , s azza l kenegetik  a b ő rvart.
-  Annak a gyerm eknek, aki odavizel, sü lt eg e re t adnak enni.
-  A b ő rv a rt m ég úgy is gyógyítják, hogy lehúzzák az é g e rfa  kérgé t, m eg­
főzik cse rién ek , s  azza l kenegetik  a b ő rv a rt.
-  A nyálfojós gyerm ek nyelvet pezsgővel kenik meg.
-  Ha nyáladzik a gyerm ek, a  fiúnak lánym acska fa rk á t, a  jánynak pedig k an - 
durm acska fa rk á t dugják a szájába.
HALÁL 
A haldokló
-  A haldokló m á r fé lig  a m ás világon van és  m ár b eszé lg e t a régebben e l­
hunyt ism erő se iv e l.
-  A haldoklót nem  szabad hangosan s ira tn i ,  m e rt v is s z a s ír já k  és nehezen 
hal m eg.
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A halott
-  Ha a h a lo tt szem e felpattan , pén zd arab b a l kell le zá rn i, hogy súlya legyen.
-  A halo tt a rc á n  fel kell h as ítan i a  szem fedőt, hogy lá sso n  a  m ásvilágon.
-  A halott a lá  v ize t kell tenni, a v izbe m eg sa rló t, hogy a  halo tt fel ne jöjjön.
-  A zsidó halo ttnak  pénzt tesznek  a  fe je  a lá , hogy m eg tu d ja  m agát váltan i a 
ré v b e n .
-  Ha halott van a házban, az ab lako t nem  szabad kinyitni.
-  A halo ttm osó  v izet olyan h e ly re  k e ll önteni, ahol nem  já rn a k , m e rt aki 
be le lép , sá rg a ság o t kap.
-  A halott em b er m ellé te sz ik  a fé sű jé t, borotváját, p ip á já t, állfelkötőkendő- 
jé t  a koporsóba, m e r t  ha elfe lejtik , a h a lo tt v is s z a já r  é r te .
A halo ttas ház
-  Ahol ha lo tt van, abban a házban nem  szabad főzni, m osn i, enni.
-  Nem szabad  a  halo ttas házból k iv inni a  szem etet, hanem  a  halo tt a lá  kell 
s e p e rn i, m e rt különben újabb halott le s z  a  házban.
-  Nem jó  a h a lo tta s  házból sem m it kö lcsön  kérni.
-  Aki benéz a  halo ttasház ablakán, sá rg a ság o t kap.
T em etés
-  A ha lo tta t lábbal kell kifele vinni a  házból, nehogy v issz a já r jo n .
-  Akik közel állnak  a sirhoz , göröngyöt dobnak bele, hogy ne legyenek 
köszvényesek.
-  A halott u tán  kell dobni a s irb a  a z t a zsebkendőt, am ibe a  halo tta t s ira t tá k , 
hogy ne féljenek  tő le .
-  Aki fél a halo ttó l, annak a ha lo ttm osó  vízből tesznek az é te lébe.
-  Ha te rh e s  asszony  hal m eg, a koporsóba ruhát meg pelenkát tesznek  a 
gyerm ek  sz á m á ra .
-  Ha szü lés  közben meghal az anya és  a  gyerm ek is , egy koporsóba kell tenni
őket.
-  Ha sz ü lés  közben meghal az anya , a  gyerm ek kell hozzá k e ll é r te tn i, akkor 
az  is  m eghal.
-  Ha olyan asszo n y  hal m eg, akinek p ic i gyerm eke m arad , v is s z a já r  szop ­
ta tn i  gyerm ekét.
A halo tt le lke
-  A halott le lk e  addig őrködik a te m e tő  kapuban, mig va lak i m ás m eg nem  
hal é s  fel nem  v á ltja .
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-  Ha a  halott le lke  v is s z a já r ,  körü lfüstö lték  a  házát.
-  Ha az ajtó t vagy ablakot lá tatlanu l m egkopogtatja valak i, akkor az azt j e ­
len ti, hogy a halott jö tt v issza .
-  Nem szabad a s í r r ó l  v irágot hazavinni, m e rt é rte jön  a halo tt.
*
JÓSLATOK
A te rm é sse l kapcso la tos jóslatok
-  Jó  b ú za te rm ést ig é r  a húsvéti eső.
-  Sok tengeri le s z , ha sok a csereb o g á r.
-  Sok lesz  a te n g e r i, ha té len  hosszúak a jégcsapok.
-  R ossz le sz  a b ú za te rm és, ha pünkösdkor esik .
-  Ha karácsony  é jje lén  csillagos az ég, jó te rm é s  lesz  jövő re .
-  Ha késő  ő ssze l m egdördül az ég, hosszú  té l  le sz  és  nem  le sz  jő  te rm és .
Ha sok a hal é s  a gom ba, nagy kenyérszükség let le sz .
Jóslások  állatok seg ítségével
-  Ha csö rög  a sz a rk a , vendég áll a házhoz. Affelől jön a vendég, am erre  
a sza rk a  fa rk a  áll.
-  Ha denevér repked a ház körül, lánykérő  jön.
-  Ha pók m ászik  valakinek a kezén, leve le t kap.
-  Ha bolha m ász ik  valakinek a kezén, lev e le t kap.
-  Ha sá rg a  lepke repü l a házba, valaki m egbetegszik .
-  Aki sá rg a , vagy feh é r lepkét lá t nyáron e lő sz ö r  rep d esn i, az  egész évben 
beteg le sz , aki ta rk a  lepkét lá t, egészséges le sz .
Szerelm i jóslatok
-  A ka ticabogara t az em ber te n y e ré re  k e ll tenn i, minden u jjának  adni kell 
egy fiú  nevet, am elyik u jjá ró l e lrepü l, a k a ticab o g ár, olyan nevű le sz  a lány fé r je .
-  A m ikor e lő szö r hall a lány kakukkot az évben, szám olja  m eg, hányat sz ó l, 
m ert annyi év m úlva m egy fé r jh e z .
-  M ikor szőnek, a lány kapja fel az u to lsó  v essző t, am i le e s e tt  a szá ty ivárói. 
Szaladjon le  vele a kapuba, aki fé rfiem b ert akkor m eglát, olyan nevű legényhez 
megy férjhez .
-  A s z e r  el em vi rágnak le kell vágni a s z irm á t, beletenni az ing aljába, b e le­
rágn i és am ilyen betű kijön, olyannal fog kezdődni az  urának a neve.
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-  Ha lányok m eggyujtanak egy gy u faszá la t, a m erre  az  e lége tt gyufaszál h a j­
lik , a r r a  lakik a  s z e re tő je .
-  Amelyik lánynak v iszket a sz á ja  s z é le , csókot fog kapni.
-  Ha a lány  fak an álla l eszik, nagyszá jú  le sz  az anyósa.
-  A lány n e  egye m eg a vakarót, m e r t  nem  megy fé rjh ez .
-  Ha a lány m o sás közben ö ssz ev iz ez i az a rc á t, ré sz e g e s  le sz  az u ra .
-  A lány ne ön tse  a szem etet nappal szem ben, m ert pártában  m arad .
-  Ha a legény tü k rö t, kést vagy o lló t ajándékoz a lánynak, elvágja m agát tő le , 
lem aradnak  egym ástó l.
-  Ha egy lány uralkodni akar az u ra  fe le tt , am ikor esküvőkor kijönnek a te m p ­
lom ból, lépjen a vőlegénye lábára.
Id ő já rá s -jó s lá s
-  Ha v isz k e t az em ber füle, e ső  le s z .
-  Ha a tyúkok nem  akarnak e s te  e lü ln i, m ásnap eső  le sz .
-  Ha kakas napnyugtakor sokat kuko réko l, eső lesz.
-  Ha a m a csk a  m osdik , eső le sz .
-  Ha a m a csk a  a se p rü t k ap arja , h id eg  le sz .
-  Ha a té l egyik fele  hideg, a m ásik  m e leg  lesz .
-  Ha a  p a c s ir ta  sz ó l, jó  idő le sz .
-  Ha a fec sk ék  ta v a ssz a l késnek, h o ssz ú  lesz  a té l.
-  Mikor a v e re b ek  m eg a tyúkok a  p o rban  fürödnek, v ih a r  le sz .
-  Ha téhén egy irányba fordulva so k á ig  bőg, onnan jön a ro s sz  idő.
-  Ha a b o rjú  u g rá l, ro ssz  idő le sz .
-  Ha a holdnak udvara  van, eső  le sz .
-  Ha cs illagos az ég , hideg le sz  az é jsza k a .
-  Ha a v e re b  az  ablaknak repü l, h ideg  le sz .
-  Ahonnan e lő sz ö r  dörög, abból az iránybó l jön a legtöbb eső .
-  Ha a békák igen kuruttyolnak, e ső  le s z .
-  Ha az ök ö rszem  a  fá ra  szá ll, szép  idő lesz .
-  Esős le sz  az  ősz , ha a falevél k o rá n  hullik .
-  Ha vö rös az  éga lja  nap lam entekor, m ásnap szél le sz .
-  Ha felhőbe nyugszik  le  a nap, e s ő  le s z .
-  Szivárvány után  egy ideig nem  le s z  eső .
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H alá l-je lek
-  Ha a m acska a ház földjén hem pereg  m eghal valaki a házból.
-  Ha a kutya vonit, h a lá lt ,tü z e t je len t.
-  Ahol a kuvik sz ó l, ott halott le s z .
-  Ha a tyuk a ház te te jé re  repü l, abban a házban halá l le sz .
-  Ha a spór pukkan egyet, halál le sz  a házban.
-  Ha a fal m egreped , valak i m eghal.
-  Ha püffög a gerenda, m eghal a ló la  valaki.
-  Ha a duda k ie s ik  a spórbó l, h ir te len  halá l é r i  a házat.
-  Ha valakinek az  u jja  hegye m egsárgu l, közeli h o zzá tarto zó ja  m eghal.
-  Ha a kutya gödröt ás , ha lá lt je len t.
-  Ha a gözü fe ltú rja  a ház földjét, halá lozás le sz .
-  Meghal valaki a házból, ha az a jtó  m agátó l k iny ílik .
-  Ha az ajtó e lé  c se rép  esik  a te tő rő l, m eghalnak abból a házból.
-  Mikor a ház földje vagy kem ence behorpad, halál le sz .
-  Ha a tem etésen  valakinek a kalap ja beesik  a s irb a , h am ar m eghal.
-  Ahol este k iv isz ik  a házból a sz em e te t, o tt m eghal a házigazda.
S zeren csé t vagy sz e ren c sé tlen sé g e t je lz ő  jóslások
-  Ha fekete m acska szalad  k e re sz tü l az utón, sz e ren c sé tlen sé g e t je len t.
-  Ha kém ényseprőt lát az em ber, fogjon m eg egy gombot a ruháján  és  addig 
ne e r e s s z e  el, m ig egy négylábú á llato t nem  lá t, akkor sz e re n c sé je  le sz .
-  C igányem berrel ta lálkozni sz e re n c se .
-  P ia c ra  m enet asszonnyal ta lálkozn i ro s sz  je l, e m b e rre l s z e re n c se .
-  Aki reggel papot lá t, egész napja balul sik e rü l.
-  Lakodalmas néppel találkozni sz e re n c se .
-  T em etéses m enette l ta lálkozni sz e ren c sé tlen sé g .
-  Ha fehér h a jszá l van a k isgyerm ek  hajában, igen s z e re n c sé s  le sz .
-  Aki fordítva v esz i fel az ingét vé le tlenü l, nagy sz e re n c se  é r i .
-  Ha te li v ed re t v isznek  k ere sz tü l az em ber e lő tt, s z e re n c se  é r i .
-  Ha ü res  a v e d e r , nem lesz  sz e re n c sé je .
-  Aki újév reggelén  m ásnak ro s sz a t cs in á l, egész évben sz e ren c sé tlen  le sz .
-  Ha m enyasszony a m enyegzőjén pohara t tö r  el, sz e re n c sé je  le sz  az életben.
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-  Ha egy lány reg g e l legelőször vénasszonnyal ta lá lkozik , nem  lesz  sz e re n c sé je .
-  Ha egy lány úgy lép , hogy egyik lábán van cipő, a m ásikon meg n incs, s z e ­
re n c sé t v esz ite tt.
-  Ha a násznép  h a lo tta s  m enettel ta lá lkozik , nem  le sz  sz e re n c sé s  a h ázasság . 
Egyéb jó slások
-  A jobb szem  v iszk ed ése  s i r á s ,  a balé  öröm öt je len t.
-  Ha a m ark a  v isz k e t az em bernek , pénzzel le sz  dolga.
-  Ha a jobb te n y e re  v iszket az em bernek , k iadja a pénzt, ha a bal, pénzt 
kap b e le .
-  Akinek a ta lp a  v iszket, táncolni fog. Akinek a jobb fü le cseng , ro s sz  h ir t  
h a ll. Ha a bal, jó  h ir t .
-  Ha valak i beü ti a  könyökét, v á ra tla n  vendége le sz .
-  Akinek ujho ldkor pénz van a zsebében , egész évben te le  le sz .
-  Akinek az o r r a  v iszk e t az t b o ssz ú ság  é r i.
-  Akinek r itk a  a foga, hazudós.
-  Ha valak i csuk lik , em legetik .
-  Ha valak i hétfőn p rüszkö l, bosszús le sz  egész héten.
-  Akinek v isz k e t a fa ra , d ic sé rik .
-  Ha a k és  le e s ik , k á rv a llás t je len t.
-  A sp o rt nem  szabad  p ap irra l tö rö ln i, m e rt veszekedés le sz  a házban.
-  Akinek az a r c a  vagy füle ég, gyalázzák.
-  Ha fésü lködésből k im arad  egy csom ó a fonatból, v á ra tla n  vendég jön a házhoz.
*
ÁLOMFEJTÉS
H alált je len tő  álmok
-  Disznóval álm odni halál,
-  Aki álm ában f e h é rre  m esze li a h á z a t, m eghal.
-  Ha házat ro n to ttak  valakinek álm ában , m eghal.
-  Ha az t álm odja az em ber, hogy dől ö sszefele  a ház , család jábó l m eghal 
v a la k i.
-  Ha valakinek álm ában a fogát húzzák és  az nem  fá j, idegen hal m eg, ha 
fá j, közeli rokona.
-  H ússal álm odni ha lá lt je len t.
-  Ha álmában sző  valaki, ha lá lo zás le sz  a családban.
-  Aki álmában feke té t lá t, m eghal valakije.
S zerencsé t vagy szeren csé tlen ség e t je lö lő  álmok
-  C igányasszonnyal álmodni szeren csé tlen ség .
-  C igányem bert lá tn i álm ában sz e re n c se .
-  Zsidót lá tn i sz e ren c se .
-  Ha fiúgyerm ekkel álmodik valak i, szeren cse .
-  Ha kislánnyal álm odik az em b er, szeren csé tlen ség e t je len t.
-  T isz ta  v ízze l álm odni s z e re n c sé t és egészséget je le n t.
-  Sok em b erre l álm odni sz e re n c se .
-  Sok asszonnyal álmodni sze ren csé tlen ség .
-  É lő halottal álm odni sz e ren c se .
-  Akinek ap rópénzzel van dolga álm ában, sz e ren c se  é r i .
-  F é r f i  koldussal álmodni s z e re n c se  és asszonykoldussal álmodni sz e re n ­
csétlenség .
Egyéb álom jóslatok
-  Aki álm ában s i r ,  m ásnap nagy öröm e lesz .
-  Aki álmában ö rü l, nagy bánat é r i .
-  Tetővel álm odni szegénységet je len t.
-  Ha asszony lánynak álm odja m agát, m egbetegszik v a lak i a  családban.
-  Ha álmában ku tyát lá t valak i, a z t je len ti, hogy ak it s z e r e t ,  igen hűséges 
hozzá.
-  A kasztott em b ert lá tn i álm ában, sz e le s  időt je len t.
-  Aki álmában csókol valak it, bánat é r i .
-  H arangszót hallan i álm ában, uj h ir t  jelent.
-  Katonával álm odni, levele t kapni.
Aki kalácso t esz ik  álm ában, m ásnap  levelet kap.
-  Bálba lenni bánatot jelent.
-  Talpas jószággal álmodni m egkárosodást je len t.
-  Békával álm odni betegséget je len t.
-  C sizm ával álm odni betegség.
-  Éneket hallani álm ában bánat.
-  Aki azt álm odja, hogy utazik , v a lam irő l lem arad .
-  Zavaros vagy s á ro s  v izzel álm odni betegség .
-  Hajjal álmodni bosszúság .
-  Aki késsel álm odik , ny illaln i fog a derekába.
-  Kigyót látn i ir ig y sé g .
-  K ártyázni álm ában bosszúság .
-  Sok pénzzel álm odni bosszúság .
-  H allal, csikkal álm odni esőt je len t.
-  Ha asszony h a lo tta l álm odik v a lak i, m ásnap eső  le sz .
*
HÁZ
-  Az épülő ház fundam entum ába pénzt te sznek , hogy sose  fogyjon ki a pénz 
az  uj házból.
-  Mikor felhúznak egy . fa la t, a háziasszonynak m eg zöld ága t kell k iakasz­
ta n i ,  hogy mindig eg észség esek  legyenek a  ház lakói, és olyan ró z s á s  legyen az 
é le tü k , m int a kendőre ki v a r  ró tt m inta.
-  Mikor a te tő re  fe lte sz ik  az e lső  sz a ru fá t, zöld ágat ak asz tan ak  rá ,  a lá  pe­
d ig  p á lin k át tesznek és  annyi kendőt, ahány m e s te r  van. A pálinkát a ház lakóinak 
e g é sz sé g é re  isszák  m eg.
-  Az uj házba e lő szö r nem  a csa lád  a lsz ik , hanem  valam ely ik  m e s te r ,  hogy 
ne é r j e  betegség az uj ház lakóit.
-  Az uj házba e lő szö r kutyát vagy m acskát dobnak be az ablakon, hogy azok 
h a ljan a k  meg elsőnek, ne a  házbeliek .
-  Akit az uj házban  e lő szö r nyom e l az  álom , az hal m eg e lsőnek .
-  Aki először a lsz ik  uj házban é s  m ég nem  ment fé rjh ez , vagy nem  nősült 
m eg , elalvás előtt szám o lja  m eg a sa rk o k a t, é s  minden saroknak  adjon egy fiú, 
i l le tv e  lány nevet. Reggel éb red ésk o r am elyik  sa ro k ra  néz e lő sz ö r , olyan nevű 
le s z  a  p á rja .
-  Amelyik ház a la tt  feh é r  kígyó van, az sz e ren c sés  ház.
-  A fehér kígyó olyan ház a la tt szokott lenni, ahol k isg y e rm ek  van.
-  A kisgyerm ek m eg a fehérkígyó m indig együtt van .
-  A kígyó még a gyerm ek  bölcsőjébe is  becsúsz ik , de nem  b án tja  az t.
-  Ha megölik a  ház  fehér k ígyóját, m eghal a gyerm ek is ,  m e rt egy tejen  
nőnek, nem  tudnak egym ás nélkül m eglenni.
-  Minden ház a la tt  van egy m enetke, de az t nem  lá tja  senk i. A m enetke m in ­
dig olyan színű, am ilyen m acska a házban van. Ha m ásszínű  m acskát hoznak a h áz­
ba, akkor a m enetke nem  m arad  m eg, elpusztu l.
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KÖRÖNDI SZÉKELY HIEDELMEK. MONDÁK ÉS ANEKDOTÁK
-  Hoppál Mihály és  István  Lajos -
N egyedszázadnál is több időt te lt e l ané lkü l, hogy a széke ly ség  néphitének köréből 
a k á r  egy röv id  közlés m egjelent volna. E néhány példával, m elyeket m ost k ö z re ­
bocsátunk , te rm é sz e te se n  nem  tudjuk, nem  is  akarjuk  a hiányt pótolni. Két célunk 
van : m egm utatn i, hogy m ennyire gazdag, rész le te ib e n  m ennyire ép a korondiak  á l­
ta l  m egőrzö tt h iedelem  hagyomány. M ásik  célunk : felh ívni a  figyelm et a r r a ,  hogy 
az  e rd é ly i néphit anyagot az elm últ évtizedekben rendkívül m ostohán keze lte  a m a­
g y ar fo lk ló r ku ta tás . Nem szándékozunk vészharango t kongatni, hogy m ost k e ll pó­
to ln i m ég a hiányokat, am ig lehet -  de annyi bizonyos, hogy az  előttünk álló  év tized­
ben m ég olyan jó , pontos és ré sz le te s  néph it (és népi tudás) anyagot gyűjthetünk 
(s különösen a ro m án ia i kollégák seg ítségével) Erdélyben, am ely  eg y szer éppoly 
é r té k e s  lehet, m int B artók és Kodály székely fö ld i gyűjtései. Vagy egy m ásik  pé lda : 
az  e rdé ly i népballada anyag a m agyar anyag legfontosabb r é s z e  -  m eggyőződésem , 
hogy ezek az uj, pontos, szakem berek  á lta l k ész íte tt gyűjtések  sok esetben  m agya­
rá z n i fogják, k ieg ész ítik  a  régebbi szó rv án y o s, hiányos, b á r  kétség te lenü l é r té k e s  
gyűjtéseket.
Korond (Corund, Jud. H arghita -  Rom ánia) e lsősorban  fazek asság á ró l h ire s .  
E m berem lékeze t óta a korongozás m e s te rsé g e  a falu legfőbb jövedelem  fo r rá s a .
Ma m á r k isebbfa jta  gyárnak is beillő  ü zem  gy ártja  a különféle hagyom ányos (és 
te lje se n  ujmódi) ég e te tt-m ázas agyagáru t. K orondiak k é sz ítik  a je lleg ze tes  ta p ló ­
sapkát (és újabban m indenféle em lék tárgyakat is). Az e lk é sz íte tt á ru t m aguk h o rd ­
tá k  el m e ssz i v idékekre  (Romániába é s  M ag y aro rszág ra  egyarán t) eladni. Mindez 
b izony ítja , hogy a  köröndi nép sohasem  vo lt bezárkózó, e lsz igete lődő  hajlam ú, 
hanem  nagyon is "ny ito tt" , k itáru lkozó. Az ilyen ny ito ttság  a  legtöbb esetben  a ha­
gyom ányos ku ltú ra , s különösen a sz e llem i javak aránylag  gyors ütem ü eltűnésé t 
hozta m agával. Nem igy Korondon -  legalább  is  a néphit, a nép i gyógyításra vonat­
kozó anyag nem  ez t m uta tja , Nagyon r é sz le te se k , pontosak ugyanis az egyes beteg ­
ségek  "m ágikus" gyógyítását le iró , vagy a  ro n tá ssa l kapcso la tos adatok, e lbeszélések .
A hiedelem m ondákon kivül egy a lkalom m al egy K ároly  napi ö sszejövete len  
vehettem  ré s z t .  M ár nem  voltam  te lje se n  idegen a faluban, az  ünnepelt egyik r o ­
kona v itt el m agával. K örülbelül tíz - tiz e n ö t fé rf i (és vagy tíz  asszony) jö tt ö ssze  
aznap  e s té re  pálinka, b o r, sütem ény m e lle tt beszélgetn i, "m úlatn i az ü d ő t" .
A bekapcsolt m agnetofon rö g zíte tte  a  " tré fá s "  b eszé lg e té s t, a hum oros tö r té ­
n e tek e t, am elyeket ott néhány hangadó egym ást váltva m ondott e l a többiek m ulat -  
ta tá s á r a .  A köröndi em ber nem csak c s e ré p á ru já ró l , é les  e sz é rő l, de h u m o ráró l 
is  h ír e s .  Öngúnnyal te li  tö rténe tek  szó lnak  a r ró l ,  hogy a köröndi em ber hol, m it
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csinált. Ezekben a  rövid  elbeszélésekben  a hum ornak több é rd e k es  je llem ző voná­
sá t fedezhetjük fel. Találunk példát a v e rb á lis  hum orra , a helyzetkom ikum ra, a 
falucsufo lóra , a rá tó tiád a  tipusu anekdo tára , a komikus é lm én y tö rtén e tre  is .  Ez a 
m egejtő gazdagság és  változa to sság  a r r a  in ti a  kutatót, hogy alaposabban v iz sg á lják  
az ilyen b eszé lge tések  m űfaját. Ennek a "m üfa j"-nak  a helye valaho l az anekdota 
és az élm énytörténetek  ha tárán  van, különösen az Erdélyben é lő , Ízes nyelven e lb e ­
szé lt tö rténe tek . A fo lk lór kutatás nagy figyelm et szen te lt a m á r  eddig is agyonku­
ta to tt műfajoknak (pl. ballada, m ese), de sz in te  e lfo rd íto tta  fe jé t az  un. "k is"  m ű­
fajoktól, pedig valószínű, hogy ezekben is m egtalálhatók az e lb esz é lé s  m in tái, a 
kötelező sz te reo tip iák  és motívumok ren d je , m ás szavakkal a s ti lu s  g ram m atiká ja .
Az itt  közreado tt anyagot 1966-ban m egkezdett gyűjtéseinkből válogattuk.
(A gyűjtés kö rü lm ényeire  vonatkozó adatok m egtalálhatók a MTA N éprajzi Kutató 
C soport A rchívum ában. ) -  (H. M . )
*
Árpa
"Szokott az em berek  szem p illá já ra  egy k is  pattanás lenni, am elye t áprának n e­
veznek. Hogy az elm úljon, úgy szoktak cs in á ln i -  ez a szokás m a is é l -  hogy v a la ­
m elyik tudósabb asszony , szom szédasszony  a kezébe vészén  egy sa rló t vagy egy 
kést és azza l a ra tá s  fo rm át művel a beteg  szem e előtt és m ondja : " Á rpa, á rpa  én 
téged le a ra tlak , kalangyába rak lak , hazav isz lek , k icsépellek , m alom ba v isz lek , 
m egőröllek , haza v isz lek , m egsütlek és m egesz lek . " -  E zzel m á r kész is van.
A beteg  m ár rem énykedik, hogy a szem e p illá já ró l a pattanás n em sokára  e l s z á ra d ."
Ijedtség
"Ha valaki régebben m egijedt, annak öntöttek. Még m anapság is  vannak olyanok, 
akik öntetnének, de m á r az öntő asszonyok sem  igen foglalkoznak véle.
A beteg  fe jé re  tö rölköző kendőt te r í te t te k , egy tá lba  v iz e t helyeztek  a fe jé re  
és az ólm ot egy serpenyőben m egolvaszto tták  és a beteg fején  levő  táb la  öntötték.
Az ólom beleön tésekor mondják : "D icsőség  az Atyának, F iúnak  és  Szentlélek I s ­
tennek nevében, Ámen. E lsősorban  is  k é re m  az  áldott Ur J é z u s t K risz tu s t, hogy 
Pálnak (ez a beteg  neve) m indenféle ijedségek , o rv  betegségek az  ő sziviből, az  ő 
testébő l s m indenféle e re jéb ő l, ijedségek kitakarodjanak . P iro s  vérinek  a láh u llá - 
s á é r t ,  szen t sebeinek m eggyógyulásáért, h á ro m  őrző  angyal, egyik alan t, m ásik  
magán, a harm ad ik  se rk en tg e ti. P iro s  v é r i t  ne igyátok, sz á lk á s  húsát ne h aso g as­
sátok, hanem  m enjetek el a tenger m élységes fenek ire  és o tt u ralkodjatok, m e rt 
én ennek a fe je  vagyok és feje az áldott U r Jézu s  K risz tus m egfe le lő  képiben. D i­
csőség  az Atyának é s  F iúnak és  Szentlélek Istennek nevében, Á m en ."
A felnőtteknek k ilen cszer kell önteni és a  gyerm eknek h á ro m sz o r  és m ind­
annyiszor a  fenti im ádságot kell elm ondani. De például m ár m ásod ik , vagy h a r -  
m adinál az im ádságot igy kell kezdeni : m ásodsorban  is , vagy h arm adso rban  is  
és igy tovább, am íg a kilencediket is elm ondja.
A m ikor az öntés be van végezve, abból a vízből, am elybe az  ólmot öntötték, 
három  cseppet a beteg  m eg kell igyék. Megkenik m ég a vizből a  hom lokát, te n y e ré t,
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m e llé t.  Vannak olyan betegek, akik a  v ize t e lv isz ik  és apránként m egillogassák.
A ki nem  v isz i e l , a z é r t  olyan h e ly re  öntik, ahol nem  tapossák  fe l.  Régebben úgy 
m ondták , hogy az  e sz te rh é j a lá  kell önteni. "
Ige zés
"A  v izvetésnek  olyan  fo rm á ja  is van, hogy ha a k ic s i gyerm eket, am ikor fü rö sz tik  
é s  úgy csórén  ig íz ik  m eg a fü rö sz tő  teknőben, annak akkor ugyan úgy kell vizet 
v e tn i.  A v izvezető  asszo n y  te lje sen  c só ré n  m ezte len  kell, hogy legyen. A szenet a 
v izv e té sh ez  lopott faborona fogból kell ége tn i, vagy pedig olyan he ly rő l, ahol é jje l 
é p ü le t égett el -  lehe tő leg  ház -  három  d a ra b  ho lt szenet kell hozni és azt fe le lev e­
n íte n i és  abból k e ll v iz e t vetn i. "
Ig é z é s
"H a valak i h ir te le n  beteg  le sz , szokás v iz e t vetn i. A v izvetés abból áll, hogy egy 
csu p o rb a  v izet m e ríten e k  és a tűzhely  e le ibe  v isz ik , három  eleven szenet vetnek 
a  csuporba . Ha le s z á l l  valam elyik  szén  a csu p o r fenekére, a beteg  m egvan  ig izve. 
M ind a három  szén  beve tése  alkalm ából a  következő im ádságot m ondják : (Előbb 
k e r e s z te t  vetnek a csu p o r fele tt) "E lindult a boldogságos Szűz M ária  sze re lm es  f iá ­
v a l a  gecem áni k e r tb e , útközben ta lá lkozo tt az Ig ize tte l, hetvenhét fiával és leányá­
v a l ,  k itakarták , m egnézték  és  h a lá lra  ig iz ték . M ondá: Menj e l, menj el Szent Ilona 
a s sz o n y  a Jordán  v izéb e  és  v ess  h á ro m  szen e t a vízbe és hozd az  én sze re lm es f ia m ­
n ak , és  én is v e tek  (a beteg  nevét mondják) az Atyának, F iúnak é s  Szentlélek I s ­
te n n ek  nevében ." E zu tán  a m egigézettel a  szén  levéből három  cseppet itatnak és  a 
m eg m arad t v ize t az  a jtó  s a rk á ra  öntik, hogy ne tud ja senki fe ltaposn i, fe ljá rn i.
Apám m e sé lte , hogy am ikor k ic s i g yerm ek  voltam  m egig iz tek , s az ő nagy­
b á ty ja  fe lesége Is tván  Sám uelné, sz ü le te tt V inczeffy Juliánná, v e te tt v izet nekem , 
ez 1921-ben vo lt. A pám  el k e lle tt m enjen é s  lopjon egy háztól a  faboronából (m ivel 
v e té sk o r  boronáltuk , akkor m ég faboronák voltak) fogat ebből szen e t égettek és e z ­
z e l ve ttek  v izet. A v izve tő  asszony  c s ó ré ra  v e tk e z e tt ."
P o k o lv ar
"A  pokolvar feke te  p a ttan ás, am ely so k szo r el is  szokott m érg ü ln i, főképp ha e lv a ­
k a r já k .  Régebben az  ilyen pattanások ra  ráo lv a s ta k . A ráo lv a sás  a  következő: "Az 
A tyának, F iúnak, S zentlélek  Istennek nevében, Ámen. Mikor elindula áldott u ram  
Jé z u s  K risz tu s a  gecem áni k e rtb e , hetvenhét fiáv a l és hetvenhét leányával, am it 
m eghagyott tan ítványai között, m eghagyott dolog Ion. Amit m e g sz e rz e tt tanítványa 
k ö zö tt, m e g sze rz e tt, dolog Ion.Én is  p arancso lok  az áldott u ram  Jézus K risz tus 
sz á já b ó l sz á rm az o tt szen t igével, szen t h a ta lm áv a l, hogy ennek a  (Jánosnak) a t e s ­
t ib ő l ezek a fá jda lm ak  k itakarodjanak. Az A tyának, Fiúnak, Szentlélek  Istennek 
nevében , Ámen. "
E lc s e r é l t  gyerm ek
"M ikor én gyereket szü ltem , akkor az  vót a  d iva t, hogy hat h é tig  nem  vót szabad 
az  utón k e re sz tü l m enn i, m e rt akkor a gy erek et k ic se ré lik .
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Se a kutból v ize t m e ríten i, m e rt akkor, ha v izet m e rit a  h a t hétbeli asszony, 
akkor az a viz m eg-p iros-kukacosodo tt. Olyan nagy p iro s kukacok le ttek  a vizbe, 
többet az m ár nem  Volt iható , de e r r e  aztán a rég i öregek ir tó z a to sa n  ügyeltek.
E ztet is az édesanyám tól hallo ttam , hogy egyik kom aasszonyának  m egszüle­
te tt a gyerm ek. Nem a legjobb szem m el n éz ték , hogy bem ent a kom aasszonyához, 
de há t szom széd is vó t, kom a is  vót -  hát e lég  ahhoz -  m ás é jsz a k a  olyan bajba k e ­
rü l a kom aasszony. Hát o rd ítja , hogy elv itték  a  gyerek it. Azon a  kéménylyukon há t 
a  p iro s  sapkások, p iro s  sapka van a fejeken , a szakálluk hegye m eg-van  hajolva, 
hát v isz ik  el a gyereket. O rdított, hogy e lv itték  a gyerekit, k ic s e ré l té k  a gyerekit.
Na aztán úgy regge lig  az öregek addig im ádkoztak, hogy az  a s szo n y  lefeküdt, k i­
aludta m agát, hát am ik o r m egébredt a fia  o tt volt a láb án á l."
Anyatej
"A rró l beszé lt a nagynéném , hogy az én u ram  m ikor m e g szü le te tt, neki is szü le­
te tt  egy gyerm eke. A kkor elm ent a hathétbe a nagynéném , hogy m eglátogassa az 
anyósát. Ez a tizennégyes háborúba vo lt. Mind a ketten hathétbe vótak. A nagyné- 
nén e lfe le jte tt m egfejn i, am ikor elm ent s igy a te ji t  az anyósom nak mind egy sz e ­
m ig  elv itte . О elm ent haza. A gyerek csak  s i r t ,  s i r t .  E lm ent a  nagynéném  s levág tak  
egy nagy sze le t k en y e re t, m egpiríto tták , akkor mind a ketten  rá fe jte k  s akkor a 
közepin levágták, a  fe li t  m egette az  anyósom , a  fe lit a nagynéném . így aztán a  t e j ­
nek a fele v isszak e rü lt anyósom nak, de többet soha annyi te je  nem  volt, mint e lő tte . "
Rontás
"U dvarolt egy m ásik  lánynak. A hegyen, ilyen idős, öreg  házakba gyűltek össze 
és táncot rendeztek . H át, az asszony  az édesanyám nak k e re sz ta n y ja  vót, aki a 
csinálványt cs in á lta . Az haragú it a leg in re , m e rt a veje o tth a tta  a  lányát. O a c s i -  
nálványt elöntötte a  ház  e lő tt, ahol táncoltak , m e rt az t hütte -  az  ablak felé ment 
a  veje  -  hogy az m ent k i. Közbe a nagynéném  m ent ki. Rebi néném  belelépett. O lyan 
beteg  le tt, olyan három -négy  n ap ra  a nagynéném , hogy az ágyba úgy forgatták.
Mit csináljanak  v e le , m it csináljanak  v e le ?  E lvitték  M átis fa lv á ra . Nagyapám 
sz e k é rre l s lóval e lv itte  M átisfalváig . Ott vót egy tudós. M átisfa lván  valam i kenő­
csöket, valam i o rvosságo t csinált a tudós. Hanem am ikor jö ttek  haza, azt mondta 
a  tudós a nagyanyám nak, hogy nem szabad senkinek köszönni. K öszönés nélkül k e ll 
a  faluba bem enni. M ikor a P álfa i te tő  fe lé  jö ttek  vóna ki a lovak olyan habba le ttek , 
hogy az t az egy betege t a szekeren  nem  b ir tá k . Hogy nagyapám  a  habot m arokkal 
húzta le  a lovakról. A kkor m it cs in á ltak ?  ! Pálfalván m ég két lo v a t k e ríte tt s béfog- 
ták  a m ásik  két ló  e le jb e . De m egm ondta a tudós, hogy v issz a n é z n i nem  szabad, 
m e rt ha v isszanéznek , ja j a  néném nek, rögtön m eghal. A kkor négy  lóval valahogy 
felv itték  a hegyre, de nem  b irták  a lovak az az egyetlen nőt, a  lé án t. Elég az hozzá, 
hogy am ikor fe lé rk ez tek , köszönés nélkül kifogták a lovakat, nagyapám  m eg takarí­
to tta  őket é s  a beteget bevitték.
Kezdett az o rv o sság tó l rendbe jönni a nagynéném , de m egm ondta a tudós -  v a ­
lam i köröndi fazékba csiná lták  m eg az o rvosságo t -  hogy m ik o r kifogy belőle az o r ­
vosság , a viznek a  közepibe a fazekat belé kell vágni, de nehogy egy cserépdarab  is  
k ie ssen , m e rt akko’ nagy baj le sz .
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Lyukat vág tak , m e rt télidő vo lt, nagy  lyukat. A nagyapám  erd ő p ász to r volt, 
kétcsövű  puskája v ó t neki. Az öreg  a p u sk á t leakaszto tta  a v á l lá r a .  Mentek, a faz e ­
k a t v i t té k . . .  . E lé r te k  egészen be a p a tak  fenekébe, a fia , ak i v itte  a fazekat, m i­
k o r  belévágta oda egy k ic s i c serép d a rab k a  k ie se tt a jég re . De a z t  mondta édesanyám , 
hogy az a darabka o tt am ilyen táncot j á r t ,  ahogy-táncolt -  de ahogy m uzsikáltak v é ­
g ig  nekik, ahogy b e é r te k  a patakig, olyan m uzsikaszó t soha é le tib e  nem  hallo tt. . 
É jsz ak a  v itték , é js z a k a  kelle tt vinni! S v is s z a fe lé  egészen addig  m uzsikáltak , am íg 
b e é r te k  haza.
A tudós a z t is  megm ondta, hogy ha h á ro m  napig a ház tó l va lam it kiadnak, 
azonnal meghal a  nagynéném . Nagyanyám fu to tt utánna, ha v a lak i egy csutak darabot 
fe lv e tt, a kezéből v e tte  k i, de u to ljá ra  egy b á c s i odament. E gybet nem  tudott e l ­
v inn i, csak szen e t a  pipájába. Nagyanyám  é sz re v e tte , kifu to tt, k ikap ta a  pipát a  k é ­
z ib ő l, de még a p ipájának  a közepit is m ind kivágta. S azt m ondta az  öregnek, hogy 
eltakarodjon , m e rt nem  tudom, hogy m i le s z !  Na az öreg  e ltak a ro d o tt -  s hogy 
sem m it három  nap ig  elvinni nem tud tak , b e te g  le tt az az a sszo n y , a nagyapám  ko­
m aasszonya.
De hát neki m eg  k e lle tt halni! E zt a  tu d ó s  megmondta, hogy ha bé tudják 
ta r ta n i  -  az m eg fog ha ln i, aki nekik c s in á lta  ez t a botrányt. Na, de a kom aaszo- 
nyunk nagyon ro s s z u l  le tt .  Hivatott oda m in k e t, de a legjobban az  édesanyám ot.
A z is  m eg vót m ondva, hogy aki kezet ad a  vénasszonynak, az  m eg  fog halni. M in­
denk i m ent, de édesanyám  azt mondta, nehogy senki m egközelítse  a  k e re sz tan y já t. 
É desanyám  odam ent, de a küszöböt á lta l n em  lépte -  hívta a k e re sz ta n y ja . Hogy a d ­
jon  kezet. Azt m ondta édesanyám : "Soha s e m  adok kezet, m e r t  a  te s tv é re m  nem  vót 
h ib á s , s maga úgy a k a r ta , hogy haljon m e g !"  -  így aztán nagy kínok között a k e ­
resz tanyám nak  m eg  k e lle tt, hogy haljon , m e r t  sem m ifélét a h áz tó l három  napon el 
n em  tudtak vinni. E z o tt a családban m e g tö rté n t, s ezelőtt úgy m ondták, ezt, hogy 
esinálm ány . N agyapám , m eg édesanyám  so k sz o r  elbeszélte, hogy az isten  nyug­
ta s s a .  Ez a családban  m eg tö rtén t."
A tudós tanácsa
" .  . .hanem  olyant h a llo ttam , hogy vót egy b á c s i ,  távoli rokonunk, Ispán F erin ek  
h ittá k  s hát e c ce r  b e te g  le tt.  Hát, hát n em  jó l van és azt m ondják, hogy az eszibe  
m e g  van zavarodva. Hát M átisfalván vót egy tudós asszony, vagy  em ber. Megfogad­
tá k ,  valam i só g o rá t, édesapám nak a t e s tv é r j i t ,  vigye el a tudósasszonyhoz. A sz e ­
k é re n  F e r i bátyám  ü lt  s az anyja. De olyan nehéz vót a sz e k é r, hogy a lovak alig  
b ír tá k  és az t m ongya F e r i  bátyám , annyin ü lnek  a szekéren , hogy m ég a kerék  se 
m ozdul. M er ü lá tta  s m ás nem . É s e lm en tek  M átisfalvára, az  o rvosságo t m eg csi­
n á lta  neki a tudós, n a  az t mondta, hogy az  o rvosságo t úgy k é ’ hazav inn i, hogy 
sem m ifé léve l nem  szabad  találkozni. A nagyerdőn  keresz tü l, a z  ú tró l le té rtek , 
hogy ne ta lálkozzanak  senkivel, hogy az o rv o sság o t elhozták, az tá n  h e ly re jö tt."
T ehénrontás
" .  . .n em  vót te je  a  tehénnek , m it cs ináljunk  s igy lementünk ahhoz a  tudósem ber­
h e z , m e rt azt m ondták , hogy az é r t  h o zzá , kihívtuk, s no ő m eg  es  próbálkozott 
v isszah o zn i a te je t .  N a, az t mondja : aggyunk neki fokhagymát, s m enjünk k i onnat 
a  pajtából : ő c s in á lja  a  többi felit. B é te tte  a  pajtaa jtó t s m it tudom , hogy m it e s i-
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n ált, m it nem  csinált -  ő aztán azt m ondta : "Reggel fog jönni egy vagy két ö reg ­
asszony  s valam it k é r!  S bárha egy fo rg ácso t k é r is ,  ne adjunk" -  S pont úgy tö r ­
tén t. Volt a szom szédban egy nyolcvanon fö lü li öregasszony  s vé t nekünk egy k e­
resz tan y ám , aki éngem  k e re sz te lt, az  is o tt vét vagy nyolcvanéves, há t úgy s o r já ­
ban jövögetnek. Egyik jö tt : "Egy k ic s i fo rg ács  kéne!" -  A m ásik  jö tt : "K ellene 
vaj egy le j!  Pénz kéne kőcsön!" -  S az tán  az  uram  m egharagudott : "M ennyen innen,
-  az t m ondja -  a boszorkány nem -tudom  m i! " -  " Ja j, fiam  m it es  gondolsz!
F iam , ha tudnék inkább segítenék! Én nem  vittem  el a te je t!"
De m á r én aze lő tt csak nem  ak a rtam  megmondani az u ram n ak , m ikor m eglett 
a k ic s i bornyu, be jö tt az öregasszony , s m in d járt m egsim ogatta a  k ic s i bornyut 
nálunk. Csakhogy én gondoltam, hogy nem  le sz  ebből komoly b a j. Én nem  mondtam 
m eg az uram nak, m e rt ő olyan h ir te len  vo lt, s r e á  rohanjon az ö reg asszo n y ra  s 
m egszid ja . Dehát kénytelen voltunk, hogy szóljunk ennek a tudósnak  -  ő valam it 
c s in á lt, m it nem . . .  m egfüstölte a tehénnek  a tőgyit, s ott a p a jtá t , s m ásnap annyi 
vo lt a  te j ,  hogy a lig  tudtuk kifejni. így jö tt v issza  a te j, hogy nem  adtunk sem m it 
az öregasszonyoknak ."
T ehén -ron tás
"N em  vót te j ,  a tehénnek elm ent a te je . E ste  tizenkét ó rakor jö tt édesanyám  a 
Nagy utcából, m e rt az e lső  fé r je  o tt vót, o tt lakása  vót, s jö tt h aza , s h allja , hogy 
a Gyükér Gurka sógor kapujába igy csu ro g  valam i, s úgy cso ro g  v a lam i. Ott van 
egy nagy tölgyfa. Itt a Jó z s i bátyám ék bütüjénél. Hát aztán csak  m egálló it. Ahogy 
m egálló it, ha llg assa , hogy m i lehet, m i lehet! ? Elm ent közelebb. H át az édes­
anyám  bará tnő je -  m e r t  a nevit nem  m ondom  m eg! -  hát két kézze l huzza, két kéz­
ze l, s a  te j oda csu ro g  belé, abba a nagy sa jtá rb a .
Édesanyám  m egre tten t nagyon tő le , de m eglátta , hogy k i fe ji . S a r r a  azt m ond­
ta  a b a rá tn é ja  : "A rra  ügyelj, hogyha valakinek elmondod, h a lá lf ia  le s z ! "  -  E ljött 
haza édesanyám , s aztán m indjárt lefeküdt. Reggel ment fejn i, há t a tehenekbe m ég 
egy u to lsó  csepp te j se  vót. De m ég az  édesapám nak se m erte  m egm ondani. Tej egy 
csepp se  vót.
Egy guzsaly vót a pajtába, de oda bem enni nem  lehete tt senkinek  se , csak  
az ö reg  néninek. Egyedül neki adta le  a tehén a te je t. De a g u zsa lly a l, ahol e l já r t , 
m indenünnen a te je t e lv itte . A tudom ánya m egvót, és vót neki egy tizenhatéves 
unokája. A vénasszony m ikor halt m eg, senki a közelébe nem  m e r t  m enni, m ert az 
csak  akkor tud m eghalni, ha kezet ado tt valakinek. Hát az ö reg asszo n y  vonaglott, 
sokáig  vonaglott. Ugye a k is unokája -  Ju likénak  hivták a leánykát -  az nem  tudta, 
hogyhát nem  szabad a  nagym am ájához közel m enni. Hát ő közel m en t a  nagyanyjá­
hoz, kezet adott neki. О kezet adott, s akkor a  nagym am ája rög tön  m eghalt. A tu ­
dom ányt a k islány ra  hagyta. "
Tündérlányok
"H allo ttam  én es ezelő tt, hogy elm entek fazékkal. Mikor jö ttek  hazafe lé , hát O -F a r -  
kaslakán  m egrészegedtek  az em berek . S a  lovak m agukra e ljö ttek  haza , az em berek  
lem arad tak . Mint m aga mondja, hát o tt vót az ut k e re sz tfá ja , s m iko r eljöttek 
Kalangya patakáig, hát m uzsika, zene, de osz tán  olyan leányok vo ltak , hogy ir tó  
gyönyörűek! Hát legények es  vannak, há t m ind tündérleányból á ll az  egész! Olyan
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tánc vót ahajt a h ídon, azok a  szép leányok, hogy le  a ka lappal. Ü es  nézte , hát 
asszongya, idáig jó vó t, hát egy k ic s it táncó jjak . Úgy m eg táncó ta tták , m ikor m agát 
é sz re v e tte , hát benn vót a csá rd án á l, a z t m ongya. Meg vót izzadva, össze  vót 
m inden porciká ja tö rv e  neki, úgy m egtáncolta tták  a tündérlányok  ü te t. "
Tündérzene
"Az én Mózsi kom ám , Isten  nyugosztalja, az t mondgya, hogy nem  vót disznyó a 
k o sá rb a  és az ajtó  n y itv a , há t hájjá , hogy valahon egy szép  zene vó t, de gyönyörű.
S hát az t mondgya, h a llja  hogy közeledik, m ingyár é r  a c sű rh ö z  a  zene. Na gon­
dolja , hogy hát itt  k i házasodhatik , hogy a lakodalm asok itt  m ennek k ere sz tü l.
Hát v á r ja , hogy m án jö jjenek , hát a c s ű r t ha m egkerü lik  a ház  fe lő l m eg lássa , hogy 
az ajtó  nyitva van. Hát h á jjá , hogy m án m ingyán a házhoz é rn e k , de nem  lá t sem ­
m it. Hát gondolta m án bejön valam elyik m ajd  s fe lvesz i, hogy k ik  s m ik já rnak  ott. 
Hát há jjá , m intha m án m enne tova. Hát m egyen k i az a jtóhoz, m iko r megy, hát 
a  m ezőnek a fe lső  s z é lib e ’ , asszonya a levegőbe’ húzták a zen é t, de nem  láto tt ott 
sem m it. Olyan szép  zenét nem  hallo tt é le tib e ’ soha!"
B oszorkány (béka alakban)
"A kkor az édesanyám  m á r  férjhez  vót m enve az édesapám hoz, s valam i béka béjö tt 
a k ertbe . О nem  volt otthon s vót nekem  k é t m o stohatestvé rem , a  békát hajtották 
e l, de az nem  m ent, m e r t  éhes vót. A béka nem  m ent e l. A zt m ondta az édes­
anyám  : "Na, ha itthon le ttem  volna, én a  kapát belevágtam  v o ln a !"  -
Hát akkor olyan csep erg ő s eső  le tt. S m agától az ajtó  k iny ílo tt. Szép hold­
v ilág  volt. É desanyám  le sz á llt az ágyró l, hogy becsukja. Ahogy te tte  volna be, h á ­
tu lró l megfogták s a z  e re sz b e  kipuffantották. Pontosan ebbe’ a  házb a’ -  itt sz ü le t­
te m  ebbe a házba. Az e re sz b e  kipuffantották, onnan fe lve tték , le a lépcső elejébe, 
lepuffantották, akkor az tán  onnét bekerü lt a to rn ác  a lá . Ott ugye, hogy cseperge tt 
is  az eső , oda r á e s e t t  az  eső , de m ár ő eszm éle tlen  vót. A ztán ec ce r  nagykésőre 
m egfázott s kezdett e szm é ln i, hogy ő hun van -  a to rn ác  a la tt vót! Aztán m egpró­
bálkozott, hogy re n d e sen  v isszam ásszon , akkor, ahogy fe lá llo tt , fe l ak art állni, 
hátu lró l megint m egfogták, s az e reszb e  v isszapuffan to tták . Onnan m egint be ak a rt 
m enni, ottan m egfogták s a ház közepibe v isszapuffan to tták . Akkor az édesapám at 
te tté k  legalól, az édesanyám at keresz tbe  r e á ,  az egyik néném et a  harm adiknak re á , 
s a negyedikkel m eg te téz ték . Kalongyába rak tá k , mi igy m ondjuk -  K érte  az édes­
anyám , hogy a fiú  te s tv é re m  adjon v ize t. A fiú te s tv é re m  v ize t ado tt, mindenkinek 
re n d re , de onnan m egm ozdulni még m ásnap reggelig  se tu d ta k . . . csak  akkor tudtak 
feltápászkodni. H át e z t m ind olyan boszorkányos dolognak m ondták ezelő tt. Ez a 
sa já t édesanyám m al tö r té n t m eg -  de édesanyám  vót a h ib ás, hogy a r r a  a békára r á  
vo lt tám adva, hogy ő otthon le tt volna bele vágta volna a kapát -  m ég pedig a rég i 
szokás sz e r in t adni k e lle tt vóna enni. így az tán , hogy ő belevág ta  vón a kapát, őket 
ra k á s ra  rak ták . "
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Boszorkány (béka alakban)
"Akkor m egtörtén t az a nagyapám m al, édesanyám nak az éd esap jáv a l, hogy ott is  
já r t  egy béke. F en t laktak a  havason. A nagyanyám nak ott bőgött a béka s nem 
ak a rt elm enni. Nem ak a rt e lm enni, s a nagyapám  szidta. Hát nagyanyám  neki- 
állo tt s tö ltö tt egy tányérba te je t ,  s a  béka szépen a te jet m e g e tte . Mikor a te je t 
'm egette , akkor onnan eltávozott. D éli tizenké t ó rako r vót. S ahogy eltávozott a 
béka, hát ugye nagyanyám akkor tovább nem  foglalkozott v é le .
Hát a nagyapám  egyszer deszká t rak o tt, s  elm entek az  A lfö ld re  deszkával.
Egy helyre b eszá lláso ltak , egy rom án em b erh e’ . Ahogy b e sz á llá so lta k  lá tta , hogy 
annak az em bernek olyan v ág á ssz e rü sé g  van az  arcképin. De a z tá n  olyan jól fogad ta , 
hogy irtózatos jó l. F eltűnő  v o lt a  nagyapám nak , hogy ez az  e m b e r  m ér tud ilyen 
kedves lenni, de aztán , hogy m indent ö ssz e  zavarjak  -  a nagyapám at János b á c s i­
nak szó líto tta , a  nevin szó líto tta !  S m ik o r a  nagyapám at a  nev in  szó líto tta , hát 
rögtön a nagyapám  m egijedett,hogyhát e honnan is tudja, hogy ő te t Jánosnak h ijják !
No, v ac so rá t adtak, de az ö reg  re sz k e te tt  -  dehát ugye idegenbe vót, s olyan 
szívesen k ínálták , m uszáj vó t, hogy v acso rázzo n . Hát a ro m án  m ind hordja fel a 
b o rt, m ind ita s sa  az ö rege t, i ta s s a  az ö reg e t s az öregnek m ind  jobban feltűnő v o lt, 
hogy m it cs inál ez az em ber, m e r t  ő so se  lá tta . Mikor egy k ic s i t  m egittasodott az 
em ber, há t azt mondja n ek i: "Ján o s  b ác s i, tudja maga, hogy én ez te t m ér te s z e m ? "  -  
S mondja az  ö reg , hogy "Én igazán nem  tudom !" -  "Tudja m aga  -  az t mondja -  hogy 
m ikor déli tizenkét ó rako r én m aguknál vótam  -  az t mondja, -  m aga ugyan sz id ta  
a  feleség it -  az t m ondja -  hogy hajtson  e l onnan, de -  az t m ondja -  a M ária néni 
nem hajto tt e l, hanem  tányérba  te je t öntött -  s az t mondja -  én  a te je t m egettem  s 
m ikor m egettem , h a jtás  nélkül e l táv o z ta m ."  -  Úgy m eg ijedett a  nagyapám , hogy ő 
az t se  tud ta m it csináljon , de az tán  onnan hogy is takarodjon e l. H át ita tta az a m á ­
sik , ita tta  s egy k ic s it m ár m egvolt, ugye az  ita ltó l gyengülve -  há t nem m egitta  
a nagyapám , hanem  a b o rt ön tö tte  bé az a sz ta l a lá , m ert fé lt  le ré szeg éd n i, hogy k i 
tudja m ég m it cs iná l v e l e . . .  a  m ásik  v ég re  le itta  magát és  e la lu tt .  Ki a nagyapám , 
s béfogta a lovakat, a faluból galupba hajto ttak  el.
M ikor aztán  hazajö tt, a  nagyanyám nak elm esélte , hogy ő hogy já r t ,  de többet 
a  békákot nem  is  b án to tta ."
B oszorkány (kecske alakban)
"Odavótam, v iz itába já rta m . Olyan m ocskos ucca vót, a  le g sá ro sa b b  ucca, s jövök 
bé s hát, am ikor béjövök, há t egy kecskeo lló  jön utánam : m e e -m e e , mekeg u tánam . 
Jövök le  pont Á rpiék ahol laknak, m eg vót m ég akkor Á rpiéknak az apja, tiz en h a t-  
tizenhét esztendős lehettem , m e r t  34-ben vót az árviz, akkor m ú lt el az árv iz .
Ahajt a kecskeolló t megfogom , a kapu nyitva vót, bélököm, s  behúzom  a kaput, 
hogy a kecskeolló  m arad jon  o tt. H át, am ikor lejövök a S z á ra z lé k  fe lé , hát a k ecsk e  
megin jön utánam . Hej az Istók já t, m it cs ináljak . V árjunk. . .  k e re sz tü l jövök i t t  
a tem plom nál, i t t  az a lsó te rem b en  tánc vó t, olyan m ulatság  fé le .  A kecskeolló o d a- 
á llt. Bémegyek a táncba, egy d arab ig  o tt vagyok, m ikor k ijövök , jövök le , h á t a  
kecskeolló le k isé r . Eljövök le , ahol Süke Im re  lakik, Szász G yurkáék ott lak tak  s 
ott a ház elő tt gyönyörüszép v irág o s  k e r t  vó t. A kecskeolló t m egfogtam  és a  v i r á ­
goskertbe béte ttem . Aztán haza jö ttem  s lefeküdtem . M ásnap az tá n  mondtam m eg
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idesanyám éknak m eg S zász  P éternének , hogy a  kecskeolló h a z a k is é r t ,  aztán mond­
tá k ,  hogy tisz ta  b o szo rk án y . Azt monták boszo rkány  vót, k ecsk eo lló  képében!"
B oszorkány  (a fo rgószélben )
"V ó t nekik egy é te lh o rd ó  kutyájok olyan, hogy igy a kosárba az  é te l t  ugye befödték 
re n d e se n , beletették  a  k o sá rb a , s a kutyának a  nyakába ak a sz to ttá k  a  kosara t. A ko­
s á r r a l  a kutya az é te l t  oda v itte , a r r a  a tá j r a  aho l ó'k dolgoztak.
Nagyapám tiz e n k é t ó rak o r valam i fo rg ó szé lb e  beléhajito tt vót balkézzel egy 
b a l tá t .  A forgószél tovább m ent, hát ő nem  foglalkozott az a nagyapám  attól vele. 
M eg in t, ahogy elm ent d eszkával, ta lálkozik  egy em b erre l. S z á llá s t kértek  s bé- 
enged tik . Ott is olyan sz iv e  sen -fo r ma fogadták , ott az asszony  úgy odavolt é r te , 
hogy  a  nagyapámnak fe ltű n ő  vo lt, hogy őt az  em b er ro ssz  sz em m el nézi. Node a z ­
tá n  vacso rá t adott a n én i, e ttek . Evés közben a z t mondja az  e m b e r a  nagyapámnak, 
ho g y  -  ugyan az is  c s a k  a  nevén szó líto tta  - ,  hogy "János b á c s i, m aga itt ezt a je lt  
n e k e m  ism e ri-e ? "  Az ö re g  csak  nézi : "Hát én hogy ö sm erjem , m ik o r én magát 
so h a  életemben nem  lá tta m "  ! -  "Na, pedig it t  ez a je l az a rck ép em en  magának a 
b a lkez inek  a je le !"  -  N agyapám  m ég jobban m eg ijeded . Hát aszongya : "János bácsi, 
em lék sz ik -e  maga a r r a ,  hogy itt s itt ennél a keresz tu tná l b a lk éz ze l a  baltát a fo r ­
g ó sz é lb e  beléhajitta. M aga m áskor tudja m eg a s z ta t,  hogy ki a m e r r e  indul, hagy­
jo n  békét, s fo rg ó sz é lle l ne foglalkozzon, m e r t ,  ez itt az a rck ép em en  a maga 
fe jsz é jin e k  a je le !"
Nagyapám úgy m e g ije d e tt, hogy többet nem  foglalkozott ilyenekkel. De adott 
a z  em b er egy övét nagyapám nak -  s kénytelen vót az öreg, hogy elvegye . S m eg­
m o n d ta  azt az az em b ö r, hogy az t m ire  k ö sse  fe l.  Hogy kösse  fe l az t a felesége 
d e re k á ra .  Dehát a nagyapám nak vót annyi e s z e , hogy nem kö tte  nagyanyám  d e re ­
k á r a ,  hanem rákö tte  annak  a  drága élte lhordó  kutyának a d e re k á ra ,
(Tetszik tudni m i tö r té n t?  !) -  Ahogy re á k ö tte  a kutya d e re k á ra ,  a kutya rö g ­
tö n  kettőbe repedett. S a  ku tya meg ke lle tt, hogy dögöljön. S úgy le t t  vóna pon­
to s a n  nagyanyámmal e s ,  ha nagyapám az övét reak ö te tte  vóna. N a, akkor úgy m eg­
i je d e t t  az öreg nagyapám , hogy többet soha é le tib e  ilyenekkel n em  foglalkozott. 
M ondom , ez pontosan nagyapám m al tö rté n t m e g !"
A cigányok és a  k is é r te t
"N e m  tudom h a llo ttá k -e  m aguk, m ikor m eghalt a cigányoknak a b író ju k , biró vót. . . 
h o g y  is  hitták na. . . D ani. . . B arabás Dani. H át ő vót a cigányok b író ja , osztán 
u g y e , aki módosabb cigány  vó t, mind kom ája é s  kollégája. Hát m eg h alt, hát o sz ­
tá n  a  cigányoknál az a  sz o k ás , hogy egész é j je l  isznak , m ulatnak  o tt és v ir ra sz tjá k  
a  c igányt. Na, a k o p o rsó t csiná lta tják  P é te rn é l. Bémegy a V encze l Mihály b á ’ , 
k é r d i ,  hogy -  kinek cs in á lo d  P é te r  ezt a k o p o rsó t?  S ez azt m ondja : -  Daninak. -  
É s  m ik o r viszik e l?  -  Én a z t mondtam es te fe lé  jöjjenek u tána, v igyék  el! -  Azt 
m o n d ta  : -  Idefigyelj te !  Ha m egtanálnak jönni é s  nem veszem  é s z r e ,  szólj nekem , 
a m ik o r  viszik el. De ad d ig  Te a koporsót n e  add ki, mond a z t, hogy fris se n  m ost 
e c s e tő te d le ,  még ra g a d , hogy egy k icsit szikkaggyon!
Mihály b á ’ , e lm egyen  haza és  te lik  m ú lik  az idő, hát e s te  fe lé  van. Hát a 
já n k á t küldi : -  M ihály b á ty ám  jöjjön bé, a cigányok m egjöttek négy nagy kemény
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cigány a k opo rsóért! -  Mihály b á ’ elm egyen bé é s  közben beszélgetnek , tő te tik  az 
időt, hogy te lje sen  besötétedjen  s mondta P é te r  b á ’ , hogy a koporsó  m ég k ic s it 
ragad , k ic s it még m án m araggyanak, hagy szikkaggyék a koporsó  o sz t elv ihetik . 
Mihály b á ’ k ijő  s in t, hogy m ég vagy tiz  p e rc ig  ta r t s a  a cigányokat szóval, s z ó ra ­
koztassad . Elm ent haza s ágyról egy nagy fe jé r  lepedőt lehúzott Mihály b á ’, egyet 
köhin te tt, hogy P é te r  b á ’ a koporsót ad h assa  ki. A cigányok négyen megfogják a k o ­
p o rsó t, hozzák. Mihály b á ’ a kapun k i, a sáncba lefekszik  s a fe jé r  lepedőt m a g á ra . . . 
A cigány v isz ik  a koporsó t, a  kapun kijőnek, fordulnának m eg, hogy vigyék az utón. 
Nem m e ssz e  vót a cigánylakás, hát m int mongyunk, olyan száz  m é te rre  k e lle tt 
vona csak  vinni. V alam elyik belép illan t a sáncba, hogy valam i fe jé r  m egm ozdul.
Azt m ongya, de utánunk gyiitt, és leveti a kopo rsó t, m e rt m eg ijedett. De nem  h a­
zafelé , m e rt az eléjbe á llo tt. M egfutamodtak k i a ré te n , Mihály b á ’ utánuk, a  c i­
gányok úgy m egvótak ijedve, hogy estek  e l, M ihály úgy fu to tt, hogy ne é r je  be őket, 
csak  ije s sz e . Hát azok aztán  am ilyen m enést te tte k , de nem  hazafelé , hanem  e l­
lenkezőleg . Elfutnak a cigányok úgy m eg vótak ijedve, m ikor a vizen k e re sz tü l z a ­
v a rja  ükét, a nagy vízbe bele , oszt k e re sz tü l a v izen, M ihály b á ’ m ikor e r rő l  felől 
a  v íz ig  é r t ,  e c c e rre  a lepedőt lekapta m a g á ró l, esszecsom bo ly ito tta , se té t vöt, a 
fe jé r  lepedő m ég ahónya a la tt vót. О nem  m utatkozott tovább, h am ar e lm en t, haza 
s le feksz ik . Mongya P é te r  b á ’ -nak, a koporsó t v ihessük  v is s z a , m er ma e s te  nem  
jönnek u tána. De hát annak a lába, a koporsónak, mind ki van tö rv e . Mongya P é te r  
b á ’ , ha egészen e ssze tö rö tt vóna M ihály b á ’ , úgysem  bántam  vóna ezt a je len e te t, 
az t m ongya, újat cs in á ltam  vóna, t is z ta  d íjm en tesen . B eviszik  aztán  a koporsó t.
A cigányok nagykésőre hazavergődnek. Hát m ásnap , nappal délkor m ennek. A c i­
gányok m entek : Na lelkem  P é te r  b ác s i, m egvan-e  a k opo rsó?  -  Meg -  az t m ongya -  
hát a z e s te  m é rt nem  v itté te k ?  -  O, haggya, az t mongya, m e rt egy halott helyett 
m ajdnem  öt le tt,  az t mongya. -  Rendbe van, az t mongya M ihály b á ’ , ide fig y e lje ­
tek  te ,  az a  Dani ha m egjelen t, am itő l m egijed tetek , az b iz to s , hogy eztán is  
v is s z a  fog jönni, m iko r eltem etitek , az a jtó  szem ődökire tegyetek  hideg pu lickát. 
Hogyha a hideg pulickát m egcsíp ik , akkor Dani m egéhült tu lfe lü l ! S v issza jö tt 
é jje l!  -  K ite tték  a hideg pulickát a cigányok, m ikor e ltem ették  D anit, valam i cinege 
m ad ár belékapdosott, csipkedett belü le, a hideg pulickábul, hát mongyák, hát tén y ­
leg ennek a Mihály bácsinak  igaza van, m e r  szegény Dani m eg van éhülve, m e r hát 
az é jje l a  pulickából tö r t . "
T ré fás  beszé lgetések
1 .
"M egyen a köröndi em b er fazékkal. S zek é rre l m ennek s ülnek a szek é ren , b e s z é l­
getnek a fiával s hát jön egy repülőgép. Azt m ondja a c s ó ró :  Édesapám , tuggya 
hogy m ikor lesz  jó  v ilá g ?  -  Azt mongya az ap ja : M ikor? -  A kkor, am ikor m ink 
repülőgéppel megyünk fazékkal! -  S az t mongya az apja : C sak akkor hova kössük 
a ku ty á t?"
2 .
"O láh Dénes mondta, hogy Balázs Ján o s , L acinak az ap ja , a könyves botba á ru lt 
b icsk á t, ha jtü t, s ilyen p ip e re  dolgokat, m in t ahogy a F e r i  gyerek  mondja, hát 
ilyen dogokat áru lt. A zt mondja a Jóska bácsi : A jó  Isten álgyon m eg tégedet te
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B alázs János! A jó  Is ten  ta ro sa  m eg Jóska b ác s i ! No, m ivel szógálhatok? -  Hát in 
a z é r  gyöttem  be hozzád , hogy neked a botba b ic sk i-fé le  v a n -e ?  -  Azt mondja János, 
hogy : Nekem van, Jó sk a  bácsit! -  A zér, hogy én egy b icsk it akarok  tő led  venni, 
m e r t  a  minap úgy já rá m , hogy mondom a fiam nak , hogy e jszen , hogy m ink el kellene 
m enjünk a fenyőbe! -  A zt mongya a fijam , hogy hát mennyünk édesapám , én nem  
bánom . Ahajt béfogjuk a lovakat, az asszon  te sz e n  a ta riszn y áb a , am i vót a háznál 
abbó l, s mü elm együnk. A hajt egypárt le e re sz tü n k  s lecsapoljok , s e lkész itgessük . 
Mondom a fiam nak, n i im m ár, hát evvel k észen  vónánk, ejszen  kéne hogy együnk 
e s .  A zt mongya a  f ija m , hogy hát én nem  bánom  együnk, m er én es m egéhültem .
S a h a jt a ta riszn y á b ó l k iveszem , a  ta k a ró  ru h á t le te r ite m , k ite szem  a k inyere t, 
sza lo n n á t, hag y m át,só t, m indent m án am it az asszo n  b é te tt, no. . . s mondom a 
fijam nak , hogy há t : H allg ass  ide, nálad egy b ic sk i fé le  v an -e ?  Azt mongya a fijam , 
hogy nálam  van, éd esap ám . No, akkor ha van , add ide nekem  ! A hajt a fijam  a b icsk it 
ideaggya, én jó izü leg  evegetek  véle. S az t m ongya, hogy hát én kiednek nem  a z é r  
a tta m  oda, hogy k ied  egyék véle , hanem  a z é r  hogy vágjon k inyere t s vágja m eg a 
sza lonná t s osztán  e m e lle tt já rjon  abba kied e s , vegyen, hogy legyen. Hát az é r  
gyöttem  be hozzád én  B a lázs  János, hogy vegyek én tő led  egy b icsk it, hogy leg y en ."
3.
"E rre ,h o g y  m i a fé le le m , hogy mongyam el a  következőt : E lm entek fazékkal 
B a lázs  Jánosék T am ás b a jiv a l, Tam ás G ergellyel, Zsigm ond Sándoréknak az apjuk. 
É s  T am ács b a ji  b á c s i hatalm as nagy szál em b er vó t, de gyáva em ber vót. Tam ás 
G ergely  bá egy k ic s i t  ö regebb , mán hogy m ondjam , alacsonyabb, gyengébb te rm e t 
ugye, az  es gyáva em b er féle  vót. Ez a  Zsigm ond Sándor apjuk m ég kisebb vót s 
m ég  gyengébb te rm e tű . A ztán Szebenbe, am ik o r m egérkez tek , hát ott a  piacon a 
h e ly e t k ibére lték , he lye t foglaltak magoknak, hol a szekerekkel m egálljának s az 
edényt le rak ják , m indent. . , No, hát o sz t k ije lö lték  magoknak a  helyet, s no m en­
jen ek , hogy kössék  bé a  lovakat, helyet kell k e re sn i. Mig elm entek s a lovakat e l­
v ez e tték , hogy ren d e zzé k  e l, hát addig odaérkeztek  valam i b ra ssa ia k  s elfoglalták 
az ők helyeket. A ztán m iko r v issza jö ttek , há t lá s sá k , hogy a b ra ssa ia k  elfoglal­
tá k , az t mondja T am ás b a ji  b á’ hogy : " b e  k e ll vágni, le kell s z ú rn i, ha mán B ra s ­
sóbó l jö tt vörös repü lőgéppel! b e  kell vágni, le  k e ll s z ú rn i!"  -  Tam ás G ergő b á ’ 
m en t neki a b ra ssa ia k n a k  s mondta : "K it a k a r  az u r  m eg ije sz te n i? "  -  Jó  m essze , 
hátu l a Zsiga Sándoréknak az apjuk o tt szökdösött é s  m ondta: -  "Ó, én bárcsak  
tudnék  féln i, hogy én  tudnám  m i a fé le lem ! E jó  m e s te rsé g  leh e t, ez a féle lem !
C sak  én tudnék fé ln i, ha tudnám  hogy m i az !" -  É s úgy m eg ije sz te tték  a  b ra s sa ia -  
k a t ,  hogy rögtön e lm en tek ."
4.
"E gy  oláhfalusi e m b e r k észü lt P e s tre . K ollégái é s  a  b a rá tja i m egtudták. Egyik is ,  
hogy neki ezt hozzon, a  m ásik  is , hogy az t. Na e s te  m ind odam entek, ö sszeü ltek , 
hogy egyet legalább m u lassanak . Egész é jje l ittak , m ulattak , s na reggel le tt s 
k é r te  egyúttal k is é r jé k  be U dvarhelyre a kom ái, hogy m enjen P e s tre . ' S a  ko llégá­
jukat úgy hívták, hogy Nagy K ároly. F e lü lte tték  U dvarhelyt a vonatra . E lbúcsúz­
nak tő le , sok s z e re n c sé t kívántak neki az u tazáshoz. É re zz e  jó l m agát, m ulasson 
jó l P es ten ! Hát m ik o r m egyen a vonat, m egyen a vonat, hát szunnyadóit o tt, e c ce r  
h a l lja ,  hogy: "N agykároly  k isz á llá s !"  -  No, aszongya, m egérkeze tt P e s tre , h i r -
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té lén  kapja a koffert, k isz á lla  vonatból s néz jo b b ra , b a lra , s lá tja  hogy egy nagy 
fü stö s v á ro s . Hát nem  es vót ideje  nagyon, hogy o tt á llt, n ézd eg é lt jobbra, b a lra , 
hát eccer h a llja , hogy m ásik  vonat bérobog oda, k iá lcsák  : "N agykároly  fe lszállás !" 
Az án tijá t, az em bert i t t  névrő l ism e rik ?  Azonnal kapta a k u ffe rt fe l a vonatra!
Hát jó  v isszafe lé , hát nem  es le tt  e s te , s U dvarhelyre m ár v is s z a  le tt jőve. A ko l­
légái még el se  m entek onnét, m ulattak , hogy ők mán a kom ájokat elkütték P e s tre , 
e meg bémegy a k o rcsm ába : Na itt vattok m ég?  -  Itt! —  Mi van kom ám , m eg já r­
tad  P e s te t?  -  О hadd el kom ám , n incs é r te lm e  oda m enni, há t o tt  az em bert névrü l 
ism erik , m egszó liccsák , alig , hogy le szá llta m , aszongya, le szá llíto tta k , m ásik 
p illanatba’ m án gyere  kom ám , -  aszongya, -  Nagykároly fé ls z á llá s  ! Felü ltem , 
mán meg v is s z a  vagyok jőve U dvarhelyre. Úgy hogy nincs nagy é r te lm e , m eglát­
ta m , egy nagy fü stö s v á ro s ."
5.
"A tem plom nak kinőtt a fü , az ablakokon. Oláh tem plom . H át e lég  a  hozzá, ö ssz e ­
gyűltek a népek s tanakottak  nagyon, hogy lehetne lekaszáln i, vagy levetetni. V é­
gül, úgy döntöttek hogy a  faluba bikájával e te ssé k  m eg. K ötelet k e ríte tte k  s a b ikát 
odaterelték  s aztán  a b ikát húzták fe l. A bika m egnyuvadott, ahogy húzták fölfelé, 
a nyelvit k iv e te tte . A zt mongya a m á s ik : Húzzad komé, ni hogy kivánja! -  Mikor 
féhuzzták, hát a bika m án m eg vót dögölve, nem  e s z ik ."
6 .
"O tt a faluban k ic si vót a kösségháza. Na, ki kellene m esze ln i a  kösségházát, s 
akkor azt mongyák, hogy bajos dolog. Egy az , hogy k icsi az épü let maga és ha 
k im eszelik , m ég k isebb  le sz . M itevősek legyenek? Azt m ongya egy ö reg : U raim , 
van nekem egy jav asla to m , kivül es m eg kén m esze ln i, s akkor bévül amennyit 
kapott, kivül annyit nő tt. így o sz t a tanács elfogadta, hogy m e sz e ljé k ."
7.
"Régen tö rté n t Atyhában, m ikor az uj ku ltu rházat ép ite tték . K iás ták  a földet s nem  
tudták, hogy hova tegyék el. S bételefonáltak  a  rajonhoz, hogy hova tegyék el a fődet. 
V isszate lefonáltak , hogy ássanak  m ellé  egy gödröt s rak ják  b e lé ."
8 .
"Egy em ber elm ent O láhfaluba, k ic s it boldogtalan vót. S k é rd i a  fe le ség e , m ikor 
hazaérkeze tt, s lá tta , hogy az u ra  úgy el van árvu lva . Hát m ivel jö tté l te  haza, 
hogy igy el vagy á rv u lv a ?  Azt mondja : -  Én M ádéfalváig egy s z e k é r  után s azután 
gyalog. "
9.
"Nálunk hétköznap, szom baton van hetip iac. Szombaton egész nap ünnepeltünk, 
olyan m int egy k ic s i vasá rn ap . Hát a m agyar csendőrök, a  to lla so k , ott jö ttek -m en - 
tek . Hát lá tják , hogy éppen szom batnap van o ttan , s nem  dógoznak. Nem te tsze tt 
a csendőröknek, hogy m é rt nem  mennek dógozni hétköznap. O daszó lt a népnek az 
egyik s azt m ondja : "M ég ilyen tekergők n incsenek  a falu közö tt, hogy igy henyél-
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n e k ?  -  M ásik v is s z a s z ó lt ,  a  köröndi : -  V ót -  az t mongya - ,  de azok elm entek c sen ­
dőrnek!"
1 0 .
"A zt h a llo tta -e , am ik o r o tt az uccába o sz to ttá k  a házhelyeket? Nyitottak egy u cc á t, 
pont az ő bentvalójának a hátam egett. Úgy h ijják  hogy "az ingyen ucca" . M ert az 
ilyen  n incste len  em bereknek  oszto ttak  házhelyeket. -  O sztán úgy vó t, hogy k im é r­
té k  a helyeket, hát o sz t civakodtak r a j t a  az  em berek, hogy nekem  e kéne s nekem  
a  kéne. . .  O a k e r tb e  fel vót könyökölve o tt hátul aztán ha llg a tta , hogy civakodnak, 
s egyszer az t m ondta : -  Neee, am éknek nem  teccik , az az e lő lege t ággyá v is sz a !  !"
1 1 .
"H á t, am ikor gyöttek Pándi Albival -  B a lá zs  u rná i bém entek U dvarhelyt, vót egy 
olyan kicsi kocsm a, s m egkéstek, nem  vó t ennyi autóbusz já r a t ,  m int m ostan, s 
gondolták, hogy m ajd  bémennek a k o rc sm á b a , illogatnak o tt ők, s az tán  eltő tik  ott 
az  időt, oszt m á r  reg g e lig  valahogy e lte l ik , valahon lefekszenek , reggel hazagyün- 
nek . Hát egy p as i odakerü l hozzák, egy v á ro s i pógár, s ott valahogy az es po h ara t 
fogott aztán illo g a to tt vélek . Ezek o tt m ondták , hogy hm, m án hogy f ize ssék  k i ez t. . . 
m onták ketten egym ásnak Albiék. A p ó g ár é sz re v e tte , hogyhát ró la  van szó, hogy 
h á t ü nem fize t m ég es isz ik . Azt m ongya e c c e r  : "Na urak , h a llg assan ak  ide! Én itt  
isz o m  m agukkal, ez igaz. Nálam pénz n in c s , s nem  tudok m á s t tenn i m ost. Hanem 
mondok egyet m aguknak. Maguk nem  idevalók , városiak , m aguknak nincs hol a lu d ­
janak . Ig az -e ?"  -  "Igaz bizony!" -  "O sz tán  én meg idevaló vagyok v á ro s i, s a z t 
m aguk tu g gyák -e?" -  "H át nem tudtuk, de m o st m án tuggyuk, " -  "Na nekem  van 
sz é p  lakásom , d isznó t vágtam , elm együnk nálunk, vacsorázunk , lefeküsznek, ott 
a lusznak , reggel o sz tán  az au tóbusszal hazam ennek!" -  "E m án igen -  mondták 
"N a gyere Albi m ennyünk ki p isiln i"! -  K im en tek  s p isiltek . A zt mongya Albi : "G e r­
gő b á ’ azt tuggya ugye, hogy én a szalonnát ko lbásszal e s z e m ? "  -  A zt mongya 
G ergő  b á ’ : "É n a zsebem be es te sz e k !"  -  M ire  bém entek, a po lgár eltűnt, sehol 
s e  v ó t."
1 2 .
"E z e lő tt vót i t t  a  bánya. M ost es. m ég m egvan , m ost fazékgyár van o tt. Ottan r é ­
gebben bányászták  az  aragóni köveket. A köröndi em ber, aki ott bányászta a köve­
k e t  hát azt úgy h ittá k , hogy Torony, s a  m á s ik a t pedig úgy h ittak , hogy Bika, s ők 
k e tten  bányászták a  követ. G yerm ekek m arh ák k a l mentek le  oda, o sz t csodálkoztak, 
hogy ott dogozik a  k é t ö reg . Az öregek  k iszó ln ak , hogy m it csodákoztok gyerm ekek, 
m ennyetek a m a rh á k  m ellé . A gyerm ekek  c sa k  o tt tátották a  szá ju k a t. -  Akkor m on- 
gyatok valam i f r i s s  h ir t ,  m i h ir  van a  fa lu b a ?  -  M er é jje lre  sem  szoktak ők h az a -  
jővögetni. Hát m ongya egyik gyerm ek a  több i közül, hogy van f r i s s  h ir ,  az t nem  h a l­
lo ttá k ?  Hát m ongyad, hogy m i?  "A bika fe ldö fte  a to rnyo t!" -  H át akkor m eg érte tték , 
hogy őket csúfo lják , csufolkodnak. De m ir e  k ikerü ltek  a nagy lik b ó l, a gyerm ekek 
m ind  elfu to ttak ."
1 3 .
"C su száék ró l h a l lo ttá l-e ?  -  Valam it h a llo tta m , de nem tudom . . .  C susza s Lepény, 
ilyen  m elléknevek vótak . . . C su szak ert, m o st a  sógorom éknak a házával van ép itve .
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Ugye Lepény Sándor m ost is  megvan. N agyapjukról m arad t r á .  Elég az hozzá, 
hogyhát hazam entek  E téd re  a v á sá rró l. Vót itt Serény G yuri b á ’ , nagygazda em b er 
vót, hát kérdez i az egyik etédi a köröndi em b erek tő l, hogy Serény  Gyurit ü s m e r ik -e ?  
Mongyák, hogy igen. -  Hát hogy van? -  H ep j, hogy van? -  mongya -  m ost fede tte  
a c sü rit csu száv al s lepénnyel. -  A aaa, vajon m ilyen leh e t?  -  Szóval E tédről á ta l-  
_jött Serény G yuri b á ’ -nak a kollégája, hogy nézze m eg, hogy a  c sű r  hogy néz ki, 
am i csuszával s lepénnyel van megfödve. S h á t akik m egfedték a c s ű rt, hát az t 
hitták az egyiket C suszának, a  m ást Lepénynek.
14.
"Hogy is vót csak , az u r  isko lájá t! B alázs János tuggya jól elm ondani. Bé vótak 
ott Jánosék s Gyuri Gergő b á ’ , s ezek  U dvarhely t, o tt a vendéglőben illogattak .
S nahát elég a hozzá, hogy valaki, valam i pap odakerü lt, ú r i  em ber közebük s ugye 
Gyuri G ergő b á ’ , se  tud ta , hogy pap, de oda valahogy az aszta lhoz kerültek . "M a­
guk ugye korond iak? Nahát -  aszongya -  hogy Gyulai Á rpádot ism e rik -e "  -  k é rd e z i 
az ille tő . Gyulai Á rpád vót a t is z te le te s , az  u n itá r iu s . -  Ism e re m  az anya is te n it -  
aszongya -  tava ly  d isznyópásztorunk vót nekünk, aszongya, de k iv iselte  m agát úgy, 
hogy többet nem  fogaggyuk m eg! -  Nézte a pap, aszongya : U ra m , maga téved! 
Aszongya : "É n nem ! Ü sm erem  én, ü sm e re m , én tudom k i vó t az ! Ü sm erem ."  -  
Hát azt mongya : " B a rta  Józsefet i s m e r i? "  -  "Ü sm erem  őt e s ,  tehenpásztornak  j e ­
len tkezett, de nem  fogadtuk m eg!" -  Egy nyugdíjas tan itó  v o lt, nagyon ren d e s . -  
Azt mongya : "U ram , m aga tév ed ésb e’ v an !"  -  "Nagy vagyok én! -  mondta G yuri 
Gergő b á ’ -  Maga is m e r i-e  Doma P is tá t  s Doma E le k e t? "  -  "A két legszegényebb 
em ber vót a faluban. -  Mongya hogy nem  vót szeren csém  m eg ism ern i. -  "Nos hát 
esm erje  m eg ükét, ne csak Gyulai Á rpádot s B a rta  Jó sk á t!"  -  Mondták Gyuri 
Gergő b á ’ -nak , hogy hát k ied  Gergő b á ’ h a ra g sz ik -e , hogy G yurinak h ijják?
Koszta G ergely vót a becsü le tes neve. A zt m ondta, hogy : "Nem  haragszok, de 
nem es küzdők é r te ! "
15.
"Ez egy f r i s s  tö r té n e t. Korondon renge teg  zenész-em ber van , úgyhogy például e l­
já rn ak  innen a  N yárád m ellől m uzsikáln i, a  Mikó m ellé , M alom falvára, ezt a h e ly ­
ségeket m ind já r tá k . E lég az hozzá, hogyhát Sófalván, nem  is  o tt, hanem a sófalv i 
hegyen vót lakodalom .de esküdni ide k e lle tt m enni Sófalvára. A cim bora m ost nem  
tudott m enni v a lam ié rt K orondról, sófalvi cim balm ost fogadtak aztán maguk közé 
a zenészek. Nemigen m ennek bé a tem plom ba az esküvő ide je  a la tt a zenészek, ők 
ott k int illogatnak m ig  benn az esküvő fo ly ik . O tt szoktak illogatn i. Nem re fo rm á tu so k  
a sófalviak, hát az t m ondták, mán m ennyünk bé, hogy i t t  a  refo rm átusoknál m i­
lyen a  szokás, hogy hogy es ik ?  Nahát, bé e s  m entek a zenészek , ott az első  padba 
a cim balm os béü l, s a  zenészek es oda a kö rnyék re . A cim balm os, hogy k issé  
illogattak , hát a  p ad ra  béült, s elaludott, o tt e lszundito tt. A pap a r ró l b eszé lt, 
hogy a kánál mennyegzőn Jézus a v izet b o r rá  változta tta . A zt m ondta, hogyhát m in ­
den háznál olyan a szokás, hogy hát előbb a  jó  b o rt ággyá a  gazda s azután a-gyen­
gébbet. E r r e  a cim balm os a fejé t fe lta r to tta  é s  az t mondta : "E z  tis z ta  igaz, t i s z -  
te le tes  u r ! "  -
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KISTELEKI MONDÁK
- Bosnyák Sándor -
1968-ban K ispál Is tvánnal indultunk el gyü jtőu tunk ra , s két nap a la tt bejártuk  
K is te le k , P u sz ta sz e r  é s  Sövényháza (C songrád megye) három szögének tanyav ilá­
g á t. A hely, ahol az  ősök m ondáit k e re s tü k , tö rté n e lm i neveze tességű . 1945-ben 
i t t  ü tö tték  le  az  e lső  fö ldosztási karókat. E néhány adattal ta lán  te lje sebbé is  válik  
az  a kép, am it K álm ány Lajos gyűjtéseiből ism ertü n k . A hé tré teg ü  a lsó  és fe lső  
v ilá g , a felső  v ilágban  a jég , a hó és a  sz é l ra k tá ra i ,  a m itikus alakok vonásai 
m ind  egy-egy fontos uj adalék  a környék néph itéhez.
G yűjtésem et a  m á r  ötven éve halo tt K álm ány Lajos em lékének ajánlom .
*
A m esem ondók ad a ta i : K ecskem éti P ál (1913) földm űves, Sövényháza; K ecskem éti 
P á ln é  (1908) fö ldm űves, Sövényháza; K liván P á l (1886) p á sz to r , pályam unkás, 
fö ldm űves, K is te le k ; L e s tá r  Im re (1892) p á s z to r ,  P e rc e i tanya ; Papp F erenc  
(1923) földm űves, P e rc e i  tanya; Tóth F e re n c n é  (1899) földm űves, K istelek.
*
I. EREDETMAGYARÁZO MONDÁK
1. (M iért vannak fö ld re n g é se k ? ) Hát a ce th a lak  tá rc sá k  a fődet. Vannak többen, 
a k ik  tá rc sá k  a fődet, é s  ezálta l, m ikor ük m egm ozdulnak, akkor van a fö ldrengés. 
(L e s tá r  Imre)
2. (A füst k e le tk ezése . ) Hát valam ikó, m e sé té k  az  öregek,hogy az ördöggé, hogy 
v e s z te k  össze az em börök . Sütötték n y árso n  a szalonnát, tűzetek , de a tűz so se  
fü s tö t. Mikó ö ssz ev e sz tek  az ördöggé, akkó az ördög belefingott, o sz t akkó e tte  a 
szöm üket az em böröknek, oszt esza la ttak  az em börök. Azuta fü s tö l, oszt a füst 
a z u ta  őszi az em böriségnek  a szöm it. (Kliván Pál)
3. (M iért dörög az ég) M ikor dörög az ég , asz mongyák : H arag sz ik  Szent P é tö r, 
az ü re s  hordókat g u ritty a  az égön, o sz t azok zörögnek. (Tóth F erencné)
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4. (Honnan fuj a s z é l? ) Szén P é te r  e la lu tt, o sz t a hordót nyitvahagyta, a hordóból 
a gyugót k ie jtö tte , o sz t azu ta fuj a szé l. (Tóth Ferencné)
5. (Dávid és  C icella . ) A Holdba ketten  vannak ott fönt.D ávig mög C icella. Dávid 
m uzsiká l, C icella m ög  tánco l. Azoknak van az a fény. Az a  két em bör örökké él. 
(L está r Im re)
6. (M ié rt sü t ki a Nap szom baton?) Szombaton azé süt ki á  Nap, hogy a Jézuskának 
a k is inge m ögszáraggyon, m er m indig szom baton m o ssa  ki a Szűz M ária.
(Tóth Ferencné)
7. (Az ádám csutka ke le tk ezése . ) Az ádám csutkája akkó keletközö tt az em böm ek, 
m ikó Éva m ökkináta a lm ával Adámot, o sztán  m ikó len y elte , akkó szó t rá  Jézus, 
hogy :
-  Mit csinátá Á dám ?
Odakapott a gégájáhon, oszt azuta van az em böröknek ádám csutkája.
(Tóth Ferencné)
8. (A csom ó meg a  rep ed és) Az U rtu kapott Ádám is ,  Éva is  k é t-k é t k ra jc á r t, hogy 
vögyenek cé rn á t, m e r  a  hasuk  nem  lő tt b ev a rrv a  te lje sen . Éva az  egyik k ra jc á ré r  
cukro t vö tt, és rövidebb cé rn á t kapott é s  azé nem  lő tt vég ig  b e v a rrv a  és nem is lő tt 
r a jta  csom ó kötve é s  m indig fűződik kijjebb és nyilik , ny ílik  ki a rep ed és. Ádám, az 
sp ó ró tt, m int a m aji em börök és  hosszú  c é rn á t kapott, é s  a v é g é re  csom ót kötött
és úgy v a r r t ,  és azé van , hogy egy r é s z e  kilóg és a végén o tt van a csom ó. (Papp 
F erenc)
9. (Mi óta kopog a f e js z e ? )  Noé ép itö tte  a  b á rk á t, de a fe jsz é je  sohasem  kopogott.
És egyször im ádkozás közben vötte é s z r e ,  hogy egy szög fe je  k im a ra tt, és ráv ág o tt, 
és akkó koppant a fe js z é je . A Jó is ten  a z é r  büntette m ög, m e r  im ádkozás közben is  
dolgozott. Azuta kopog a  fe jsz e . (Papp F erenc)
10. (A légy neve) Noé m indön á lla to tt bev itt a  bárkába, csak  a  legyet nem vitte  b e , 
m er a legyet az ördög te re m tö tte . De a légy berepü lt é s  Noé nem  győszte hajtan i, 
hajtya , hajtya, m án h a ra g sz ik , egyszö r asz  mongya :
-  Hát ha b e jö tté l, akkor légy itt  te  is .
•Itt m ara tt m ög a légy , és Noé beszéde után a neve Is légy lő tt. (Tóth F erencné)
11. (A teknyösbéka e re d e te ) Szent P é tö r  mög Jézus elindutak vándorún!. M ögéhesz- 
tek , b e té rtek  egy özvegy asszonho, k é rte k  kenyeret. Azt m onta , hogy hát nincsen 
neki kenyere, mönnyenek v issz a  később, o tt van a teknyőbe a kovász, m ajd ott sü t 
kenyeret.
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Az asszony s ie tö tt ledagasztan i, b ev e tö tte  a kem encébe a kenyereket. Avval 
m ent v is s z a  Jé zu s , a k k o rá ra  mán a teknyő t a  h á tá ra  bo rito tta  az asszo n , hogy ne 
kőjjön nek i kenyere t anni, ne tuggya, hogy a  kenyerek bent vannak a  kem encébe. 
A kkor Jézus osztán  k e re s te  az asszon t, nem  ta n á ta , odanéz a tek n y ő re , o sz t á sz t 
m onta , hogy:
-  M araggyon a  hátadon örökké, am it a  h á tad ra  vötté.
Hát úgy m a ra tt. Ahogy a lapát a la tta , abbu lőtt a fa rk a , a teknyő mög a hátán, 
ebbő lő tt a teknyősbéka. (Tóth F erencné)
12. (A kutya, a m acsk a  mög az egerek) V alam ikó szám lája  vót a kutyának a p a -  
ra sz ttu . Vót nek i egy Í rá s a ,  a r r a  kapott önni. Na de hát eccö r a  kutya em önt a 
p a ra sz tta l  sz e k é rre l.  O datta a m acskának a  szám lá t. A m acska fö lv itte  a m e s tö r -  
gerenda  a lá , etö tte . Igen ám , de m ire  a kutya hazagyütt, a k k o rra  az  egerek  mög 
m ind szé tszö tték , o sz t a  kutya nem  kapott sokáig  önni, m e rt a sz ám lá já t sz é tsz ö t-  
ték  az egerek . Azé haragudott mög a kutya a  m acsk ára . A zuta ü ldözi a  kutya a 
m acsk á t, a m acska m ög az  eg e re t. De a  m acsk a  még jobban m ögharagudott az 
e g é rre , m ind a kutya a m acsk á ra , m e rt a ku tya a m acskát nem  ő sz i m ög, de a 
m acska az eg e re t m ind m ögöszi, ha mög b ír ja  fogni. (Kliván Pál)
13. (M ióta szagulják  egym ást a kutyák?) A kutyák azuta szagulnak , hogy eccör 
ö ssze jö ttek  és gyűlést ta rto ttak . O sztán e lh a tá ro z tak  valam it, de p a p ír ra  vötték, 
am it e lhatároz tak . Hát o sz t m ost m án b ev isz ik  a m in isztérium ba, de kivigye b e?  
K iválaszto ttak  kettő t :
-  Na, te  v iszed , mög te !
Még azok m indig odavannak, nem  gyüttek  v issza . De hogy m eg ism erjék , hogy 
m ejjik  v itte  le  az i r a to t  a m in isz térium ba , annak m ögszurkolták  a  valagá t. Szurok­
ba m egdörgölték. A kutyák, m ikor ö sszetanálkoznak , mindig n éz i a m ásik , ez -e  
az , aki elv itte  az i r a to t?  (L está r Im re)
14. (M ióta vannak csom ók a fában?) K ris z tu s  urunk elindut Szent P é tö r re l .  B e­
té r t  egy csárdába  m ögpihenni. Nem sz ív ese n  a ttak  neki sz á llá s t,  de m égis egy kis 
s z a lm á ra  a ttak  nekik h e ly e t, hogy lefeküggyenek.
Hát a Szent P é tö r  fekütt sz é rű i. M indig rugdosták a vig cim borák  ott.
Az ácsok  ittak , ö ttek , m ulatoztak, be leru g d o stak . Azt m onta ec cö r a Szent P é tö r , 
hogy m ajd  ő feksz ik  m án belü. P róbá lják  m ög, hogy ő feküggyön belü , ne m indig 
sz é rű i,  el akar alunni.
Jézus m öghallgatta a  szavát, Szent P é tö r  fekütt b e lü re . Na jó l van, akkor 
ec cö r o sz t mán a v ig  cim borák  m ögunnyák, hogy m indig a kü lső t rugdossák , asz  
mongyák :
-  Rugdossuk m ög m á a belső t is .
így osztán  duplán kapott Szent P é tö r .  É s  akkor k é rte  Szent P é tö r ,  hogy Jézus 
bü n tesse  m eg az ácsokat. Azuta van, hogy Jé z u s  kemény csom ókat tö tt a  fába, hogy 
ne lőhessen  gyalulni, azu ta  van büntetésképpen a fába. (Tóth F erencné)
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15. (A kalász m egrövidülése) Szent P á tö r  m eg Jézu s  em öntek, hát b e té rtek  
egy házho, hát éppen lángost sütö tt az asszo n . A k isgyerök  m eg p iszkolt és avval 
tö rü lte  ki a fenekit. E zé annyira m ögharagutott a  Jé z u s , hogy em önt Szent P é te r ­
r e l  a  búzatáblához és  húzta főfelé, a kéz it m e rt azelő tt végig k a lász  vét. Akkó húzta 
fő-fö jjebb , m á egész főhuzta. Asz m onta Szent P é tö r  :
-  U ram , hát ha a nép re  nem gondolsz is ,  de a ku tyákra legalább gondójjá!
É s akkó fönt, azé  van az a k is k a lá sz , hogy a kutyáknak van möghagyva.
(Tóth Ferencné)
♦
16. (A dohány eredete) A dohánt úgy taná ták . Ez ördögi m e stö rség . É sz t az ö r ­
dög hozta. Egy szögénem börhön elm önt, az t mongya :
-  Hozok neköd v irágpalán tá t, o sz t a k erted b e  e lü te ted , o sz t növegeted.
Ha m ajd együvök ekkó m eg akkó, ha nem  lö sz  ojan, am ijennek kék lönni, igy 
elevenön ev iszlek  a  pokolba.
Avval elm önt az ördög. Hát az em bör elü tette  a palán tá t, de m indég r i t t .
A fe lesége mög m indég gyovóntatta, hogy :
-  Hát m i a baj ?
Ha igy, ha úgy, addig gyovóntatta, hogy m án akkó nem  is ojan tú l m essze  
vót az idő, mikó, hogy m ajd gyün az ördög.
-  Ja j neköm -  aszongya - ,  hát ezé is  s írn i  kő, m ajd  én elin tézem , hogy 
gyűjjön ide.
Akkó az asszony , mikó odaért az a nap, akkó röggé kibontotta a dunnáját, 
o sz t akkó bekente m agát m ézzel, o sz t akkó m öghem pergőzött a to llba. O szt a dun- 
nábu az a  m indönféle ta rk a  to ll rá ra g a tt  m indön te s t i r e .  O szt m ikó gyütt az ördög, 
az asszony  m á a k ertb e  vót a dohán kosz t.
Mönt nézni a pa lán tá t, hogy nyől-e m á ?  O szt m ikó az ördögöt vezette  a 
k e rtb e , akkó (m er e lfe lejtö ttem  m ondani,hogy az em börnek az t is  mög köllött 
m ondani, hogy m ijen palán ta?) akkó, m ikó az ördög belépőit a k e rtb e , á sz t m on­
gya az  em börnek :
-  Mönnyön ham a -  aszongya -  nézze , m i az a  pokolbu gyütt m adár -  a s sz o n -  
gya - ,  m ind kivágja az t a dohán palántát!
Akkó összecsap ta  az  em bör a k éz it, hogy :
-  Hát -  aszongya -  nem tóm  hunnan gyütt ez a m adár -  aszongya - ,  de a  jó ­
is ten  m ögsegite tt.
Avval az  ördög esza la tt. (Kliván P ál)
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17. (A szen te s i e m b e r) Egy szen tesi em b ö rre l b eszé ltem , az az t mongya, hogy ii 
m a vöt a m önnyországba. A zt mongya, hogy :
-  Nem jó o tt s e , m e r  sokat köll dógozni.
-  Hát m ér k ö ll?
-  Hát -  aszongya -  nyáron nem győznek jeg e t re sz e ln i , hogy té lr e  legyen 
elég  hó. Télen mög nem  győznek havat göngyölgetni, hogy n y á rá ra  legyen elég  jég .
Hát beszé tek  régebben  a m ásv ilág ru  sokat. Asz mongyák, hét m önnyország 
van, és hét pokol van. Dehát mostan m eg m á ojanform án ta r  csuk, m ostani em - 
börök, hogy itt  van a  m önnyország is , mög a pokol is ,  m e r  vannak asszonyok, akik 
ojan bo rzasz tó  sz igo rúak , hogy jaj annak az ördögnek, aki á sz t el m e ri venni. 
(L e s tá r  Im re)
18. (Az ü s t arany) U dvaro ltam  egy nagylánnak, és osztán elm öntem . Nem ász t 
néz tem , hogy mikó szoktak  udvaróni m önni, hanem  mikó eszöm be ju to tt, akkó 
m öntem . Ott vót köze l, anyja nem  vót a  lánnak, csak  ap ja. Hát mikó odamögyök, 
ott van egy f ija ta le m b ö r, nagy hajjal, nagy kö röm , ojan kö rm ei vótak az ujjain .
E l is  m öntek onnat n em so k á ra  a  bácsiva l, a  lánnak az  ap jáva l. K érdőm  a lántu :
-  Ki vót ez -  m ondom  -  ez boldoggá ak a r bennünket tönni.
Mi az Isten  csu d á ja , jó lönne.
-  M ost mönnek -  aszongya -  édösapám m al, m ost je lö li m ajd, a bal lábával 
m ögdobbancsa a fődet, o tt köll m ögásni és ott van egy ü s t arany . Kimögyünk, a s z -  
tán  m ajd  fö lássuk , o sz t boldogok löszünk, sok pénzünk lö sz , sok aranyunk lö sz .
-  Vigyázz -  m ondom  -  ki ne csaljon  tü lle te k  va lam it, m er ijen  csavargók 
szoktak  ám valam it k ic sa ln i is .
Az mongya :
-  Nem, kénátuk m indönne -  asz mongya - ,  e w e  is ,  a w a  is ,  nem  köllött
neki.
A sz m onta :
-  Ha egy ita l te je t  adnak jó  szivvel, de jó  s z iw e l ,  á sz t elfogadom -  aszon­
gya - ,  m á s t nem .
Em öntek a b á c s iv a l. Mögdobbantotta a lábával a fődet, s osztán  m ögjelölte 
a bácsinak , -  itt  az ü s t  a ran y . Na ott a sz tán  em önt a  tá to s . M er tá tos vót a f i ja ta l­
em bör, Em önt, A szongya:
-  M ikor én le s te m , nész tem  ászt a hé jé t, i t t  dobbantott, é s z t valam ive mök 
kő je lö ln i, m er e tév esz tö m  -  aszongya - ,  fö ltek in tek , hát m á nem  látom , etünt.
A sz m onta :
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-  Majd gyüjjenek k i az éjcaka, és osztán mög lehet á sn i. C sak  vigyázzanak, 
m er mindön pénz, m indön kincs átok a la tt van éltévé, é s  a sz tá n  itt  -  aszongya -  
egy nagy kígyó fekszik  az üstön, a pénzön. De nem bánt a kigyó, fétibe csip i mög 
az em bört, de az be leha l b isz to s , ojan m érg es . Egyébként nem  tám ad . V igyázza­
nak, m ikor mán közel vannak az üsthö, akkó a kigyó m ögm ozdul, akkó lépjenek 
föl a gödörbő, s osztán m ajd  kinyom ja a fe jit, k iszabadul, ö rü l, ha m ögszabadul, 
de akkor á s z t az ásóval, e l köll csapni a fe jit.
-  Hát jól van, kim öntünk. O szt egy k is  borókát is ittunk , hogy bátrabbak 
lögyünk, ne féjünk, m e r t  ott az éjcaka ő egy bika képibe v e re k sz ik  egy m ásik  tá -  
to ssa l, m e rt ez a b iro d alo m  az üvé. M er úgy van b irodalm uk  ü n ék ik , m int a k i­
rályoknak. El akarják  tő le  vonni. Az is bika képibe lö sz , m eg ő is , osztán  ve- 
rekszönek . Amelyikük e rő seb b  lösz , azé lösz a b irodalom .
Mikó oszt kim öntünk, m ég p isz to jt is  vittünk, m e r akkó m ég nem  úgy hittuk, 
hogy re v o rv e r , csak p isz to j. P isz to jt is vittünk, mög jó te le  öntöttük magunkat 
b o rra l,  osztán be kö lö tt k e ríten i, ásóval egy kört cs ináln i. Azon a  közön belül 
nem  gyün sem m i, m e r  -  vigyázzanak -  aszongya - ,  m ajd ije sz tg e tik  m agukat, de 
ne féjjenek  sem m it, nem  kő féni. Egy ü re s  hintó, az is gyühet, de gyühet m ás 
egyéb, tüzes hintó, ké t lo v a s , úgy ég, lángol, füstö l. Ég, é s  egyenest maguknak 
hajt. De o tt -  aszongya -  a körön belü nem  gyühet, ne fé jjen ek  sem m it, nem  kő 
féni sem m it.
Vittünk mi p isz to jt is . De bizon hajnal felé ig  ott ütünk é s  nem  ástunk, csak 
ott ütünk, eledelünk vö t, hajnal felé nem  gyütt senki se , egy b ika se  gyütt, m ert 
úgy vót, hogy kettő v e re k sz ik . Nem láttunk egy bikát se .
O sztán addig em u t, addig emut v ék tére  kérőm  az is , hogy ássuk  mög. Attu a 
kigyótó köllött féni, A fene ögye mög az t a kígyót, hát mög is  cs iphet, o s z t  bele­
halunk, hátha m ögcsip.
E m ara tt. M er egy ojan hej vót, valam ikor torony vót, úgy hittuk , hogy 
Csonka torony. Abbu m i gyerökök ugrátunk is le fe lé , a C sonka toronynak egy kis 
m aradványa. V alam ikor a  törökök rom bolták  le  azt a tem p lom ot o ttan . És ott a 
tem plom  környékin lő tt vóna az az üst a ran y . De oszt igy nem  lő tt m ögásva, csak 
szögénnek m arattunk, nem  lő tt arany . (L es tá r Im re)
19. (A tá to s  jó sla ta) Vót egy fija ta le m b ö r. Az is ojan tá to s fo rm a  vót. Asz monta, 
hogy rakonni akartak , a  kö rösztöket ö ssze rak n i, aszonta .
-  Ne rakoggyanak m ám a.
-  Hát m ér ö csém ?
-  Azé ne rakoggyanak kérőm , m er m ám a délután ojan v ih a r  lö sz , hogy az 
asztagokat mind szé tho rgya . Inkább a körösztöket e rő s ic c sé k  m ög, m er ha szót 
fogannak, én m egdobbantom valahol a fődet, ott m egássák , kapnak annyi aranyat, 
hogy te le  lö sz  az ita tóváju .
Az is te je t k é rt, hogy aggyanak neki egy ital te je t. Hát o sz t nem  tudom, hogy 
kapo tt-e  te je t ,  vagy n e m -e , nem ásták  mög Vince b ácsiék  se , m e r  ü aszongya, 
ez is ,  hogy mindön k in c s , am i el van téve a fődbe, az  m ind átok a la tt van.
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így nem  m e rték  V ince bácsiék  s e  m ögásni. Hogy a v ih a r  m ög jö tt-e  asztán , 
n em  tudom , de a  f ija ta le m b ö r eltűnt, em önt. (L está r Im re)
20. (A csapkolódó lid é rc )  É desapám  b e sz é lte , hogy egy em bör valahunnan gyütt 
h az afe lé  éjszaka. O sztán  m indig odacsapódott, hozzá a lid é rc , m '- m nak  a valaga 
tá n  v ilág it, vagy m i, é s  asz tá n  m indig odacsapódott. Az em bör m ű m ikó b eé rt a 
községbe , há h a s ra  esö tt, anny ira  m ög vót m án ijedve, m e rt a l id é rc  m indig c sap - 
ko lódo tt hozzá. (L e s tá r  Im re)
21 . (A boszorkán te je ) H át m it tudom én, hány éves vótam , nagyanya m ég akkó ét. 
K islán y  vótam , Töm örkényen. A szonták, hogy a tehenet, ahogy fe jtük , nem  vót 
h a s z n a . Ez igaz vót. Nem vót haszna a  tehénnek. Akkó aszon ták  nekünk,hogy hát 
fü tsü k  be a kem encét, o sz t öntsünk be a  te jib ü l, oszt akkó odagyün. Oda köll annak 
gyünni, aki m ögrontotta. Oda is  gyütt. K erg e tte  a  libákat le fe le  a  pusztán , oszt 
odagyü tt, hogy:
-  Pancsa, m it cs inátok  ? !
Az mög aszon ta , a  nagyanyám  :
-  Epucajatok innék! De azonnal epucój innen!
Asztán a tehén  nem  rúgo tt, s e  se m m i. O szt annak egy tehene vó t, ojan vót, 
hogy összefonta a lábá t, a z  ojan sován vó t, oszt annak több te jh a sz n a  vót, m int 
nekünk a három nak vagy négynek. (K ecskem éti Pálné)
22. (A tehén m ögrontása) A szom szédba tö r té n t, m ögrontották  a tehene t. Azt mon-  
gya az  asszony, hogy m ajd  m ögtuggya, hogy k i ron to tta m ög? Gyanú vót az öreg  
szo m széd asszo n y ra . H át em önt a jósasszonyhoz a f ia ta la sszo n y , hogy v é r t ád a 
te h en ü k , m ögrontotta a boszorkány . Nahát az t mongya neki.
-  F ejje  mög a  teh en e t, fü tse  be nagyon a kem encét é s  ak k o r ön tse  be a  te je t 
a  kem encébe. Az k ik ijab á jja  -  a te j -  a nev it annak az  illetőnek!
Úgy is cs inát a  fia ta la sszo n y . B efütötte jó l a kem encét p ir o s r a ,  beöntötte 
a  te je t .  Elkezdi k ijabáln i :
-  Ju lc sa , Ju lc sa  !
Szögény szo m széd asszo n y ra  o sz t k iü tö tt a baj. A gyonverték, hogy ő rontotta 
m ög a  tehenet, hogy boszorkány . Nem tű r té k  mög a szom szédok . (Tóth F erencné)
23. (A m ögrontott tehén) Az édesapám nál, annak m indig vót teh en e , oszt ojanok 
vó tak  ezök, hogyha d rág á jé  a tta  nekik a  te je t ,  nem  úgy, ahogy ü s z e re tte  vón, akkó 
m ö gron to tta , hogy a  te je t nem  b ír ta  hasznán i, m ert a te j akkó t i s z ta  v é rö s  lő tt.
Akkó em önt az apám  a m ásik  ijen  b ibájoshol, oszt akkó aszo n ta , hogy :
-  Na vigye el ezt a  rongyot P a li b á c s i, oszt m á rc sa  bele a  te jb e , oszt akkó 
v igye  ki a disznóváju s z é l i r e ,  oszt a b a lta  fokává ir tó  v e r je . O szt m ajd  onnén, 
a k i m ögrontotta a te je t ,  r iv a .
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O szt könyörög, o sz t többet so se  ro n tik  m ög a maga te h en it. Hát úgy is vö t.
Az apám  belem árto tta  az t a rongyot a  te jb e , k iv itte  a v á ju ra , o sz t akkó ottan a 
b a lta  fokával v e rte . Nem is sok idő m uva m á odagyött egy ö regasszony  r iv a , o sz t 
könyörgött az apám nak,hogy ne báncsa. O szt ekapta a rongyot onnan. De mán akkó 
jó l s z é tv e rte  a rongyot az apám . O szt többet so se  rontották  m ög a tehenet.
(Kliván Pál)
24. (A tudós gazdasszony) Hát legelsöbb, m ikó kisgyerök korom ba szógátam  egy 
jó  gazdánál, ojan vót a fe le ség e , hogyha gyütt a  v ih a r, akkó k iv itte  a sü tő lapáto t, 
eha jito tta  szöm be, am erü  gyütt a v ih a r, a sz tá n  ü mög le té rb e tü lt, o sz t im ádkozott, 
de úgy, hogy nem h allo tta  senki se , csak  összekö tö tte  a k éz it, o sz t csöndesen, úgy. 
A v ih a r  m ingyá em önt, soha az egy év a la tt  m it ott szo lgált, soha nem  vót ojan v i­
h a r ,  hogy m ég valam i lekisebb k árt is  c s in á lt vóna.
Mög hoztak hozzá jószágot, hoztak hozzá ojan lovat, hogy három  lábon gyütt 
oda. Mikó egy ó ra  m uva, akkó ü szépen odam önt, főkötötték a  jobb lábát a lónak, 
o sz t akkó im átkozott a lá b á ra , a h ivejku jjává hán ta r á  a kö rö sz tö k e t, de nem  h a l­
lo tt egy szó t se  senk ise , hogy ü m it m ondott. O szt egy ó ra  m uva m á a ló jácco tt, 
sem m i baja  se  vót.
Mindig, akárm ijén  jószágot odahoztak, egy ó ra  m úlva m á  jácco tt. (Kliván Pál)
25. (V essző it Sándor) Az én apám  m indig b e sz é te , az én apám  ü sm erte  az ö reg  
V eszött Sándornak a fijá t. Á szt is Sándornak h itták , szen tö si vó t. O szt akkó az  k i-  
gyütt ide a tanyavilágba, o sz t -  ha ak á rm ijé n  ham is kutya vót az udvarba, akkó az 
odam önt a  kutyáho, a szöm e közé néze tt, o sz t a kutya ek esz te  csóván! a fa rk á t, o sz t 
tovább nem  csinát sem m it se .
K épes vót egy cso rd a  tehenet m ögvesziten i. M ögveszitett egy cso rda teh en e t, 
ha U á s z t ak a rta . Á szt, hogy hogy cs in á lta , á s z t nem tu tták  apám ék se'. (K ecskem éti 
Pál)
26. (A "tecchalo tt"  lány) Egy napon gazdag lány möghalt és e ltem ették . Akkor jö tt 
haza rabságbu  egy f ija ta lem b ö r, aki sok évi rabságo t tö ltö tt k i é s  m egszabadut.
Hát m önt hazafelé . Látta a sz ta t, hogy há t a  te m e tés  m ia tt összegyüleköztek . O szt 
m ögtutta á s z t is , hogy egy nagyon gazdag lányt, az t tem ették  e l. Mindön aranya  r a j ­
ta  vó t, am i csak vót.
De az mög véletlen  tecchalo tt vót. M ikor emöntek onnan a  s írá só k , a hozzá­
ta r to z ó i, odam önt, m ingyá k ikaparta , m ögfokta az arany lánco t a nyakába, hogy 
m ajd huzza le ró la , hogy m ögfossza az a ra n y a itu l. A lány m ög fö lü lt, tecch alo tt vót, 
és m eg ije tt annyira a  ra b , hogy möghat rök tön . A lány mög főkelt. -  Hát hogy k e -  
rü t ü oda ?
K im ászott a s irb u , em ent haza. O daér az  ablakho, zö rg e t, hogy e re s sz é k  be,
m e nagyon fázik abba a  halo tti ruhába. Hát p e rsz e  m ögijettek nagyon, asz  m onták :
\
-  Mindön jó té t lélök az u ra t d ic sé r je  !
De nem  e re sz tö tték  be. Mögfázott nagyon a lány és valahova csak beju to tt 
az tán , beengették , és bele is  halt. (Tóth F erencné)
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27. (A rab  szabadu lása) Vót egy em bör, de az  mindentudó vét. Hát asztán  vót egy 
r a b ,  hát hogy hogy szabadujjon ki, m indenáron  á s z t akarták , hogy kiszabaduljon. 
H át o sz t a  hozzátartozó inak  emönt m ögm ondani, hogy mönnynek, m ilyen füveket 
szöggyenek és a s z ta t  gyugják a kucsjukba d ró tta l és akkó k i tuggyák nyitni. így s z a ­
b ad u lt mög a rab  és  m ögszökött. (Tóth F eren cn é)
28. (A babonás k o cs is)  Úgy hallo ttam , hogy v a lam i babonás k o cs is  vót, de babonás 
vó t a  gujásszám adó is .  M er a r r a  m önt a te k in te te s  u r  f i ja k e r re l és mögát a  két ló , 
n em  mönt sehova s e . A sz mongya a kocsis  a g ijá sn ak :
-  Ide hallgasson  bará tom , engeggyön, hogy mönnyönk m ink az utunkra.
Aszongya em ez :
-  Hát én -  nem  fogom  magukat, lá tja , távo l is vagyok m aguktól -  aszongya - ,  
m öhetnek.
De -  aszongya -  m aga fog bennünket, de csak  engeggyön -  aszongya -  kérőm  
hagy  mönnyünk m ink.
-  Hát én nem  fogom  m agukat, maguk mönnyenek.
Odanyutt a kabáttyáho , le csa v art egy gom bot s odavákta a szám adó gujásnak. 
A nnak mög k iugro tt egy szöm e. Ës akkó elindutak  a lovak és m öntek tovább. 
(L e s tá r  Imre)
29. (A koncsui sá rkány ) Hát úgy vót az k érő m , hogy a koncsui ré tb e  sárkány van. 
K oncsu az egy k ö sség , vótam  is  a h a tá ráb a . Csakugyan ojan r é te s ,  többfelé ojan 
r é te s  az a h a tá r, r é t ty e i  vannak, mög fűzfák.
Hát valaki k idobott egy fazekat a v izbe, ak i m ár ojan vót, hogy össze  vót 
d ró to zv a , Kidobta a  v iz re  a fazekat. Osztón a  fazék  nem buggyant e l, s a viz, ahogy 
le b ö k te tte , úgy m indig  bejjebb , bejjebb, o sz t a kétágú füszfa közé sző rű t a fazék. 
Ahogy beleszolgált a  s z é l ,  hát elkezdőit, v a lam i hangot adott ki, böm bölt a fazék.
Hát az a rra v a ló k , akik hallo tták , halgattyák  : Sárkány van a ré tb e ! Sárkány 
van  a ré tb e ! Hát a legokosabb  em bör vót a  b író , ha tudott im i-o lv a sn i, ha nem , 
m inden  vót. Aki b író  vó t, az okos em bör vót. B iró  pedig az vót, a k ire  leg takaro - 
sab b an  rá ille tt a ködm ön. Vót a  kösségnek egy ködm öne, ak ire  a  legtakarosabban 
r á i l le t t  a ködmön.
Hát hitták a b iró t ,  hogy ha lgassa  m ög. H át hallgattya annak a fazéknak a böm - 
b ö lé s i t .  Hát az, b is z to s  sárkány . E lröndölte rök tön  a b iró , hogy a községbe az 
ö s s z e s  köteleket szöggyék össze , és v as tag ra  összefonni. M er egy em bör je len tkö- 
zö tt, hogy üneki nem  kedves az é le te , ü nem  bánnya ha vége is  lö sz , ha m ögöszi 
a k á r  a  sárkány, a k á rm i tö rté n ik  vele, -  h á ro m sz áz  fo rin té r  bev iszöm  a kötél végit 
o d a , é s  rákötöm , é s  k i kö ll huzni, o sz t agyonverni.
Rendbe van. O sszeszö tték  a pész t is ,  -  n e sze , itt  a  pénz, o sz tán  eriggy. 
Ö sszefon ták  v as tag ra , e r ő s r e  a kö telet, v itte  az em bör be, őszt rákö tö tte  az ille tő  
fü s z fá ra  a kötelet. Egy b a ltá t is  v itt, ha m ajd  a  sá rk án y  m egtám aggya.
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Hát huszták, husz ták  ám , az annyuk u ris te n it, -  aszongya - ,  kihúzzák a fá t. 
Gyorsan rávágott a k ö té lre , ahogy o ttan  erő sen  ki vét huzva a kö té l, evákta a  kö te­
le t. Mindenki e lesö tt a  parton . In tett, hogy várjanak, m ost m á várjanak .
-  E szakatt a kö té l.
Mögen rákötö tte  a fü sz fá ra  a kö te le t.
-  V árjanak, v á rja n ak , nem  szabad  fogni.
Kigyütt ő is o sz tán .
-  Hát kérőm , m os m á r kigyön a sá rk á n  bisz tosan , de csak  olyan asszony 
foghattya m eg a kö te le t h ú z á sra , aki m ég az  urán  kívül senk ivel se  vét, mög ojan 
em bör, ak i a feleségin  kivül senkivel se  vét.
Mindönki e le re sz te tte  a kö te let. (L e s tá r  Imre)
30. (A pap és a kocsis) Möntek a pap és  a  kocs is , és belem öntek  egy nagy zökke­
nőbe. S ár vét, hát e laka ttak . O szt akkó szólingatta a Ján o s , Jánosnak  h itták  a ko­
cs is t, szó lingatta  a  lovakat. Nem indultak sehova se . A szongya a  pap, a plébános 
a Jánosnak :
-  Mi le sz  velünk Já n o s , ott m aradunk  a sá rb a ?
-  Hát plébános u r  kérőm  - aszongya - ,  ezök innék addig  k i nem  indunak 
-  aszongya -  mig hozzá  nem  fogok károm kodni -  aszongya - ,  p lébános u r  m eg 
nem  engedi meg.
-  János -  aszongya -  mongyá am ekkorát csak a k a rsz .
H át e lk e ríte tt a Já n o s , cifrán , is ten e , mindöne, a lovak elkapták  a kocs it, 
ki v itték .
-  Ján o s , ha m ásk o r ijenbe érünk, akkó is  károm kodhacc.
(K ecskem éti Pál)
IH. TÖRTÉNELMI MONDÁK
31. (A honfoglalók csontvázai) Nem is  m e ssz e  van ide, egy k ilo m éte r. Hát mink 
úgy h ijjuk , hogy halom . K érőm  szépen K ecskem ét v áro sáé  vót akkó még F e lső -  
p u sz ta sz ö r, asztán lő tt ez önálló kösség . É s van egy ut m e lle tte , a  halom m e lle tt, 
mingyá közvetlen m e lle tte . És ekeszték , á s z t mögböntották á s z t a halm ot, és onnan 
kubikóták az  u ra t, hogy, m e r mikó vót e ső , mindig sá ro s  vó t, o tt mögát a v iz , 
kocsivá já rha ta tlan  vó t. É s  kérőm  szépen  kubikótál, é sz t m á én is  tudom , m er 
lőhettem  ojan tizen ö t-tizen h at éves. É s kérőm  szépen kubikóták ott a parto t..
A K ecskem ét városa  abbahagyatta m ingyá, m ert je len tés m önt fő, hogy ijen hosszú  
lábszö r em bercsontok gyüttek ki, mög koponyák. Az ut m e lle tt az  árok  te li vót 
em börkoponyákka, h o rták  a népek sz é jje ,  galam bitatónak m ög nem  tóm  miknek, 
észt a koponyákat. Mög vóták ott láb szá rc so n to k . És ta lá ltak  ijen  rég i kardokat, 
ijesm iket. Úgyhogy abba is hagyatta K ecskem ét városa . Az a  halom  te le  van ijen
csonvázakkal, a honfoglalók csontvázaival. V alam ikó Itt vöt a  v é rsz e rz ő d é s , ahogy 
van  P usztaö rön  a szo b o r. Hát e r rü  hallo ttam  m indig a  nagyapám tu, nagyanyám tu. 
A pám tu , anyámtu h a llo ttam  m indég, hogy hát o tt vót a v é rsz e rz ő d é s  m ögcsinálva 
v a lam ik ó , azé em etek nek i sz o b ro t. Ijeneket hallo ttunk . Hát én ez t nem  olvastam , 
h a n e m  hallottam . (K ecskem éti Pál)
32. (R ózsa Sándor o rrg a z d á ja )  Az öreg  M ajoros o rrg azd a  vót, R úzsa  Sándor o r r ­
g a z d á ja . Ide já r t  a tanyába . H allo ttam , hogy:
-  Hogy vagy Jó sk a  ?
-  Mög vagyok Sándor.
Jó  barátok vótak.
De szép fakó lovad van !
Az öreg M ajorosnak vó t egy fakó lova,
-  Van ám -  aszongya - ,  m ég futós is ,
Aszongya :
-  Hát ojan futós n in c s , m in t az enyim.
-  Hát fogaggyunk, hogy elhagylak.
L ó ra  ütek, R úzsa Sándor is , mög az ö reg  M ajoros is .  E lha tta  R úzsa Sán­
d o r t .  V isszagyüttek.
-  Mögnyertem a  fogadást Sándor -  aszongya nek i a M ajoros.
-  Hát m ögnyerted -  aszongya -  Jó ska . Mög is  fize tem , -  aszongya - ,  add 
e l é s z t  a fakót, m ajd m ögvöszöm .
Aszongya az ö re g  M ajo ros .
-  Nem adom.
Aszonya :
-  Mé nem adod e ?
-  Azé, m er m áskó  fu tta tunk  -  aszongya - ,  akkor nem b ir la k  elhagyni.
Avval emönt R úzsa  Sándor. Utána egy néhány n ap ra  v isszagyü tt. Aszongya :
-  Jóska, ennyit adok a ló é r ,  adod, vagy n em ?
Aszongya :
-  Adom.
M er úgyis evitte vóna R úzsa Sándor. E vitte R úzsa Sándor a  fakót.
(L e s tá k  Im re)
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33. (A nagy állat) V alam ikó M indszentrül nekünk egy sógorunk, Z só té r  Istvánnak 
hitták, ennek a  m i szom szédunk vót az édös báttya , aki itt la k o tt. így ősszel gyütt 
ki mindig, akkó s z e re te t t  kigyünni hozzánk, am ikó mán m ö k fo rrt a bo r. Oszt akkó 
itt vót k é t-há rom  nap, átm önt a te tvérihö , szóvá k ibeszégette  m ag át, akkó emönt 
v issza  haza. O szt az  b eszé te , hogy m i tö r té n t eccö , akkó, m ikó m ég mög vót az  a  
rom tem plom . De a r r a  le  az ré t vót, egész a  T iszá ig , az m ind o jan  sá s  vót, r é t  
vót, mög sá s , mög nád, mög mindön, o sz t v iz  vót o ttan . É s k é rő m  szépen, abba 
vót egy bo rzasz tó  nagy á lla t. Az akkora á lla t vó t, hogy m ikó lép ö tt a lábává, m in­
dig hallo ttam  tü le , m ikó m esé te , akkó röngött a  főd. És fő já r t  abba a  tem plom ba, 
főmönt az ajtón, o sz t o tt vót fönn neki a h e ji. De m án akkó ro zo g a  vót g,tem plom ­
toron  is , és akkó m ég át. No oszt akkó nagy h irö  m ent ennek, hogy hát hogy kék 
á sz t a nagy állato t k ipusz titan i, k i vállalkozna r á .
Hát é s z t m indig hallo ttam  a P is ta  bácsitu , hogy vót egy c s ik ó s legény. Jó m e ­
ré s z  köjök vót, A szongya P is ta  b ácsi, m e s é te ,o s z t akkó az válla lkozo tt r á ,  hogy 
ü m egpróbálkozik v e le , szóval ü m ögjáccotta az é le tit, hogy ez s ik e rü l, vagy nem  
sik e rü l. C siná lta to tt a  kovácsai egy m illingö t. O szt akkó az  o jan  élös vót, mint 
a borotva. O szt akkó ü , m ikó k ileste , egy em önt az állat le  a nádasokba, abba a 
vízbe, hát o tt ü onnan élősködött, m ert egy bornyut k é t-h á ro m  fa la tb a , ahogy b e­
széte a P is ta  b ác s i, enyelt. M ár az a P is ta  b á c s i is  úgy h a llo tta , ü a  szüleitü, 
nagyapjaitu. O szt akkó főhuzódott ez a legén a  to ronba. Szépen ü o tt ebutt, elhú­
zódott, o sz t e s te  m önt m indig. Rögge kim önt az á lla t, es te  m ög főm önt fekvésre , 
é jcakára  o tt fekütt.
Ahogy főhuzódott, hát U ehuzodótt, h á t p e rs z e , de hát ü a z t figyelte, mikó 
az állat lefekütt. Akkó ü szépen, b iz tos, hogy idegnyugalom k ö llö tt, odasuhant 
hozzá, m ert fekütt ódalt az  á lla t, oszt akkó szépen  a w a  a m illin g  bárddal szétvág ta  
a  fejit.
Úgyhogy o sz tán  csak  ficánkózott az á lla t , o sz t addig ficánkózo tt, hogy 
leguru t, egész  le  a  tem plom  ajtóba, a rom tem plom  ajtajába . O sz t akkó annyi v é r  
gyütt ki belü le, hogy fé l láb szá rig  é r t  a v é r  o tt lenn.
Ezt m indig hallo ttam  a P is ta  báesitu . Hát hogy igaz v ó t-e , ugye, ászt nem  
tudom. (K ecskem éti Pál)
*
JEGYZETEK
Az A em e-Thom pson (AT) és B erze-N agy (BN) m esekatalógusában  több e red e t­
m agyarázó monda tipusm eghatározása  is m eg található . E gyűjtem ény mondái 
közül p l. :
11. BN : 779 VEH*. Vö. Kálmány L ajos : Szeged népe. П. A rad , 1881. 142.1 .
12. A T : BN: 200.
14. BN : 768**+ 779 XXXIII.* Vö. K álm ány Lajos : V ilágunk alakulásai 
nyelvhagyom ányainkban. Szeged, 1893. 19.1.
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15, BN: 779 ХХШ * Vö, Kálm ány L a jo s , i .m . 35 1.
16. A T : 1091. Vö. : Kálmány L ajo s : Szeged népe. III. Szeged, 1891.
179-180 1.
Ezenkívül : a z  5 . sz . mondának sz ép  v á lto za ta i ta lálhatók  K álm ány Lajos :
A Hold nyelvhagyom ányainkban. Bp. 1887. 17-20 1. -  cimü m üvében. A 2. és 10. sz . 
m onda szegedkörnyéki változatait K álm ány L ajos : Világunk a lak u lá sa i nyelvhagyo- 
m ányainkban. S zeged , 1893. cimü m üvében, 13. és 18. lapokon ta lálhatjuk .
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A ’NAGYEREJÜ-FÜ’ A FELSÖ-HAROMSZÉKI NÉPHITBEN
-  Kakas Zoltán -
Az egyszerű  em ber sz o ro s  kapcsolatba k e rü lt a növényvilággal. Az adta tá p lá lé ­
kának n ag y ré szé t s  e z é rt föltehetjük, hogy m ár a  korábbi időkben tisz tában  volt a 
környezetében fellelhető  növények fogyaszthatóságával, ese tleg  m érgező  h a tá sá ­
val. M ár akkor tapasz ta la toka t sze rez h e te tt a növények csodás e re jé rő l,  am elyet 
mindenek e lő tt azok könnyen fe lism erh e tő  kü lső  tu la jdonságai ha tá ro z tak  meg.
Ezek közt a  m eghatározó tulajdonságok közt vo ltak  olyanok, am elyek következtében 
ném ely növény valam ilyen célú m ágikus cselekm ény eszköze leh e te tt.
"V a rá zse rő v e l"  b iró  növényeknek m indenekelőtt a  különös levelüeket a feltűnő 
biológiai tu la jdonsággal rendelkezőket ta rto tták . Sajátos e rő t tulajdoníto ttak  azok­
nak a növényeknek, am elyek levele i valam ilyen te s tré sz h e z  (s z ív , v ese  stb . ) h a ­
sonlíto ttak . M ásokat m ég égető é rz é s t tá m asz tó  é rin té sü k , á lm ositó , cs illapító  
hatásuk, vagy igen m érges voltuk te tte  m ágikus e re jű v é .
Az igy k ia lakult népi sz ig n a tu ra -tan , és növény ism ere t ősidőle óta fejlődött 
s napjainkban is szám talan  olyan szokást ta lá lunk , am elyek m e ssz e  letűnt korok 
hitv ilágát ő rz ik .
Egyik ilyen növényünk az 50-200 cm  m a g a s ra  megnövő nadragulya (A tropa 
belladonna L .) ,  a  bükkös erdők, erde i vágások igen-igen  m érg ező  növénye, a m e ­
lyet a fe lső h á ro m szék i nép "natyfü", "nagyérejü fü", " tudósfü", "szeren cse fü " 
néven is m e r ,  s m iként a neve is  m utatja : tudósnak, szerencsehozónak , általában 
nagyerejünek ta r t .
K étségkívül a nadragulya az őt "m eg ille tő" helyet a népi h iedelem világban 
feltűnő b io lógiai tulajdonságai révén  fog lalta  e l ; k o ra  ta v a ssz a l sz in te  a hó alól 
dugja ki a  h a jtá sa it, am elyek e rő te lje sen  tö rn ek  a m agasba ; ha netalán  rá é p íte t­
ték  az ép ü le te t, m ég a küszöbön belül is  -  napfény, eső  hiányában is  -  több m int 
két évig é lt ; nyár közepén "elm ent" -  te lje sen  le sz á ra d t. Azonban egyes adatköz­
lőink s z e r in t  a szó  tulajdonképpeni érte lm ében  is  elm ehete tt a nagyfü, ha gyöke­
ré t k iásták  és ő rize tlenü l hagyták.
Éppen e z é r t volt a nadragulya az a növény, am elyhez a legsajátosabb  h ie d e l­
mek fűződtek és fűződnek ta lán  a m ai napig is .
N em csak F e lső h á ro m szék rő l, de a m agyar etnikum  egész te rü le té rő l i s ­
m erünk szórványos adatokat a nagyfü, ille tve  a nadragulya m ágikus e re jé rő l.
Balázs M árton pl. a Szilágyságból közli a századelőn  a "m atragu lya" fe lhaszná-
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lá s á t  a vendéglősök körében  : "Áss a küszöbbe m atragulyát s nem  v iheti e l senki 
a  sze ren csé t s te  is  otthon ü lő  lé s z ."  "Á ss a  hordók ászokfája a lá  m atragu lyá t, 
m egjön a s z e re n c sé d , elkél a  bo ro d ,” 1 A Székelyudvarhely környéki Siklódon a 
boszorkányok a  fe n ti  módon -  küszöb a lá  á so tt nagyfüvei ron to ttak . 2
Igen tanu lságos Benkóczy Em il k ö z lése  : "Hä a nadragulya levelé t é jfé lk o r 
k iá sták , az t m e g sz á ritv a  m egtörik s te jben  vagy vízben adnak belőle valakinek, az 
te lje se n  24 ó rá ig  fog  szaladgáln i m ég pedig éppen olyan öltözetben, am ilyenben 
k iá só ja  volt. Ha p l. félm eztelenül á s sa  k i  v a lak i, akkor az, akinek adnak belő le , 
sz in tén  éppen úgy fog  szaladgáln i. Legények használják  leányok m egcsú fo lására . "2
K uruzslás, v a rá z s lá s  eszköze volt a  nagyfü m ár a szeged i boszorkányperek  
ide jén  is . Rontani é s  gyógyitani lehete tt v e le , am int az egyes vallom ásokból k itű ­
n ik . A boszorkány P in té r  G ergely fiac sk á ján ak  inait s e re jé t v e tte  el, de : " a z t is 
m eg  lehetett c so n tta l gyógyitani és nagy füvei -  m int a to rm ának , olyan levele 
vagyon, sző rös -  m eg  k e ll az ó hájat o lv a sz tan i és az füvet m eg kell tö m i és  
z s irb a  kell tenn i és  az za l kell kenni. "4
A boszorkányszom bat rész tvevő i titk o s  va rázsk en ő ccse l kenték be m agukat 
s  ennek a kenőcsnek , "boszorkányzsirnak" hozzávalói közt sz e re p e lt  a  nadragulya 
le v e  is . (Egyes ku ta tók  sz e r in t a nadragu lya hatóanyaga a bőrön át fölszivódva, v a ­
lóban a repü lés, zuhanás é rz é sé t k e lti.)
A nagyfüvet a  fe lsőhárom szék i nép re n d sz e r in t a sá rfa lv i vagy nagypataki 
tudós asszonyoktól s z e re z te  be, de egyesek s z e r in t "á ru jják  a  piacon es" s " B ra s ­
sóba  es vót". H ara ly i adatközlőnk sz e r in t a  csiksom lyói tem plom  körü l leh e te tt 
kapn i, honnan a  "g y ü k e rit"  hozták haza, ü le te tté k  el a  k isk e rtb e , d isznópajta o lda­
lá h o z , a la k ássa l szem ben .
A b e já rt fa lvak  közül igen sok hely t tu d tak  a nagyfü lé te z é sé rő l, azonban 
se m m i ténylegesebb é r te sü lé s t nem sz o lg á lta ttak . Legtöbb és  legtanulságosabb 
ad a to t A lsó- é s  F e lső csern á to n b an , M ártonfalván  és Im ecsfalván jegyeztük fe l, 
am elyekből -  n a g y ré sz t mondák fo rm ájában  -  bem utatunk néhányat.
*
1.
"A  kertbe  gyom láltam  ángyom m al. Én k o c s is  vótam  s ő szo lg á lt. Vót egy fü -  úgy 
h ittá k  nagyerejü fü. Egy öregasszony  a szo m széd b a  lakott s a ’ m onta, hogy annak 
köszönni ke lle tt, ak i a r r a f e lé  já r t ,  m ent el e lő tte . A sá rfa lv i tudósasszony  a tta , 
E rő s s  A ndrásné. Egy ré sz eg e s  vót az u ra  s elkü tte  minden hónapba azokhoz, akik 
h o zz á  já rtak , hogy hogy fogaggyák, m ek k én á jják -e  vaj nem , s ő mán otthon tu tta .
Ez a leány -  ángyom  -  neki szökött, m ik o r mondom, hogy ennek a fűnek kö­
szönn i kell. O, m it?  -  aszongya -  hát ez egy b u rján . A bal k éz ive l tép te , sz a g ­
g a tta . Másfél ó ra  m úlva m án nem tudott se m m it se fogni avval a  kézivel. C sak  h a ­
z a  kelle tt m enni, a  tudósasszonyhoz. A szongya a tudósasszony : Am ivel baja  n in cs, 
n e  bajlóggyék! A szon ta  : S zerencsé je , hogy f ia ta l s m eggyógyittom ! Osztán igy gyó- 
gy ito tta  m eg ,"  (Dénes A ndrás -  79 éves, M ártonfalva, H árom szék  megye -  Ro­
m ánia) #
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"F elsőcse rná tonban  Máté A ndrásn itt vét sze ren cse fü . É desapáin  m onta, hogy 
Nagypatakról vették  a tudősnétól. A k árm ire  lehe te tt venni, e r ő r e  vaj, hogy m inél 
ham arább  gazdagoggyék. Azok es gazdagságra  vették  s h am ar m eggazdagodtak, 
m alm ot vettek.
Reggel korán napfejjö tte  elő tt m eg k e lle tt kerü ln i h á ro m sz o r  s m egsim ogatni 
s úgy m entek. A kárhova k e lle tt m ennyének -  m ezőre  vaj v á s á rb a  -  szerencséjek  
vót. O sztán az az  ö regasszony  m egöregedett s m eg hótt. Az u r a ,  András bá egy 
m ásik  fe jé rnépet v e tt e l. M ielőtt m eghalt vóna m onta, hogy n e  báncsák  azt a v i r á ­
got, de nem  tö rö ttek  vele  s a m ásodik fe le ség e  k iásta , m e rt ágyásokat csinált s 
ú tba vót. K ivette az ú tr a  s  a szekerek  eltapo tták . Még akkór nap  az a r r a  vére  m eg ­
indult az  asszonnyak s ojan erő sen  fo jt, hogy vaj két napot é lt s m eghótt."
(Веке Antal -  17 éves. F e lső c sem á to n , H árom szék  megye -  Rom ánia)
2 .
4.
"Vót a  C se re  a la tt e s  egy em bernek sz e re n c se  fü. Az e rd ő re  v e tte  vót. Kiment 
az erdőbe, k iá s ta  a fá t gyökerestő l, fe lv e tte  a  h á tá ra  s h o sz ta  h az a . Az utón az 
e rd észek  m eglátták  s a fa v ég ire  rea lép tek . Az ö reg  osztán  oda levette  a fá t, s az  
e rd é sze k  aszonták , hogy ha igy k iveszi az  eg észe t v iheti, m e r t  tő k é t nem láttak 
u tána.
M áskor es ha elm ent az e rd ő re  s z e k é rre l  fáé tt, ojan v a s ta g  fákot fe lte tt a 
s z e k é rre  s csak  annyit m ondott, hogy fogjuk sz a  m eg s fe lte tte  a  nagy fát a sz e ­
k é r r e  egyedü l."  (Веке Antal -  17 éves. F e lső c sem á to n , H áro m szék  megye -  
Rom ánia)
5.
"Vót ec ce r ángyomnál a C se re  a la tt -  m ost úgy mongyák F e lle g v á r . Abba az é le t­
be, a k e r t  sa rkába m inyá, oda vót ü lte tve egy bokór nagyfü. M á ri néni örökké 
m onta : Ne menny oda Anna s ha oda m ész  es  köszöny uty, hogy : Jó reggelt nagy 
asszony!
P iro s sa t v irág zo tt. M ikor az ö regasszony  fe lke lt, köszön t neki : Jó reggelt 
nagyasszony ."  (G ere Györgyné szül. B iró  Anna -  50 éves, F e lső c sem áto n , 
H árom szék  megye -  Románia)
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"A nyósom nál vót egy bu rjány . Úgy n éz e tt k i,  m in t a lósózsdi s o jan  v irág a i vótak, 
m in t a  férfihüségnek. O jan csüngő, p iro s  vó t a  sz irm a  s fe h é re s  a  k e re te , A k e r t 
a j já b a  vót, a k e r it té s  töv ibe , a konyhaajtóval szem be -  m et anyósom  irtó za to s  bo­
szo rkányos vót. M inden reggel, m ikor fe lk e lt  ingesen, a haja  le  vót engedve, a kü ­
s z ö b re  állott -  h ab á r a  küszöbre nekünk so h a sem  szabadott ájjunk , m et ász t m onta, 
ho g y  az egy se  ren d e s  em ber, aki a  k ü sz ö b re  á ll s nem s z e re n c s é s .  Minden reggel 
m e g á llo tt -  én le sbe  figyeltem , m et so h a sem  m onta nekünk é s z t el -  fe l állo tt a kü­
s z ö b re ,  m eghajolt s  aszo n ta  : Jó reg g e lt, jó  regge lt nagyasszony , jó reggelt nagy­
assz o n y !
H árom szor köszön t a burjánnak. Ki vó t adva parancsba, hogy egyáltalán 
hozzányúln i ne m erjü n k . Aszonta anyósom , hogy azétt nem szab ad  hozzányúlni, 
m e r t  ha valaki hozzányúl, meghal vaj e lbetegesed ik . Én m iko r m egtu ttam , hogy 
b o szo rkányság , m ik o r anyósom  m eghalt, k ivág tam , pedig á s z t n em  szabadott vóna, 
A nyósom  sz e re n c sé re  t a r to t t a . "  (L ászló  Z oltánná szül. Domokos M ária  56 éves. 
A lsó csern á to n , H árom szék  megye -  R om ánia)
*
7.
"A lsó csem áto n b a  Luka Jó zsef örökölt egy h á z a t egy öreg asszo n y tó l s a pajtája 
m e l le t t  vót egy natyfü , az a  tudósfü. Ő é p ite t t  egy pajtát re á . H át m inden évben 
m egdöglö tt egy á la tty a , hol juh s hol tehén , s búsulta örökké, hogy döglik meg 
m inden .
Osztán azt b eszé lték  neki az em b erek , hogy mennyen e l tudós asszonyhoz s 
a z  o sz tán  meg fogja m ondani, hogy m it c s in á jjo n  vele. S e lm en t s a  tudós asszony 
a sz m o n ta , a pajtá t bontsák  le , Osztán v isszam en te k  hozzá, hogy na le van bont­
v a  a  pajta . Akkor o sz tán  m egm agyarázta, hogy hogy vegyék k i a z t a  füvet s m ikor 
v e s z ik  k i, ki ak a rják  m án ásn i egészen, a  fek e te  fejkendövei b o r ic c sá k  bé s tegyék 
l e  egy sarokba, o sz tán  m ég megmongya, m i legyen vele. Ki es  v e tték , k iásták  a 
n a ty fü v e t, le vót b o ritv a  fekete fejkendővel s le te tték  egy sa ro k b a . Hát ec ce r k e ­
r e s ik  s nem kapják. H át elm ent a natyfü. K e re s ik , hol van a nagyfü, futnak e r r e ,  
a r r a ,  osztán m ekkapták a  Málon. E lvándoro lt k e re sz tü l a M á ira . V isszav itték .
A tudós aszon ta , hogy a fekete fejkendőt dobják m ás szom szédba . S ők a fe l­
s ő  szom szédba á taldobták  a fejkendőt k o rán  reg g e l s az asszony  fe lk e lt -  a szom ­
sz éd a sszo n y  -  m e g lá ssa , hogy az udvarán fejkendő  van, nagy ö rö m m el felkötötte 
a  f e j i r e  a gyönyörű fejkendőt.
Hát elkezdett fá jn i a fe je , sokáig fá jt .  K ét évig es fájt a fe je . O sztán ennak 
e s  á s z t  monták, á s z t jó so lták  (feküve vót az  ágyba, fel se tudott keln i), hogy m eg 
v a n  csináltatva , cs iná lm ány  fejkendő vó t s  mennyen el a tudós asszonyhoz. El es 
m e n t,  s a tudós asszo n y  m it csinált, m it n em , hát meggyógyult. E gészen  jól le tt,  
d e  közben a szom szédasszony , ahonnat k e rü lt  a  fejkendő, az le t t  beteg , Na ez es 
m e g sze n te lte , m i a h e ly ze t, csak v issza  m en t N atypatakra a tudós asszonyhoz,
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v isszacs in á lta tta  esm en t az előbbi asszonhoz a be tegséget. Úgy, hogy aztán mán 
bele es hót az. S é re z te ,  hogy a végit já r ja  mán s az t m onta egy kom aasszonyának, 
valahogy vigyetek úgy k i, hogy ingem et a kapun vigyenek k i, a kapun ktijjel te m e s­
senek, ki a tem etőbe -  m e rt a kerbe  akarták  -  m e rt ,  ha nem , az  a betegség ra jtam  
m arad  s nem  tudok nyugodni halálom  után sem . De a szom széd  asszony  úgy c s in á l­
ta ,  hogy nem  vitték k i, a kertbe  eltem ették  s ö rö k re  re á  m a ra tt  az  a betegség. 
H alála után es ra jta  m a ra tt ,  nem  vált v issza  a r r a  az a s sz o n ra , akitő l kap ta ."  
(Gajdó Sándorné szü l. : F a rk a s  M argit -  40 éves. A lsócserná ton , H árom szék 
m egye -  Románia).
*
8 .
"K elem en M áriának v ó t egy ojan natyfüve, am elyik  körü lbelü l vót olyan 120-130 
cen ti. M agasra nőtt s tavaszon  m indig k ihajto tt, b a z sa ró z sa -fo rm a  levele i vótak : 
és galam bvirágform a v irágok  csüngöttek r a j ta .  Akkor m inden reg g e l kim ent az 
asszony , m ielőtt a nap fe jjö tt vóna s köszönt nek i, hogy jó  reg g e lt!  S akkor m eg­
k erü lte  három szo r a z t a  v irágo t, úgy kereken , az t a bokro t. M ert mán mü itt la k ­
tunk, fej jöttünk s m eg les tem  tényleg , hogy ig a z -e ?  Monták i t t  a  szom szédok, akik 
itt  laktak.
S m ikor m eghalt, nekünk nem mondott sem m it sem , hogy igy-ugy, m ert azt 
m onták, hogy hátrahaggyák . Az én u ram  szegény m ost hat éve , hogy m eghalt az 
őszön s az t monta egy kártyavető , hogy abba hót m eg, hogy átok a la tt vót ez a lakás 
hagyva. Az én u ram  egy sz in t ép ite tt re á , úgy m onták, hogy nem  szabad ászt bán­
tan i, de aszonta ő nem  h ib ás, m et ő nem  lá tta .
Ő sszel elm ent, nyárvégin  e lvesze tt, csak  m in t a to rm a , ta v assz a l hajtott k i.
S akkor, m ikor r e á  ép ítte tte  nyáron ijenkor a  sz in t az én u ram , még két évig  
k iha jto tt minden tavaszon  s v irágzo tt, pedig e s ső  nem  é r te ,  nap nem  sü tö tte, m e rt 
benn vót úgy a küszöbön belül.
Osztán m ost m án e lv esze tt, egyáltalán n incs a la tta , m án van annak öt éve.
A szom szédok m onták, hogy nem  szabad ráé p itte n i, de az én u ram  nem h itt 
az ilyen babonaságba. A lába fá jt, az orvosok úgy á llap íto tták , hogy érszűkülete  vó t. 
Most a  nyáron m ondta m eg egy asszony , egy ilyen kártyavetőné idejö tt s a ’ m onta, 
hogy nem  abba a betegségbe halt m eg, hanem  átok a la tt vót ez  a lakás. Átok vót 
m agiknak, am it elö rökö lt a fé r je  s az é tt halt m e g ,"  (Luka Jó zsefn é  szü l. Bartók 
M ária -  67 éves. A lsócserná ton , H árom szék m egye -  Rom ánia)
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"V ót i t t  egy asszonnyak  (Péli Mihályné) o lyan  natyfü. S ástunk a k e r tb e  s m eg­
k é r t ,  hogy ne nyujjak  ahhoz a fűhöz. S n em  es nyúltunk hozza, féltünk , hogy v a ­
la m i tö rtén ik . A szom szédba es éppen úgy vót s az em ber e lm en t s egy p a jtá t r e ja -  
ép itte tt a r r a  a g y ö k é rre  s m eleg vót, sz é p  t is z ta  idő vót s az is ten itile tty a  m egütte 
s  m ekhót. G yurka F erencnek  h ittak , ugyanabba az uccába lako tt, a  harm ad ik  szom ­
sz éd  vót a ttó l az asszony tó l, ahol vót az  a  fü , am it mü láttunk, m ikor ástunk.
Natyfünek nevesz ték , ojan csengettyű  v irágocskáji vótak, p iro sak . S m ihejt 
tavaszodo tt abba a hejbe  v e r t ki s o jan  h o ssz ú k ás  nagy lap jai vótak s szépen a c sen ­
gettyű  v irág  v irá g z o tt ra jta , csak nem  sz ab a d o tt vót hozzányúlni.
A disznyónk e c c e r  lebetegedett s az  a  Nagy Emma, P é li M ihályné elm ent 
h aza  s a r ró l  a fű rő l s z a k a sz to tt . . .  H á tu r ró l elkezdve fülig sú ro lta  a  disznyót s  
e s té r e  a disznyó jobban le tt. Mondott m e lle t te ,  beszé lgete tt nek i, de hogy m it, 
á s z t  nem  é rte ttü k .
M ásnak hozzányúlni a fűhöz nem  le h e te tt ,  csak a ház iasszonynak ."
(F a rk a s  Antalné sz ü l. F e jé r  E rz sé b e t -  71 év es . A lsócsernáton , H árom szék  
m egye -  Rom ánia).
1 0 .
"H át v is s z a  tudok em lékezni az ö reg  sz ü lő i h á z ra . Ahogy bém entünk a k isk e rtb e , 
jobb oldalt volt egy hatalm as bokor. Úgy n é z e tt k i a bokor, m int m a a  krum pli 
v a s ta g  sz á ra . H osszú , diófához hasonló  e r e z e t t  levele volt, sö té t, m éregzö ld  s 
a p ró  csüngő k is csengettyű  v irága i vo ltak . Á sz t m esélte  ro lla  az én nagyanyám , 
hogy egy hata lm as béka , aki ő rz i a h áz a t.
M ikor beléptünk a kertbe , kö te lező  v o lt úgy köszönni : Is ten  áldjon m eg 
natyfü , füvek k irá jn é ja  ! É rin ten i k éz ze l nem  volt szabad, á s z t m e sé lték  ró la , 
hogy aki bántja és  ro s s z a t  akar vagy m e g tép i, az t sze ren csé tlen ség  é r i .  Nem 
em lékezném  a r r a ,  hogy valaki bán to tta vo lna , m e rt félelem  tö ltö tt el m indig engem  
s a  te s tv é rk é m et i s ,  hogy ne báncsuk a z t  a  v irág o t.
Asztán e lkallódo tt. Jöttek a háborúk , a  tizennégyes háború , katonák, idege­
nek  eltaposták , hogy hova tűnt a gyökér, nem  tudom . Nem tudok v isszaem lék ezn i. 
M ostanába pedig a  környékbe ilyen fa jta  növényt nem lá ttam .
Hogy honnan e re d t?  Ezt a te lk e t a  sz ü le im  v ásáro lták , de m ár akkor ez a 
v irág b o k o r m eg v o lt s a volt tu lajdonosa m ondotta a szüleim nek, hogy az egy é r té ­
k e s  bokor, am ihez sz e ren c se  fűződik. S e z é r t  m eg kell ő rizn i s nem  szabad bán­
ta lm a zn i.
E ltűnt a  boko r, m e rt ú jraép íte tték  a r é g i  épületet, uj ház épült r á  s a ház a lá  
k e rü lt  a gyökér is  b iz tosan . H allottam , hogy ahol ráppitettek  a r r a  a g y ö k érre , vagy 
bán talm azták , hát avval valam ilyen s z e re n c sé tle n sé g  tö rté n h e te tt. Még ez idáig  nem  
ta p asz ta ltam . A nnyit csak , hogy a f iv é re m  ép ite tte  át a házat s ő bizony szegény
hetvenhárom  éves korában halt m eg. Hogy m ajd az utókornak m ilyen sz e ren c sé je  
le sz  abban a házban, nem  tudom ." (L ázá r Anna, 73 éves, Im ecsfalva , H árom szék 
m egye -  R om ánia).'
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„A SZEGÉNYEMBER SZOLGÁJA AZ ÖRDÖG”
-  MESE- ÉS MONDA VÁLTOZATOK -
-  Kovács Ágnes -
Ennek a m esetipusnak  sa já to s  m agyar v á lto za ta iró l tö b b szö r e s e tt  szó  a közelm últ­
ban a m agyar és a  rom án  n ép ra jz i irodalom ban^. A tipus és redakció i, ö ssz e té te ­
le i  je llegének  tis z tá zá sáh o z  nagym értékben h o zzá járu lt a nem zetközi népm esekata­
lógus uj k iadása^ , am ely  a  változatokat igen határozo ttan  h árom  cso p o rtra  o sz tja  : 
legendam esékre  (AaTh 810A), tü n d é rm esék re  (AaTh 651*és AaTh 532*) és  tré fá s  
m e sé k re  (AaTh 1725). A m agyar változatanyag nagy része , jó lleh e t a Honti és külö­
nösen  a B erze N agy-féle m esekatalógus jóvoltából v ilágos tipusképek  álltak  a s z e r ­
k esz tő  re n d e lk e z é sé re 3, а  820A m esetipushoz n yert b e so ro lá s t. Az 532* m t-nak 
csak  rom án, a 651* m t-n a k  csak  o ro sz , а  810A m t. -nak  litv án , i r ,  dán, szlovén, 
sz e rb -h o rv á t é s  lengyel v á lto za ta it so ro lja  fel a nem zetközi katalógus. Egyedül az 
A aTh 1725 mt.-nál ta lá lunk  4 m agyar vá ltoza to t is  a finn, f in n -sv éd , é sz t, liv , l i t ­
ván, svéd, norvég, dán, skó t, i r ,  f ra n c ia , spanyol, flam and, ném et, o lasz , rom án, 
cseh , o ro sz , uk rán , sz e rb -h o rv á t, görög, tö rök , indiai é s  f ra n c ia -a m e rik a i válto ­
zatok m elle tt.
A m agyar változa tok  nagy része  a  h atározo ttan  sam an isz tik u s karak terű  
A aTh 651* és AaTh 532* m esetipusokhoz kapcsolódik. E lőbbi az általunk 819/A* 
szám m al, utóbbi a  819B ^ szám m al e llá to tt redakcióval azonosítható . A 819 /A ^-vel 
je lö lt, az AaTh 650A "E rő s  János" típushoz közelálló  red ak c ió  szám át MNK 650D*-re 
változ ta ttuk , a  819B^-hez beso ro lt m agyar változatanyagot ped ig  az AaTh 810A t í ­
pushoz osztottuk be, jó llehe t sam an isztikus elem ek ebben a csoportban  is előfordul­
nak. Az MNK 650D* 111. AaTh 651* m t. sam an isztikus je lleg é t e rő s itik  az ideso ­
ro lh a tó  hiedelem m ondák i s , 5 az AaTh 532* m t-é t pedig a nem -an tifeudális  jellegű 
vá ltoza tok , m elyeknek hőse nem a  fö ld esu ra t k á ro s ít ja  m eg, hanem  a k irá ly  le á ­
nyának a kezét n y e r i e l tá lto s  b ikái (ökrei) seg ítségével. Ez utóbbiak sa játos módon 
m ind a legújabb időben k erü ltek  elő s jó részü k  m eg is  je len t nyom tatásban6 .
Az A aTh 1725 típusnak  a tipuscsa ládba  való  ta r to z á s á ra  Nagy O lga7 m utatott r á  s 
a r r a  nézve, hogy a  m itikus m esecso p o rt hogyan vált tá rsa d a lo m k ritik a i jellegűvé, 
egyes redakció i hogyan n y ertek  an tifeu d á lis , m ások an tik le rik á lis  tendenciát, Hani 
M a rk e l-e l i r t  közös tanulm ányában ta lá lunk  okos m egállap ításoka t8 , hiányzott azon­
ban az  az  alapvető  k o ra i legenda fo rm a , m ely előbb a sam an isz tik u s, m ajd a t á r s a ­
dalom kritika i je llegű  redakciók  k ere sz tén y  ideológiáju m egfelelő jeként minden b i­
zonnyal a m agyar nyelv terü le ten  is  ism e r t vo lt. A szegény em b er szolgálatában s z e ­
gődött ördög m otívum ának (Thom pson, M otif Index G 303.9 .3 .1 )  am bivalens volta 
következtében a sam an isz tikus redakciók kézenfekvőek®, a  k e re sz té n y  előzmények
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vagy párhuzam ok azonban aligha szo rítkozhattak  a m enyecskéző papot csuffátevő, 
egyes változatokban egyenesen pokolravivő t r é fá s  novellam ese red ak c ió k ra  
(AaTh 1725).
Feltevésünkben nem  csatlakoztunk. Az utóbbi évek m e se -  é s  m ondagyüjté- 
sében előkerültek  típus családunk k ere sz tén y  ta g ja i is , am elyeket B üszke K ocsis 
M iklós m agyarói (M aros m . -  Románia) 700 szöveget m eghaladó rep e rto á rjáb ó l, 
valam in t Nagy Ilona gyergyó rem ete i gyűjtéséből é s  Bosnyák Sándornak G áspár S. 
Antal és felesége népkö ltési és néphit anyagáró l készü lő  m onográfiá jából a gyűj­
tők hozzájáru lásával közlök. A változatokkal kapcsolatban f ig y e lem re  m éltó  az a 
tény, hogy csaknem  egyidőben, a 60 -as években egym ástól te lje se n  függetlenül 
k e rü lt rö g z íté sre  a két m e se 10 és a k é t m ondaszöveg, valam ennyi Csíkból vagy 
a csík i székelységgel kapcsola tban levő te rü le trő l  (M arosm agyaró  szom szédos 
G yergyórem etével, a bukovinai székelyekrő l pedig  tudott, hogy jó r é s z t  Csíkból 
vándoroltak  k i a 18. században). M agyar vonatkozásban csik i lo k á lred ak c ió ró l 
beszélhetnénk, ha nem  ism ernénk  a mondának közeleső  fe h é ro ro sz  párhuzam át 
A fanaszjev gyűjtéséből és  egy k issé  e l té rő  o ro sz  változatát m ag y ar ford ításban 
p o n y v áró l.1 Ez a r r a  k é sz te t, hogy eredetm ondánk, ill . legendam esénk  nem zet­
közi változa ta it kele ti k e re sz tén y  szom szédaink  körében k e r e s s ü k .12
*
Egy szegény em b errő l és  a k is  ö rdögrő l. "E g y sz e r  volt, hol n em  vo lt, még h e­
tedhét országon  is tú l vo lt, volt egy szegény em b er. Az olyan szegény  vo lt, hogy 
sem m ije  se  volt nek ijje . A lig -alig  élt egyik n ap rú  a m ásik ra.
E gyszer egy sz ép  napon ëm ent az e rd ő re , hogy hozzon egy h á t fá t, hogy 
legyen m á mivel a fe le ség e  csinájjon  tüze t. S b e te tt a fe lesége a  ta risn y áb a  egy 
k is  é te lt, am elyik k is  é te l egy ekkora darabocska hideg puliszka v o lt, (mutatja) 
egy fő p iro s  hagyma és  egy pap írba  becsiná lva  egy k icsi só. C sak  ennyi jutott 
nek ijje  ebédre. B ete tte a  ta risn y áb a , s a  nyakába vette a ta r is n y á t s ëm ent az 
e rd ő re .
Az erdő  m essze  vót.
í
M ikor odaérkeze tt az erdőbe, hát hogy tuggya gyűjteni a fá t ,  leve tte  a kis 
ta r isn y á t a  nyakárul, s  az erd ő  szélibe fe lak asz to tta  egy fá ra .
Ő bem ent az e rd ő b e , gyűjtögette a jó  s z á ra z  fákat.
M ikor gyűjtött egy annyit, s  m ekkötözte, am ennyit el tudott v inni a  hátán haza, 
há t akkor m ent, hogy vegye el a k is  ta r isn y á já t. Há, m ikor odam ent, a k is ta -  
r isn y a  nem  vót ott.
N ézett e re , n é z e tt l í r a ,  h á t:
-  A fene egye m eg! Hát én nem  lá ttam  i t t  sem m iféle á lla to t, há m i lehe­
te tt a ta risn y áv a l?
Nézte a fődet, néz te  e re ,  nézte a ra .  Szél s e  vót, hogy e lv ih e tte  vóna.
Nem győzte m agát csodákozni az em ber.
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Na de, nem  v ö t m icsiná ln i, m e r am ég  ő gyűjtötte a  fá t, h á t egy kis ördög 
j á r t  ott az erd ő  s z é l in  végig, s ő m eg látta  a k is  ta risn y á t, s é lop ta .
Efutott h az a  a  k ic s i ördög, Belzebubhoz, s m egm utatta nagy  örvendve, hogy :
-  Ni m it s z e re z te m !
Hát az ö rdög  ö rvendett a ta risn y án ak . De m ikor k ibon to tta , látták, hogy csak  
hideg puliszka v an  benne s egy k ic s i hagym a s egy k is só .
-  Ejnye! -  a s z  m ongya. -  Hát egy ilyen szegény em b ert m é r  loptál m eg?
E z  m ánem  az ő ren g y in  van!
Na, de a k ic s i  ö rdög  csak ö sszeh ú z ta  m agát s m ic s in á jjo n ?  M er h ibázott.
Asz mongya n e k i Belzebub :
-  Ezt a  ta r i s n y á t  vidd v issza  annak az  em bernek, m e r  az  egy igen-igen 
szegény em ber -  a s z  m ongya. -  Meg le sz e l büntetve! Két év ig  k e ll, hogy szó - 
gáj jad azt az e m b e rt !
Lesütötte a  f e j i t  a  k is  ördög, s  ém eh t. Egyenesen oda a z  erdőbe, ahonnan 
é lo p ta  a ta r isn y á t, s  am in t ment az  úton, h á t ta lálkozott az  e m b e rre l.
Jött az e m b e r , de úgy el vót lágyulva, m e r nem eve tt se m m itse . Hát h o sz -  
szu  ut vót.
Mikor ta lá lk o zo tt a k is  ördög vele  :
-  Na, te  e m b e r , itt  van a ta risn y á d  -  a s z  mongya, -  u jj le , egyél! -  asz  
mongya.
Az em ber le ü lt  örvendve, jó izü leg  m egette  a hideg p u liszk á t és a hagym át 
m egsózva. S akkor fe lá l l t  az em ber, hogy vegye a fá t, hogy v igye , de akkor asz  
m onta a kis ördög  n e k ijje , hogy :
-  Na, m án te  n e m  v iszed! M er én m eg vagyok büntetve -  a s z  mongya, -  hogy 
k é t évig szo lgájja lak  té g ed e t, s m ost v isz em  én a fát!
Asz mongya a  szegény em ber nek ijje  :
-  O, m enny e l  -  a sz  mongya. -  Há nekem  minek k e ll sz o lg a ?  Hásze én 
n in cs mit dógozzak, s n incs mi dolgot aggyak neked!
Asz monta a  k is  ördög, hogy :
-  Hadd c sak  ë ,  hadd c s a k e  ! -  a sz  m ongya, -  Majd e l le s z  valahogy.
Evette az ö rd ö g  a  fá t a hóna a lá , s  h á  lá tta , hogy úgy ë  van  gyöngülve a 
szegény em ber, f e lv e tte  a  m ásik  hónya a lá , hazav itte  őket.
Mikor h a z a é rk e z e tt  véllek, hát b é je len te tték  az asszonynak , hogy:
-  Na,szógánk van!
Hát asz  m ongya az asszony :
-  Hát nekünk m in ek  kell szo lga? -  a sz  mongya. -  Iszen  úgysincs m it 
együnk, se m it do lgozzunk! Nekünk nem  k e ll szóga.
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Na, de asz  m ongya a k is  ördög, hogy :
-  Mindeggy, m e r  Belzebub éngem et ideküldött, hát k é t évig k e ll, hogy 
szógájjalak  titeke t.
-  Há nem  fogadhatunk el, na, sem m iképpen, m e r t  n incs m it m unkát aggyunk 
.teneked.
A sz mongya a  k is  ördög, hogy :
-  Haggyátok csak  el ! Tán én a z é r  jö ttem , hogy cs in á jjam  el nektek  a dogoto­
k a t?
Na, s akkor m egálltak , az  em ber s az  asszony  s v á rták  a következőt, hogy 
m ilyen dógukat végez e l ?
Hát ippeg akkor szán to ttak  az  em berek . T av assza l v é t. Szántottak, vetettek , 
s evárta  a  k is  ördög, am ig  az em berek êvégezték a sz án tá s t.
M ikor êvégezték a  sz án tá s t, akkor a sz  m onta a szegény em bernek,hogy :
-  Menny el ahhoz a  gazdag em berhez, s k é rjé l tő le  ké t ökröt és egy ekét. 
Mondd m eg, hogy száncsunk  e k ic s it m ink is ,  hogy te re m je n  nekünk is gabonánk.
S elm ent a szegény em ber a gazdag em berhez , k é r t  két ökröt s egy ekét, 
s adott a  gazdag em b er, m e r  e vét fogyva az ő v e té ssé .
Akkor a  k icsi ördög óm ent a  két ökö rré  szán tan i és  olyan se rényen  tudott 
szán tan i, hogy annyit szán to tt, m intha két hétig  szán to tt véna m ás em ber.
De hol száncson , m e r az em berek a jó  földeket m ind bevete tték  s csak  a v iz ­
enyős helyek m ara tta k , ahun nem  te rm e tt sem m i, m ég fu se , csak  sá s  és  ki 
tuggya, m iféle.
S asz  m ongya a  szegény em ber az ördögnek, hogy :
-  Hát i t t  m inek szántunk -  asz  mongya, -  m e r  i t t  nem  te re m !
-  Hadd csak el -  a s z  mongya. -  M ost én vagyok -  a sz  m ongya, -  a  ludas, 
én tudom , hogy m it k e ll csináln i! Ez az esztendő -  a s z  m ongya, -  ez egy sz á raz  
esztendő le sz ! N ekijjek  nem  le sz  gabonájok ott a dom bos helyeken, de nézz m eg, 
nekünk m ennyi sok lesz!
Bevetették a vizenyős helyeket,kérem  szépen, s m egkapálgatták  ott az ö r ­
dög seg iccségével. S-az ördög egyedül annyit kapált, m in t t íz  em ber egy nap, 
vagy m ég húsz is .
M egkapálgatták. Ő sz ire  annyi gabonájuk le tt ,  hogy nem  volt hova e lra k ­
tá ro zzák , csak  úgy a m ező re  egy csom óba rak a tta  az  ördög.
E jött a m ásik  esztendő . A többi em bereknek nem  le tt gabonájuk, m e rt sz á ra z  
esztendő volt erő sen  é s  k isü lt a gabonájok ott a dom bos helyen.
Há lá tták  az em berek , hát a  következő esztendőn jó  k o ra  ta v a ssz a l nekifogtak 
szán tan i é s  m ind, ahol lapályosak voltak a helyek, m ind o tt szán to tták  fe l, hogy 
nekijjek is  legyen a következő esztendőre .
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Asz mongya a  szegény em ber az  ördögnek, hogy:
-  Na, lá to d ?  -  a sz  m o n g y a -M á r m egtanulták  az em berek . Im m ár ők is  ott 
szántanak, hogy nek ijjek  is te rem jen .
S asz  m ongya a k ic s i ördög, hogy :
-  Hadd el! S záncsanak. M er nek ijjek  nem  le sz . M er az idén o jan -o jan  v izes 
esztendő  le s z , hogy az  övék mind tóba le sz  ! Mink vetünk m ost a  dom bra, m e rt a 
dombos helyeket m ind otthatták  az em b erek , nem  szán to tták  m eg, m e r a  tava ly  a 
sz á ra ssá g b a  nem  te rm e tt  benne.
M ikor evégezték  a sz án tá st, akkor ëk u tte  a szegény em b ert, hogy :
-  Na, m enny m o st ahhoz az em b erh ez , a ttu  k é rjé  m ost két ökröt s egy ekét!
Em ent ahhoz, az  is  adott nek ijje , s a  k ic s i ördög nekifogott s egy nap annyit 
szán to tt, am ennyi csak  k e lle te tt, a  dom bos helyek re .
B evetették . E jö tt a  szedés id e je , le sz e tté k . De olyan v iz es  esztendő  le tt, 
hogy a m ásikaknak  a  gödrös helyeken nem  te rm e tt sem m i. É s  akkor annyi gaboná­
juk le tt, hogy m indenki csodákozott, s  k esz té k  irigye ln i az em berek . Á ztat is  egy 
rak á sb a  ra k ta  az ördög nekijje ő sz ire .
Na, m á m ost akkor következett im m á az  ősz után a té l , s akkor a sz  mongya 
a  k icsi ördög n ek ijje , hogy :
-  Na, p a jtá s !  T av asszá  te lik  le  a k é t esztendő! Itt kell, hogy haggyalak -  asz  
m ongya. -  M utassam  m eg neked, hogy m it k e ll cs ináln i evvel a  sok gabonával, 
m e r  ha itt hagylak tégede t evvel a  sok gabonával, akkor neked ez e lro thad , úgy 
m eg nem  v eszed  sem m i hasznát!
Em ent a k ic s i ördög s hozott egy pálinkafőző  üstö t. Nekifogott pálinkát főzni, 
s kifőzte az egész gabonát pálinkának. H ordókat is  hordott a k ic s i ördög, üvege­
k e t, poharakat, m indenfélét. M ikor k i vót főzve az egész gabona, akkor a s z  m onta 
az  em bernek, a szegényem bernek az ö rdög  :
-  Na, csinálj a  szobába asz ta lo k a t, s  hozzá ugye üvegeket, poharakat és 
m enny, hícld m eg az egész  rokonaidat s az egész  falu népit vendégségbe, hogy m u­
ta ssu k  m eg,hogy  m it szerez tünk  ez a la tt  a  k é t év a la tt!
A szegény em b er m egcsinálta  az  a sz ta lo k a t, em ent a faluba , hogy az em be­
re k e t h íjjá  m eg vendégségbe.
Addig a k ic s i ördög ém en t haza a  nagy  ördöghöz. S a sz  m onta, hogy há t :
-  Na, gyere ! Hogy m utassam  m eg ,h o g y  m icsiná ltam  én két év a la tt!
Az ördög m en t, Belzebub, ö rö m ö st, hogy lá s sa , hogy m ic s in á lt, hogy ö r ­
vendjen nek ije . H át odam entek a szegény em b erh ez , az asz ta lo k  m eg voltak  c s in á l­
v a , az em berek  m á kesz tek  joni a  vendégségbe, s az ördög fé lre á llo tt, Belzebub, 
egy szeg le tbe az a jtó  m egé, a fa rk á t a k a r já r a  vette , s lá thatatlannak  cs in á lta  m a­
g á t, hogy nem  lá tta  senki, S a  k icsi ö rdög  m e llé  állott.
Akkor p a ra n c so lt az em bernek, a szegényem bernek a k ic s i ördög, hogy :
-  Na, tő c cse d  m eg a poharakat -  a s z  m ongya, -  pálinkává!
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S ahány em ber vö t, annyi poharat te t t ,  m egtőtötte a  poharakat pálinkává, s 
akkor szó lo tt a szegényem ber, hogy :
-  Na, vegyék fe l e z t a  pohár pálinkákat!
S akkor fe lve tték , s m ikor m egfogták a pohara t, akkor a sz  m onták az em be- 
т е к ,  am ig  csakonyátak*, hogy:
-  Nahát! A jó  Ú ris ten  aggyon m ás esztendőbe is bőven te rm é s t ,  hogy legyen 
ebbő sok pálinka !
S akkor a nagy ö rdög  megbökte a  k ic s i ördögöt :
-  M icsiná tá?! H allod? Isten t em legetik !
A sz mongya a k ic s i ördög, hogy :
-  H allgass! V árj e k ic s it!
S v á r t  egy k ic s it
Az em berek fe lv e tté k  a pálinkát s m egitták , s aj, köhögtek o tt, erő s  vót a 
pálinka, tú l erős vót a pálinka, tú l e rő s . L ete tték  a poharat :
-  N a, hát ez ig a z i jó  portéka!
A kkor szólott a k ic s i  ördög az em bernek , hogy
-  Na, m égeccer to c csé  !
M égeccer m eg tő tö tte  a poharakat. In te tt a k ic s i ördög, hogy :
-  Szójj, hogy vegyék fel!
Szólott. Ö röm est v e tték  az em berek , m e r hát az a  pálinka , am it m egittak 
egy p o h á rra l, ö s sz e já r ta  e k ic s it őket, m egzsibbasz to tta . S év e tték , s :
-  Nahát ! A te re m tő  Isten  legyen örökké velünk !
S akkor m egbökdöste a nagy ördög a k ic s i ördögöt :
-  M icsináltál t e ?  -  a sz  mongya.
-  H a llg ass ,-  a s z  mongya, -  várgy  m ég e k ic s it!
H át a nagy ördög  v á r t .
M egitták a pálinkát. Hát m á az a  ké t pohár pálinka m e g já r ta  az em bereket, 
m er nagyocskák vótak a  poharak. Inti a  szegény em bernek a k ic s i ördög, hogy :
-  Na, m égegyszer!
H arm accor is  tő ti  a poharakat. M ikor te le  vótak a poharak , akkor in ti, hogy :
-  Na, vétesd fel velek!
Szól a szegényem ber, hogy :
-  Na em berek! Fogjuk m eg a poharakat!
*, csokonyál’ , m aro sm en ti tá jszó lásban ; csokonyál’= koccint (rom án szó)
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Akkor m egm ozgatta a  bajuszá t egy em b er a  többi között jó l k ip irosu lva.
A sz  mongya, hogy:
-  Én V eres kom ával inkább sz e re tn é k  leszám oln i, m er én v e le  többet nem 
csokonyálok!
Akkor a szegény em b er :
-  N a-na-na-na! Nem szabad!
Asz mongya b aráccság o san , b ék esség esen , hogy :
-  Igen-igen-igen , de m icsin á lt V e res  kom a velem  -  asz  m ongya. -  O tt-o tt-o tt, 
ugy-ugy-ugy, ugy-ugy-ugy.
S lecsillap íto tták  az em bert, hogy m égis é v e tte  a harm ad ik  pohara t is ,  s 
valahogy  csokonyáltak, s m egitták . S le te tték .
Hát akkor m á r  a  három  pohár pálinka úgy á tjá r ta  az em bereke t, hogy ném el- 
lik  p islan tgato tt.
Intett a k icsi ö rdög , hogy :
-  M égeccer to c c s  !
M egtőtötte a negyedik v e rsen  is  a  poharakat.
Mikor in te tte , hogy :
-  Na, szó jj, hogy vegyék fel !
Hát akkor m á az  az em ber, am elyik  a m ásik  renden sz itta  V eres  kom át, nem 
a k a r ta  sem m iképpen. M egfogták a k éz it s a pohara t a kazibe nyom ták.
De ő nem! Ő m eg  a k a r ja  m utatni V e re s  kom ának azt a  így, m eg amúgy, m eg 
am úgy, m eg am úgy.
S akkor m egböki a  k ic s i ördög a  nagy ördögöt. Asz m ongya :
-  Hallod? M ég v á r j e k ic s it -  a s z  m ongya.
N a, aztán odakerekettek , hogy add ig-addig-addig  ta r to tt ,  hogy a negyedik 
p o h á r pálinkát is  eve tték . S m eg itták , s  akkor m á r  a negyedik pohártó l m eg ittasod- 
ta k  az  egésszek.
Mikor az ötödik pohár pálinkát k ito tö tték , hogy igyák m eg, akkor m ég egy 
e m b e r  m egszólalt a  m á s ik  véginé igy az a sz ta ln á . Asz mongya, hogy:
-  V eres kom a, v e lem  is  igy csiná t e c c e r  !
Akkor a m ásik  :
-  Na, ugye?
Tehát akkor f iz e s sé k  m ost ki itt  közösen . S akkor m egfogták V eres  kom át k e t­
te n . Akkor felfordultak  az aszta lok  az üvegekké.
Mikor m indenféle lehengeredett az a s z ta lró , akkor a nagy ördög  csak  m eg­
ö le lte  a  k icsi ördögöt, m egfogta a  hónya a lá  s é fu to tt vele haza.
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Otthon m eg d icsé rte  jó l, s m egajándékozta.
Máig is  élnek, ha m eg nem  haltak. "
(Elm ondta : Büszke K ocsis M iklós, B a rab ás , 77 év e s , ny. erdőm unkás, 
M agyaró, M arosto rda  m. -  Rom ánia. F e lv é v e : T elk i, P e s t m egye, 1964, V .1 5 . 
Gyűjtötte : K ovács Ágnes)
(A pálinkafőzés eredete) "Vöt egy időszak, hogy sz á ra z sá g  le t t ,  nem  le tt sem m i
te rm és , akkor az t mondta L ucifer a szán tó -vető  em bernek  : "M ost bévetted a dom ­
bokat ebben az  évben, a  következő évbe vesd  bé a  m o c sa rak a t búzával. Olyan s z á ­
razságo t bocsátók  rá to k , am ilyen m ost van Rom ániában, hogy a  hegyen és a völgyön 
nem  lesz se m m i csak a m ocsarakban !" A m ocsarakban  jő á ldás  le sz . Akkor az t 
mondta a szán tó -v e tő  em bernek  : "M ost a ro zsb ó l főzzünk p á lin k át!"  Azt k érdez te  
az em ber : "M i annak az u tja -m ó d ja? "  Azt m ondta L ucife r : "M ost dará ltasd  m eg a 
rozso t kőm alm on", é s  oda te tté k  savanyodni egy kádban. M ikor nyolc napot é re t t ,  
akkor m ag y aráz ta , hogy hogy kell kifőzni. Mikor m egm agyarázta , hogyan kell, a k ­
kor a gazda egy po h árra l tő tö tt a  kom ájának is .  M ikor a negyedik pohárra l m eg itták , 
akkor azt m ondta : "Istenem , seg its  m eg, hogy m ég főzhessünk !" De m ikor az ö tö ­
dikkel itták , akkor kezd ték : "A hétszen tség it, az e z z it, az a z z á t!"  -  így le tt az e l ­
kárhozás az  em berek  k ö z ö tt."  (G yergyórem ete, C sik  m . -  R om ánia -  1968. E lm ondta 
Laczkó Béla, 1908 -  G yűjtötte : Nagy Ilona).
*
(A pálinka e re d e te )"V oltegy gazda em ber, s az  ördög odafurakodott hezza s e ls z e ­
gődött cselédnek . S az t tan ácso lta  a gazda em bernek , hogy m ost vessük bé a hegye­
ket gabonával, m ett az idén záporok lesznek  s elöntik  a hegyeket (völgyeket) s ak k o r 
odavan  a gabona.
S úgy es  le tt,  s annal^ a gazda em bernek vo lt a legtöbb gabonája.
A m ásik  esztendőben a z t tan ácso lta , hogy az a lja s  h e ly re  k e ll vetni, m e rt 
szá razság  le s z  és a hegyek kiégnek, nem  le sz  gabona. S úgy es le tt  : abban az e s z ­
tendőben az a lja s  földek adtak  gabonát. Annyi gabonája vo lt, hogy nem  volt hova 
tegye.
S az ördög akkor az t tan ácso lta , hogy főzzünk pálinkát, m e rt az sok pénzt 
hoz a házhoz. S az em berek  ittak , verekedtek  s a  pálinka m inden bajt hozott a 
fö ld re*  (Istenseg its  -  1966. E lm ondta: G áspár S. A ntalné, G yűjtö tte: Bosnyák 
Sándor).
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